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  ﺷﻜﺮ وﻋﺮﻓﺎن
 
إﻧﻨﻲ أدﻳﻦ .  اﻟﺠﻬﺪ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻊ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊهﺬان ﻳﻈﻬﺮ أآﺜﻴﺮون ﺳﺎهﻤﻮا ﻓﻲ 
 ﻟﺘﺨﺮج إﻟﻰ  اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻩهﺬي أﺷﺮف ﻋﻠﻰ ﺬأآﻮﻟﺪا ﻣﺎن ﺗﻴﺮ اﻟ/ ﺑﺎﻟﻌﺮﻓﺎن اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻟﻠﺒﺮوﻓﻴﺴﻮر
  .اﻟﻮﺟﻮد رﻏﻢ ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﺎﺗﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮةﺣﻴﺰ 
  
  دﻓﻊ اﷲ اﻟﺮﺿﻲ،  /  آﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ اﻻﺳﺘﺎذﻰ إﻟ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮآﻤﺎ أﺗﻘﺪم ﺑﺨﺎﻟﺺ اﻟﺸﻜﺮ
  . ﺳﻴﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺣﺴﻦ/ﺪآﺘﻮراﻟو ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻄﺎهﺮ/ واﻟﺪآﺘﻮر
  
 ﺑﺎﻟﺠﻬﺪ واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ  وﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﺪم ﻟﻲ  آﻞ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﺨﻞ ﻋﻠّﻰواﻟﺸﻜﺮ
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  ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺠﻤﻊ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺇﻥ
ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻭﺃﺩﻕ ﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻭﺒﺭﻏﻡ ﻜﺜـﺭﺓ ﺍﻷﺒﺤـﺎﺙ .  ﻟﻠﺠﺩل ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﺇﺜﺎﺭﺓﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻓﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ 
 ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰﻪ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺈﻨﻭﻀﻭﻉ ﻓ ﻤﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﺼﺕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟ 
 ﺘﺠﺩﻴـﺩ ﺇﻟـﻰ ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺼل ﺒﻪ ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻓﻲ ﺤﺎﺠـﺔ 
  .ﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤ
ﺒـﻲ ﻤـﺎ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﺫﺍ ﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻟﻡ ﻴﺤﻅ ﻭﻴﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭ 
 ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺠﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺒﻪ ﻭﺼل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ  ﻴﺴﺘﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ 
 ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺯﺍل ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﻪﺃﻨﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺒﺭﻏﻡ 
  . ﺒﺤﺙ ﺸﺎﻤل ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩﺇﻟﻰ
ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼـل ﺍﻟﻜﺎﻥ ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍ 
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺘﻔـﻕ 
 ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﺴﺱﻋﻠﻰ 
ﺔ، ﻤﻤﺎ ﺃﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟـﺒﻌﺽ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﺯﺌﻴ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺩﻭﻥ 
  .ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ  ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ
ﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ ﻭﻀـﻊ ﺇﻁـﺎﺭ 
ﻑ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌـﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻲ ﺃﺴﺱ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺒﻌﻴـﺩﺍ ﻋـﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁ  ـ
 ﻭﺍﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﻭﺍﺤﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩﻱ ﻤﻨـﻪ 
 ﻜﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﺩ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
  .ﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻴﺨﺘﺹ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍ
  
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺸﺘﻰ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨـﻪ ﻴﺭﺘﻜـﺯ ﺇﻥ
ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﺍﺨﺼﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ، ﻭﻫﻭ ﻤﺎ 
ﻴﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﺒﺌﺎ ﺜﻘﻴﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ، ﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺍﻥ 
، ﻭﺍﺨﺘﻠﻑ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺘﻔﺭﻗﺕ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻭﺠﻭﻩ ﺙﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﺤ ﻋ
ﻭﺴﻨﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻫـﺫﺍ .  ﺘﻔﺼﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺴﻴﺄﺘﻲ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﹰﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺘﻨﻑ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ، ﺇﺯﺍﻟﺔﺍﻟﺒﺤﺙ 
 ﺍﻷﺴـﺱ ﺇﺒـﺭﺍﺯ  ﺇﻟـﻰ ، ﻭﺼـﻭﻻ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩﻪ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ  ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ
xi 





 ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﻭﺃﺩﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻨﺫ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻌﺩ
 ﻜﺜﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﺩل، ﻭﻟﻘﺩ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻪﻟﻠ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ  ﻭﺍﻟﻜﻴﺎﻨﺎﺕﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل
ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺍﻻﻨﻘﺴﺎﻤﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺩﺍﺨل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺘﺕ ﺒﻌﺽ 
ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ . ﺍﻟﺩﻭل
  . ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻤﻭﻀﻭﻉ
   
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤﻼ ﺘﺤﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ 
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻑ 
  
  ﻫﺫﻩﺘﻘﻊ . ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻫﺫﻩ ﺘﻨﺎﻗﺵ
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔﻤﻌﻨﻰ ﻷﻭل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻴﺘﻨﺎﻭل.  ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﺼﻭلﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
 ﻓﻲ لﻭﻓﻴﻪ ﻨﺎﻗﺸﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﺒﺒﺭﻭﻜﺴ
 ﺤﻴﺙ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻓﻜﺭﺓﻜﻤﺎ ﻨﺎﻗﺸﻨﺎ ﻓﻴﻪ  .٦٣٩١ﻋﺎﻡ 
، ، ﺤﻜﻭﻤﺔﺩﻭ ﻤﺤﺩﺇﻗﻠﻴﻡ ﺸﻌﺏ ﺩﺍﺌﻡ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﻟ. ﺨﺭﻯﺍﻷﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻭ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ 
  .ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻨﻌﺭﻑ ﻫل ﻫﻭ ﻭﺍﺠﺏ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﺨﺼﺹ ﻟﺘﺤﺩ
 ﻋﻤل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻡ ﻋﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﺃﻡ ﻤﻨﺸﺌﺎ  ﺤﻕ، ﻭﻫل ﻫﻭﺃﻡ
ﻭﻫﻨﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻑ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﻭل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﺃﻡ 
ﻜﻤﺎ . ﻤﻨﺸﺌﺎ ﻭﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻋﺘﺒﺭﺘﻪ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ
 ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻟﺼﻭﺭ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ
  .  ﻴﻜﻭﻥ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎﺃﻥ ﻀﻤﻨﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻭﺼﺭﻴﺤﺎ 
  
ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ،  ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻔﺼل ﻭﺃﻓﺭﺩ
ﻜﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ . ﻌﻲ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻫﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﺇﻟﻰﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﻨﻘﺴﻡ 
x 
 ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ، ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺘﺤﺩﻴﺩ
  . ﺴﺤﺒﻪ
  
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﻨﺘﺞ  ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﻨﺎﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ  ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻵﺜﺎﺭﺍﻟﻔﺼل ﻭﻴﺘﻌﺭﺽ
 ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﻭﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﺁﺜﺎﺭ
ﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ
ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴﻌﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ . ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
، ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ  ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ 
  .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺴﺤﺏ ﺁﺜﺎﺭﻴﻨﺎﻗﺵ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ، ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ 
  
 ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻓﻨﺤﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺘﻪ ﺼلﺍﻟﻔ ﺃﻤﺎ




























Since its inception, the recognition of state in international law, is 
considered as one of the most important, serious and controversial subjects 
of public international law. Its importance has increased recently when the 
question of legitimacy of new states and communities came into being due 
to wars, rebels and revolutions between states and inside states, which 
resulted in the collapse and break-up of some states.  
 
The methodology of this thesis is based on the review and analysis of 
the international legal sources on the recognition of state. The goal of this 
study is to analyze the legal aspects of recognition as an act of sovereignty, 
and to identify the views of both conventional and contemporary 
international law.  
 
This dissertation is divided into five Chapters. Chapter One focuses 
on determining a specific concept to define what recognition is, and 
discusses the definition of recognition as it is stated by the Institute of 
International Law in its Brussels Session in ١٩٣٦. Also, this chapter deals 
with the concept of sate in international law, and identifies the basic 
requirements of statehood, which include a permanent population, a defined 
territory and independence or capacity to enter into relations with other 
states. In it also is discussed the concept of sovereignty and its definition in 
international law. Sovereignty can be identified as the independence of a 
state internally and externally, provided of it submits to the rules of public 
international law.  
 
Chapter Two discusses the nature of recognition in relation to whether 
it should be considered as a right or duty, and whether it is a political or a 
legal act, and finally whether the act of recognition is constitutive or 
declaratory. We found here that considering recognition as a constitutive act 
is the prevailing theory. This chapter also deals with the forms of recognition 
of a state, namely it can be either explicit or implicit, and can be either 
individual or collective. 
Chapter Three is devoted to the types of recognition. We found that 
recognition is divided into two types, which are de jure recognition and de 
 xii
facto recognition. We also tried to determine the time at which recognition 
should be made, and the time of its withdrawal.  
 
In Chapter Four, we addressed the effects of recognition. We found 
that recognition has direct effects, and these effects include the direct legal 
effects that result from recognition under international law, and the legal 
effects that influence the national laws of other states. This chapter also 
discusses some other important matters such as the role of the United 
Nations in the matter of recognition or non-recognition, the retroactive effect 
of recognition, and the effects of the withdrawal of recognition  
 
In Chapter Five, attempt is made to make conclusion to the findings of 























  ولاﻟﻔﺼﻞ اﻷ
  
  -ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
   ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ- ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  
  :ﻤﻘﺩﻤﺔ ١. 
ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ .ﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫ ﻭلﻨﺎﺘﺴﻴ
 ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭﻫـﺎ .ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻌﺏ ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ 
 ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ،ﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍ 
 ﺜﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﺍﻥ ،ﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ 
  .  ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﻤل ﺒﺎﻨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
  
   :ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ. ٢
ﺘﺩﻡ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤ 
 ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﺍﺘﺤﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓـﻲ ﺘﻜﻴﻴﻔـﻪ ﻭﺍﻵﺜـﺎﺭ ﺇﻥﻭﻫﻡ ﻭ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﺨﻠـﻭ – ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻴﺨـﺎﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺇﻥ ﻭ –ﻓﻴﺭﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ . ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻥ ﺃ ﻭ ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ 
ﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤـﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﺍ
 ﺒل ﻭﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ .ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻻ ﺘﺠﺒﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓـﻭﺭﺍ ﺃﻭ 
  ١.ﺘﻀﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺘﺭﺠﺊ
  
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﺒل ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ 
ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻜﻴﻴـﻑ 
   .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺠﻌل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺸﺎﻗﺎ ﻭﻤﺭﻫﻘﺎ
  
 ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺜﺎﺭﺕ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀً ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻼﻓﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺤﺘﻰ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﺘﻜﻴﻴﻔﺎ ﻤﻼﺌﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﻤـﻥ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻁﺒﻴﻌﺘـﻪ 
  .ﻭﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ
  
                                                 
  ( ٥٧٩١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ   )١٧١، ، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮهﻴﻒ. د   ١
٢ 
 ٦٣٩١ ﺒﺒﺭﻭﻜـﺴل ﻓـﻲ ﺴـﻨﺔ ﻩﻋﺭﻑ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩ 
 ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﻋﻤل ﺤﺭ ﺘﻘﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ "ﺒﺄﻨﻪ ()noitingocerﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻭﻗـﺎﺩﺭﺓ  ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨـﺭﻯ 
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
  ٢". ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
 ٨٤٩١ ﻤﺎﻴﻭ ﺴـﻨﺔ ٢ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﻭﺠﻭﺘﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ 
ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘـﻪ "ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻨﻪ 
ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
   ٣."ﻟﻠﺩﻭﻟﺘﻴﻥ
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ 
 ﻭﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺌ 
ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻜﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﻫﻭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل 
  .ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  
 ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ thcapretuaL  ﻟﻭﺘﺭﺒﺎﺨﺕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ 
 ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻋﻼﻥﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ 
 ٤ :ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ti taht eralced ot si etats a sa ytinummoc lacitilop a ezingocer oT"
 "wal lanoitanretni yb deriuqer sa doohetats fo snoitidnoc eht slifluf
 ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﻭﺤـﺩﺓ ﺇﺫﺍﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﻻ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤـﻨﺢ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﻴﻁﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺒﺎﺸـﺭﺘﻬﺎ 
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﻩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﻭﺠﻭﺘـﺎ .ﺘﻬﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎ 
 ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻌﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ .ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻭﻟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ 
  ٥.ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ
  
ﻤﻴﺜـﺎﻕ "ﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﻭﺠﻭﺘـﺎ ﻭﻴﻘﻁﻊ ﻓﻲ ﺼﺤ 
 ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻤـﺴﺘﻘل ﻋـﻥ ٨٤٩١ﻟﺴﻨﺔ " ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل 
                                                 
   (٩٥٩١ . اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )٨٦٢، ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ، . د    ٢
  (٤٧٩١)٥٩١ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﻣﻔﻴﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻬﺎب، .   د٣
 )٧٤٩١( ٦ ,waL lanoitanretnI ni noitingoceR ,thcapretuaL .H  ٤
 ٩٦٢.ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د  ٥
  
٣ 
 ﻭﺃﻥ ،ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ 
 ﻭﺃﻥ .ﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬـﺎ  ﻭﺃﻥ ﺘﻨﻅﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟ ،ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ 
ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻻ ﻴﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ 
  :ﻴﻠﻲ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﻭﺠﻭﺘﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 :sdaer ٩ elcitrA
 yb noitingocer fo tnednepedni si etats eht fo ecnetsixe lacitilop ehT
 thgir eht sah etats eht ,dezingocer gnieb erofeb nevE .setats rehto
 sti rof edivorp ot ,ecnednepedni dna ytirgetni sti dnefed ot
 sa flesti ezinagro ot yltneuqesnoc dna ,ytirepsorp dna noitavreserp
 sti retsinimda ot ,stseretni sti gninrecnoc etalsigel ot tif sees ti
 sti fo ecnetepmoc dna noitcidsiruj eht enimreted ot dna secivres
 esicrexe eht yb ylno detimil si sthgir eseht fo esicrexe ehT .struoc
 .wal lanoitanretni htiw ecnadrocca ni setats rehto fo sthgir eht fo
  
ﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺄﻭﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒل ﻭﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤـﻥ 
 ﻫﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟﻬـﺎ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺇﺫﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
. ﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺼﺭﻑ ﺍ 
ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ  ﻭ ﺸﻜﺎﻟﻪﻷﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺤﺘﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻗﺒل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﺽ 
ﺃﻥ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻪ ﻭﻻ ﻴﻜﺘﻤـل  ﻭﻻ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻤﻭﻀـﻭﻋ ،ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ
  
  :ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ. ٣
ﻋﺕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺨﺘﺹ ﻜل ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ، ﻭﻗﺩ ﺸﺭ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﻲ 
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ . ﻤﻥ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺨﺎﻁﺒﻬﻡ ﺃﺤﻜﺎﻤـﻪ ﺃﺫﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲ ﺃﻭل 
  .ﺘﺨﻀﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻭﻴﻨﺼﺭﻑ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺈﻗﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﺘﻘﻴﻡ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ 
ﻪ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻨـﺴﺎﻨﻲ ﻟ  ـ. ٦ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ 
  .ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻴﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻴﺎ
  
                                                 
  .٣٠١ﻋﻠﻰ ﺻﺎدق أﺑﻮهﻴﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص . د  ٦
٤ 
ﻨﻅﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺴﻴﺎﺴـﻲ، ﻭﻴﻤﻜـﻥ " ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ / ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
 ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﻌﺎ، ﻴﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍ 
ﻤﻌﻴﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩ، ﻭﻴﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻓـﺭﺍﺩ ﻫـﺫﺍ 
 ﻓﺘﻤﺘـﺩ ، ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺇﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﺇﻗﻠﻴﻤـﻲ .ﻤﻊﺍﻟﺠ
 ﺒﻌﻜﺱ ،ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻭﺭﻗﺎﺒﺘﻬﺎ ﻟﺘﺸﻤل ﻜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ 
. ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﻓﻲ ﻅل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻗﻁﺎﻉ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺩﻫﺎ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﻥ، ﺃﻱ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺤ  ـ
   ٧". ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﺎﺭﻜﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺴﻠﻁﺔ ﺃﺨﺭﻯ
 ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻭﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 
  .ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ
ﺔ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌ 
 ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ . ﻭﻓﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺸـﺄﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻭﻟﻲ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺃ ٣٣٩١ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٦٢ﻤﻭﻨﺘﻴﻔﻴﺩﻴﻭ ﻓﻲ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻤـﻥ ﹰ ﺎﻴﺠﺏ ﻟﻜﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺸﺨﺼ  : " ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ٤٣٩١ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ٦٢ﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺎﺫﻫ
ﺩ، ﻭ ﻤﺤـﺩ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺸﻌﺏ ﺩﺍﺌﻡ ، : ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  ٨". ﺤﻜﻭﻤﺔ، ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ
 ﻟﻜـﻲ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻫﻲ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ 
ﻴﺼﺩﻕ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺤﺘﻰ ﺘـﺼﺒﺢ ﻋـﻀﻭﺍ ﻓـﻲ 
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺭ ﻓـﻲ ﺍﻟﻌـﺭﻑ .ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺒﺎ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟـﺫﻱ 
ﺸﺭﻭﻉ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺩﻤﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺤﻭل ﻤ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ  ٩ ٩٤٩١. ﺴﻨﺔ ﻭ ﻴﻭﻨﻴ ٩
 ﺩﻴـﺴﻤﺒﺭ ٦ ﻓـﻲ ﺩﻭﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌـﺔ ﻓـﻲ ٥٧٣ﺭﻗﻡ   ﻤﺎﺩﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭﻫﺎ٤١ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
  ٠١. ٩٤٩١ﺴﻨﺔ
                                                 
  (٢٦٩١ ) ٤٣٣ -٣٣٣ ، ﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن، . د  ٧
 sesaC :waL lanoitanretnI ot tnemelppus stnemucoD cisaB ,setatS fo seituD dna sthgir no noitnevnoC ٨
 dluohs wal lanoitanretni fo nosrep a sa etats eht :sdaer ١ elcitrA :)٧٨٩١ .de ,dn٢( ٧ ,slairetaM dna
 ;tnemnrevoG )c ;yrotirreT denifed a )b ;noitalupoP tnenamrep a )a :snoitacifilauq gniwollof eht ssessop
  .setats rehto htiw snoitaler otni retne ot yticapac )d dna
  :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮر ﻓﻲ وﺛﺎﺋﻖ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة  أﻧﻈﺮ  ٩
 .٧ ta ٠١ .oN .lppuS ,ylbmessA lareneG eht fo noisseS htruoF eht fo sdroceR laiciffO ,٥٢٩ A .coD .N.U




ﻨﺎﺼـﺭ ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻤـل ﺍﺠﺘﻤـﺎﻉ ﺍﻟﻌ 
ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻓﺘﻘﺩﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺃﺤﺩ ﺘﻠﻙ 
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺌﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﺼﻌﺏ 
  . ﺘﺒﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  
ﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜـﺭﺓ ﻭﻗﺩ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﻬ  ـ. ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
 ﻭﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻁـﻭﻴﺭ .ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﻼﺌﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼـﺎﺒﺕ 
 ﻭﺴﻨﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ،ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  . ﺍﻟﺒﺤﺙﺍﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﻴ
   noitalupoP ehT(:)ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ  .i
 .ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﻔﻅ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﺸﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﺭﺘﺒﻁﻭﻥ ﺒﺭﻭﺍﺒﻁ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ، ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
 ﻭﺘﻤﻴـﺯﻫﻡ ﻫـﺫﻩ )snezitic( ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺠﻨﺴﻴﺔ 
 ﻋﻥ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤـﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ )pihsnezitic(ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﺎﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ 
 ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﻠـﻕ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺘﻌﺒﻴـﺭ - ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺌﻤﺔ-ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ 
 ﺃﻭ ﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻹﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺭﺒﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻭﻯ ﻋﻼﻗﺔ  )sneila(  ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
 ﻭﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ .ﺍﻟﺘﻭﻁﻥ ﻭﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋـﻥ ﺍﻟﺠـﻨﺱ ﺃﻭ 
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
 (slanoitan) ﺒـﺎﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻪﻌﺎﺕ ﻓﺌﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘ  ـﻭﻗﺩ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ 
ﻭﻫﻡ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﻗﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﻌﺘـﺭﻑ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺠـﻊ .ﻟﻬﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻭﻥ 
ﺃﻥ ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﺭﻭﺍﺒـﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﻡ ﺩﻭﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ . ﺍﻟﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻷﺼل 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ٥٣٩١ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٥١ﻓﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺨﻠﺕ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻌﺩ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤﻜﻡ ، ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻡ 
  . ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺯﻱ ﺍﻟﺫﻱ
٦ 
ﻭﺘﻌﻠﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﻟﻠﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ 
ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻲ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺭﺍﺀﻫﺎ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﻨﺼﺭﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ 
 ٢٨ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻱ ﺭﻗـﻡ .ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
  ١١.  ٨٥٩١ﻟﺴﻨﺔ
  ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﻴـﺸﻤل ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﺼـﻁﻼﺡ  ﺃﻥ  ﻓـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺍ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻨﻭﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺃﻭ )slaudividni(
  .ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
، ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺌـﺭﺓ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘـﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟـﺸﻌﺏ ﺃﻭ .ﺩﺍﺨﻠﻲﻓﻌﻼﻗﺘﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ 
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
  .ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻴﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺸﻌﺒﻬﺎ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟـﻰ ﻗﻭﻤﻴـﺎﺕ 
 ﻟﻬﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺠﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﻭﻴﺘﺭﻙ ،ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻬﺎ، 
ﻻ ﻴﻘﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻯ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل  ﻭ ٢١. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﻨـﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎ 
  ٣١ .ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻭﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺇﻗﻠﻴﻡﻭﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﻭ ﺍﻷﺼل، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ 
  ﺍﻟـﺩﺍﺌﻡ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟـﺸﻌﺏ 
 ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺜـل ﺍﻷﻤـﻡ ٤١.)noitalupop tnenamrep(
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻀﺌﻴﻠﺔ ﻋﻀﻭﺍ ﺒﻬـﺎ ﺨـﺸﻴﺔ 
ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﺩﻭل ، ﻋﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ 
 ﻭﻨﺤـﻥ ﻨﻌـﺎﺭﺽ ﻫـﺫﺍ .ﻭ، ﻭﺃﻨﺩﻭﺭﺍ، ﻭﺇﻤﺎﺭﺓ ﻤﻭﻨﺎﻜﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻤﺜل ﺴﺎﻥ ﻤﺎﺭﻴﻨ 
  ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ﺇﺫ ﺍﻟﺭﺃﻱ
،  ﻴﺠﻭﺯ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﺤﻤﻴﻠﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬـﺎ ﻭﺤﺠﻤﻬـﺎ ﺇﻨﻤﺎﻭ
                                                 
  .٩٣٣ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص.   د   ١١
 (٦٨٩١) ٠٥٢ ،  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن،.   د  ٢١
  .٩٨ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.   د٣١
  
 )٤٨٩١ ht٩( ١٩ ,waL lanoitanretnI ot noitcudortnI ,ekratS .G.J  ٤١
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 ﻤـﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻌﺩﻴﻼ ﻓﻲ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺇﻋﻤﺎلﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ 
  ٥١.ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ
 ﺃﻨﻪ ﻴﻅل ﻤﻥ ﺤﻕ ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺭﻭﺍﺒـﻁ ﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ -ﻓﻔﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ -ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
 ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﻤﺔ -ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺼل، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺸﺘﺭﻁ ﻨ  ـﻻ ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺎ ﻨﻭﻻ . ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺠﻤﻌﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺌﻬﺎ  -ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺏ 
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ 
ﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡ ﻨﻭﺇﻨﻤﺎ 
  .ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ
 ﺃﻭ ﻓﻲ ﺠـﺯﺀ ﻤﻨـﻪ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎﻴﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﻟﻭ ﺨﻀﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﻭ
 ﻭﺤﺘﻰ ﻟـﻭ .ﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟ 
ﻬﻡ ﺇﻗﻠﻴﻤﻓﺭﻀﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻤﺎ ﺩﺍﻤﻭﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯﻟﻭﺍ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍ ﻋﻥ 
ﻭﺤـﻕ . ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻴﻨﻁﺒﻕﻤﺎ  ﻭﻫﻭ، ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟـﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ 
ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺤﻕ  )noitanimreted -fles(. ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ
ﻭﻗﺩ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﻫﺫﺍ  . ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻤﻬﺎ )noitan(ﻜل ﺃﻤﺔ 
 citnaltA ehT)ﺍﻷﻁﻠﻨﻁـﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﺤﻴﻭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﻤﻴﺜﺎﻕ 
ﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﹰ  ﻁﺒﻘﺎ ﺇﻻ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ (retrahC
ﺤـﻕ "ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ . ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺤﺭﻴﺔ 
  ".ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺵ ﺘﺤﺘﻪ
ﻓﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ .  ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡﻭﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻟﻴﺄﺨﺫ ﻤﻜﺎﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺤﺘـﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻷﻤﻡﺇﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ "ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻜﻤﺎ ..." ﻴﻘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ 
ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺘﻬﻴﺌﺔ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺭﻓﺎﻫﻴـﺔ " ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ٥٥ﻨﺼﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﻘـﻀﻰ ﻭﺩﻴﺔﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﻴﻥ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ 
  ..".ﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎﺍﺒﺎﻟﺘﺴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭ
ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ 
ﻴﺜﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ٥٥ﻭﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                 
  (١٨٩١) ٥٧١، ، اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔﻣﻨﻰ ﻣﺤﻤﻮد زآﻲ. د  ٥١
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 ﻜﻤﺎ ﺴﻴﻁﺭﺕ ﺭﻭﺡ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ .ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ٦١. ﺒﺎﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ 
ﺘﺭﻗﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻻ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺭ ﻭﻗﺩ ﻤ
ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭﻩ ﺒﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﻗﺩ . ﺒﻪ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﺭﻏﻡ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ 
 ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻋﻼﻥ ﺜﻡ ﺼﺩﺭ .٨٥٩١ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ  ٢١ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ
ﺩﺃ ﻤﻜﺎﻨﺔ  ﺜﻡ ﺃﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒ.٠٦٩١ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٤١ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ﻓﻲ 
 ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻘﺎ ﺇﻋﻼﻥﻓﻲ 
  . ٠٧٩١ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡﺍﻷﻤﻡﻟﻤﻴﺜﺎﻕ 
 ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﺃﻜﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ٥٧٩١ ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٠١ﻭﻓﻲ 
ﺼﻴﺭ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ، ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤ
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ . ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ٦٧٩١ﻟﻠﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺩﺨﻼ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ . ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ
ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺎﺕ، ﺒﺩﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ 
  .ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺃﻥ ". ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ"ﺯﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻼﻑ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ  ﻭﻤﺎ
ﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﻫﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺸﻌﺏ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘ
ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺃﻭ 
ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻫﻲ  .ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻫﺫﺍ 
ﻟﻙ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻵﻤﺎل ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻭﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺫ.ﺍﻟﺤﻕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ 
  .  ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ noisseces
                                                 
  (٢٨٩١ ) ٦٣٣،   اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻼمﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ،. د  ٦١
  
٩ 
ﺃﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺇﺫ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ekratS   ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺴﺘﺎﺭﻙ 
ﺎل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﻔﺴﺦ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻨﻅﺎﻤﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺡ ﺍﻨﻔﺼ
  ٧١. ﺒﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻓﻬﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻴﻠﻘﻲ 
ﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﺘﻘﺭﻴ. ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ
ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻭ ﺤﻴﺎل ﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻬﺎﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ 
 ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﺇﺩﺍﻨﺔﻱﺯﻴﻤﺒﺎﺒﻭ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺭﻭﺩﻴﺴﻴﺎ ﻭﺍﻷﻓﺎﺭﻗﺔﻻﺴﺘﻘﻼل 
 ﻴﺎ ﻻﻨﺘﻬﺎﻜﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻫل ﻨﺎﻤﻴﺒ١٧٩١ ﻓﻲ ﻓﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺠﻨﻭﺏ 
  ٨١.ﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﻜﻭﺤﺩ
ﻭﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺘﻌﺎﻁﻔﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻊ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺒﻨﺠﻼﺩﻴﺵ ﻋﻥ ﺒﺎﻜﺴﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒﺔ 
 ﺘﺒﺎﻋﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻥﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻟﺘﺒﺎﻋﺩ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﻬﺎ . ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ
  .ﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕﺍﻷﻜ
ﻋﻥ ﺼﻭﺭ ﹰ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺒﻴﻨﺎ
 ﺤﻘﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻻ ﻴﻀﻔﻲﻓﺎﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﻻ . ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻨﻔﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻭﻕ ﺃﺭﻀﻪ ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ 
ﻜﻔﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺭﺭﻩ ﻜﻔﺎﺤﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻴﺤﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﺼﺒﺢ ، ﺍﻻﺤﺘﻼل
 ﻋﻠﻰ – ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ – ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ
  ٩١. ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ 
ﻭﺘﺩل ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺘﺤﺭﻴﺭ 
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ،ﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴ
  . ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﺸﻌﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺀﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺏﺇﺫﺍﺘﻘﻭﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﻴﻤﺜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ 
ﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻟﻲ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺠ
  .ﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏﺒ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﺇﻋﺎﺩﺓﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
                                                 
 .١٢١ ta ٤١ eton arpus ,ekratS  ٧١
  .٦٤٣ -٥٤٣ﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻠﻣﺤﻤﺪ ﻃ.   د ٨١
  (٦٧٩١  )٠٣ ،اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﻣﺮ،  ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺎ.   د  ٩١
٠١ 
    )yrotirreT( :ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ .ii
   :ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻤﺎﻫﻴﺔ. ﺃ
 ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻥ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜـل ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﻓﺎﻹﻗﻠﻴﻡ .ﺍﻟﻌﺎﻡ
 ﺍﻟﻘﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻴﺎﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠـﻰ ﻨﺤـﻭ ﻤـﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺠﺯﺀ
 ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻ ﺇﻗﻠﻴﻡﻭﻭﺠﻭﺩ . ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ 
 ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻴـﻪ ﺴـﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻡﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫ ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺩﻭﻥ 
  .ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ
ﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻴـﺸﻤل ﻋﻨﺎﺼـﺭ  ﺒﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺃﻤﺎ 
 ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﺎﺒﺱ، ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﻫﻲ : ﺜﻼﺙ
، ﻭﺜﺎﻟﺜﻬﻤـﺎ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭ ﺔﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
  .ﻱ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﺭﺇﻗﻠﻴﻤﻲﺍﻟﺠﻭﻱ ﻭﻴﺸﻤل ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻭﻕ 
 ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺇﺫ ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻫﻭ 
 ﻓﻬـﺫﺍﻥ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺭﺍﻥ . ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ﻭﺤـﺩﻫﻤﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﻜﻭﻥ 
  ٠٢. ﻴﺘﺒﻌﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩﺍﻥ ﺒﺩﻭﻨﻪ
  
ﺩ ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺘﻪ ﻓﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻟﻴـﺴﺕ ﺒـﺸﺭﻁ ﻟﻭﺠـﻭ 
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺩﻭل ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺠﺩﺍ ﺘﺸﻐل ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻀﺌﻴﻠﺔ .ﻓﺎﻟﺩﻭل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﺃﺨـﺭﻯ ، ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﺎﺘﻴﻜﺎﻥ ﻭﻟﻭﻜﺴﻤﺒﻭﺭﺝ ﻭﻤﻭﻨﺎﻜﻭ ﻭﺴﺎﻥ ﻤﺎﺭﻴﻨﻭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ 
 ﻭﺠﻤﻴـﻊ . ﻭﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ  ﺘﺸﻐل ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺸﺎﺴﻌﺔ ﻤﺜل 
 ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺼﻐﻴﺭﻫﺎ ﻭﻜﺒﻴﺭﻫﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟ 
 ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺓ ﻜل ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭ. ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺴﻁﻭﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺜﺭﻭﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻷﻤـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺅﺜﺭ 
  ١٢. ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
  
ﻓﻬﻨـﺎﻙ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺼل ﻴﻡﺍﻹﻗﻠﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ 
 ﻤﻥ ﺠﺯﺭ ﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻴﻔﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﻤﺜل ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻭﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ، ﻭﺃﺨـﺭﻯ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎﺩﻭل ﻴﺘﻜﻭﻥ 
 ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺒﺎﻋﺩ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤـﻥ .ﺘﺸﻐل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل ﺭﻭﺴﻴﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ 
 ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺎﺍﻻﺴﻜﺎل ﺫﻟﻙ ﻭﻻﻴﺔ  ﻭﻤﺜ . ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻗﻠﻴﻡ
                                                 
  .١٦٢ -٠٦٢ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د  ٠٢
   ٥٣١.ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص .   د  ١٢
١١ 
 ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ، ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺼﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﺤﺩﺘﺎ ﺘﺤﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺭﺒﻁﻬﻤـﺎ 
  ٢٢. ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
 ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻗﺩ ﺘﻐﺎﻀﻰ ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺤﻴﻁ ﺒ 
ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻐﺎﺽ ﻋﻥ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻴﻴﻥ ﻴﺠـﺏ 
ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸـﺭﻁ . ﺩﺍﻭ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻭﻤﺤﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡﺘﻭﺍﻓﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ 
 ﺃﻱ ﺃﻥ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻀﻡ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻘﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻪ ﺍﻟـﺩﻭﺍﻡ ﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻟﺜﺒﺎﺕ 
ﻭﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻓﺎﻟﻘﺒﺎﺌـل .  ﺸﻌﺏ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻭﻕ ﺃﺭﻀﻪ 
 ﻤﻌﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﻴﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﺍﻟﺭﺤل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
   ٣٢. ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ
 ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ،ﺩﺍﻭ ﻤﺤﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 
 ﻓﺎﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻫـﻲ ﺍﻟﻔﻴـﺼل .ﻀﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﻭﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
 ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﺃﻡ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺃﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺍﺌﺭ 
ﺃﻭ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺘﺠﻤﻊ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻜﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺒﻴـﺔ 
  . ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ
  
ﺔ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟ. ﻭﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺴـﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﻻ .ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎﻴﺭﺘﺒﻁ ﻤﺩﻟﻭﻟﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺤﺘﻤﻴﺎ ﺒﺤﺩﻭﺩ 
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻤـﻲ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻤﺘـﺩﺍﺩ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﻫﻭ ( )ytilairotirretartxe
  .ﻌﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡﻋﻼﻗﺔ ﻤﺴﺘ
  
 ﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺃﻥﻭﻴﺘﻡ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ 
 .ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒل ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨـﺸﻭﺏ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺒﻴﻨﻬـﺎ 
ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﺎﻓل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ، ﺒل ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ 
ﻭﻴﺭﺠـﻊ ﺫﻟـﻙ ٤٢.  ﻤﺜل ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻌﺩﻡ 
ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﻭﺜﻴﻘﺎ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﺎﻨـﺕ ﺃﺴﺎﺴـﺎ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ . ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﺫ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺔ ﻭﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻴﺘﻡ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠ 
ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻭﺍﻟﺤﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ 
ﻭﻟﻌل ﺃﺒﻠﻎ ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔـﺼل ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ 
                                                 
  .٦٦٤ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ص . د  ٢٢
  .٠٦٢ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص . د  ٣٢
  .٥٧٤– ٣٧٤ﺎﺑﻖ، ص ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن،  ﻣﺮﺟﻊ ﺳ. د  ٤٢
٢١ 
ﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟ ﹰ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻷﻓﺭﻴﻘﻴﺔﺍﻟﺩﻭل 
  .ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺸﻌﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
  
ﻭﻗﺩ ﻋﺎﻨﺕ ﺩﻭل ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﺨـﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟـﻨﻅﻡ 
 ﻭﺘﺼﺭﻓﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺘﺤﻜﻤﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ .ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
" ﺒﻠﻔـﻭﺭ "ﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺜﺎل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﻋـﺩ  ﻭ .ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ 
   ٥٢.ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭﻟﺔ ﺼﻬﻴﻭﻥ
  
ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ  ٦٢ sirraHﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ 
ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻜﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺤـﻼ ﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺤﺘـﻰ ﻴﻤﻜـﻥ ﺘﻀﺎ ﺃﻥ  ﻭﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻴ ،ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ 
 ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﺎﻟﻘﻁﻊ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﻴﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ . ٧٢ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻟﺔ 
  . ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ
:  ﺍﻟﺒﻭﻟﻨﺩﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓـﻲ ﻗـﻀﻴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔﻭﺍﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻗـﻀﻰ ehcstueD  etatS hsiloP .V tfahcslleseG -saG latnenitnoC
 ﺜﺎﺒﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﻗـﺩ ﺇﻗﻠﻴﻡﺒﺄﻨﻪ ﻴﻜﻔﻰ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ 
  .ﻋﻴﻨﺕ ﺒﻌﺩ ﺒﺩﻗﺔ
 ﻹﻗﻠﻴﻡ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ eilnworBﻭﻴﻨﻀﻡ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ 
ﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﺠﻤﺎﻋـﺔ  ﺒﺄﻥ ﺘﻜـﻭ -ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ  -ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻴﺱ ﻻﺯﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻜﺘﻔﻲ 
 ﻭﻀﺭﺏ ﻤﺜﻼ ﻟـﺫﻟﻙ .ﺎﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬ 
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺭﻏﻡ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ٣١٩١ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺃﻟﺒﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﻋﻀﻭﺍ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺤﻭل ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻗـﺩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﻌﻴﻨﺔ، ﻭﺒﺩﺨﻭل 
  : ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﻗﺎﺌﻼ
 a fo lortnoc ni eb tsum siht dna ytinummoc lacitilop elbats ylbanosaer a eb tsum erehT“ 
 si sreitnorf denifed ylluf fo ecnetsixe eht taht ecitcarp tsap morf raelc si tI .aera niatrec
 lacitilop a fo tnemhsilbatse evitceffe eht si srettam tahw taht dna deriuqer ton
 ٨٢ "ytinummoc
 
  :  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻁﺭﻕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ   . ﺏ
                                                 
   .٥٧٤   ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص ٥٢
 )٠٧٩١( ٠٩ ,waL lanoitanretnI no slairetaM dna sesaC ,sirraH .J.D  ٦٢
 
   اﻧﻈﺮ ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺮﺻﻴﻒ اﻟﻘﺎري ٧٢ 
 )٩٦٩١( ٢٣ ,٣ stropeR .J.C.I ,sesaC flehS latnenitnoC aeS htroN
   )٩٧٩١ .dE dr٣(٥٧ ,waL lanoitanretnI cilbuP fo selpicnirP ,eilnworB naI ٨٢
 
٣١ 
 ﻭﻓﻘﺩﻩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ
ﻭﻗﺩ ﺃﺜـﺎﺭ ﻫـﺫﺍ .  ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻋﻨﺼﺭ 
ﺘﺒﺭﻴﺭﻩ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺠﺩﻻ ﻓﻘﻬﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ 
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﻭﻤـﺎ ﺠـﺭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻜﺘﺴﺎﺏ 
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻁﺭﻕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ 
  .ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﻴﻥ
 ﻓـﻲ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﻭﻴﻤﻴل ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺩﺨﻭل 
  . ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺎﻗﻠﺔ:ﻭﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺩ
 ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ lanigiro( )noitisiuqca fo sedom  ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
  . noitercca()ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ  )eruzies(
  
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻫﻭ ﻓﺭﺽ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ  :ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ -ﹰﺃﻭﻻ
ﻏﻴﺭ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻭﻻﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺴﻜﻭﻨﺎ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭ  ﻤﺒﺎﺡ ﺇﻗﻠﻴﻡ
 ﺒﻐﺭﺽ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻭﻀـﻤﻪ ﺇﻟـﻰ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ . ﻤﺴﻜﻭﻥ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻘﺒﻪ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ . ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ
 . ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺩﺍﺭﺓ ﻹﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﺜﻡ  ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥﻭﺍﻹﻋﻼﻥ  ﻭﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﻓﻌﻠﻴﻪﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻋﻠﻰ 
 ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻭﺒﺎﻜﺘﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻴﻜﺘﻤل ﻟﻼﺴﺘﻴﻼﺀ ﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴـﺒﺏ ﻤـﻥ 
  .  ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻑ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺩﺨﻭل 
  
 ﺃﻱ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ noitapuccoﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻟﻔﻅ 
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﻀﻊ ﻴﺩ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻓﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻫﻭ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻻﺤـﺘﻼل   ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻓﻤﺤل ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻫﻭ . ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻠﻬﺎ 
 ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻭﻻﻴـﺔ ﺇﻗﻠﻴﻡﻓﻬﻭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺒﻠﻔﻅﻲ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﺍﻟﻐﺯﻭ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻠﻪ 
 ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻟﻭﻀـﻊ ﺤـﺩ eruzies ﻟﻔﻅ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎ .ﻏﻴﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ noitapucco( )ﻟﻠﺨﻠﻁ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
.  ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻭﻻ ﻴﺭﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻓﻴـﻪ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡﺃﺴﺎﺴﺎ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻴﺼﻠﺢ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ٩٢




                                                 
  .٩٠٧ -٨٠٧ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص . د   ٩٢
٤١ 
 ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﻭﻟﻘﺩ ﺍﻨﺩﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻜﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻜﺘـﺴﺎﺏ 
 ﺃﻴـﺔ  ﺍﻟﻜﺭﺓ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﻤﺒﺎﺤﺔ ﻭﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺤﺎﺀﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺸﻑ 
ﻨﻭﺒﻲ ﻭﻫﻲ ﻻ ﺘـﺼﻠﺢ ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﻻ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺠ 
  .٠٣ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎﻗﺎﻤﺔﻟﻠﺴﻜﻨﻰ ﻭﻻ ﻹ
  
 ﻓﻬﻲ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ : ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ -ﺜﺎﻨﻴﺎ
. ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﺴﺒﺏ ﺃﺼﻠﻲ ﻻﻤﺘﺩﺍﺩ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﻻﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘـﺩﺨل ﻓـﻲ ﻨﻁـﺎﻕ ﺇﻗﻠﻴﻡﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻫﻭ ﻜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ 
 ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺩﻭﺩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺠﻔﻴﻑ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺒﻔﻌل 
ﻭﺘﺩﺨل ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ  .ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺯ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﺔ 
ﻭﻻ ﻴﺜﻴﺭ  . ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺢ ﺨﺎﺹ ﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻋﻼﻥ
  .١٣ ﺃﻱ ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭلﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ 
  
 ﻓﺘﻨﺤـﺼﺭ  evitavired sedom noitisiuqca fo ﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ  ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺃﻤﺎ 
  .noitpircserp( )ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ( tseuqnoc )، ﺍﻟﻔﺘﺢnoissec( )ﺍﻟﺘﻨﺎﺯلﻜل ﻤﻥ ﻓﻲ 
 ﺇﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ ﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﺘﺨﻠﻰ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎ  ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل : ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل -ﹰﺃﻭﻻ
 ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﻟﻬﺎ ﻴـﺘﻡ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟـﻪ .ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
 ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻴﺴﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺎ .ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓ . ﻴﺴﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺸﻜﻠﻴﻪ ﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ 
ﻓـﻼ ﻴﺠـﻭﺯ ، ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل 
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗل ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺇﻻ 
ﺎﻗﺼﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﻜﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻼ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨ 
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺯل ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﻴـﺸﺘﺭﻁ   ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل .ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ 
ﻟﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟـﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﻠﺤﻴـﺎﺩ 
. ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺤﺩﻭﺩ  ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ 
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺌﺫﺍﻥﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ 
  ٢٣.ﺘﺴﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ
  
                                                 
   .٦٣١ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎب، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ص .  د   ٠٣
   .٧١٧-٦١٧ﺳﺎﺑﻖ،  ص   ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن،  ﻣﺮﺟﻊ.  د   ١٣
  .٤٥٣ -٣٥٣ﻋﻠﻰ ﺻﺎدق أﺑﻮ هﻴﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د.  ٢٣
٥١ 
ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻟﺔ ﻭﺒﺭﻀـﺎﻫﺎ ﺩﻭﻥ  ﻓﻴﺘﻡ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺭﺍﺩﻴﺎﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل 
 ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل . ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﻌﻭﺽ ﺃﻭ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ .ﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻨﺩﻗﻴﺔ ﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺎﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻬﺒﺔ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺘﺒﺭﻉ ﻓﺭﻨﺴﺎ 
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺒﻌﻭﺽ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺫﻟﻙ .٦٦٨١ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻫﺩﺘﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﺴﻨﺔ 
" ﺍﻻﺴـﻜﺎ  "ﺇﻗﻠـﻴﻡ  ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻴﻊ ﻓـﻲ ﺍﻹﻤﺒﺭﺍﻁﻭﺭﻴﺔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺘﺼﺭﻑ ﺒﻁ
  ٣٣.  ﺃﻟﻑ ﺩﻭﻻﺭﻭﻤﺎﺌﺘﻲﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒل ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻼﻴﻴﻥ 
  
 ﺒﺸﺭﻭﻁ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻐﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل 
ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﻤﺜل / ﻜﺘﻭﺭﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻘﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
 ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴـﺘﻡ ﻓـﻲ – ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﺯل ﻫﻨﺎ noitaxenna() ﻴﺴﻤﻰ ﻀﻤﺎ ﺃﻥﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺃﺠﺩﺭ ﺒﻪ 
 ﺇﻀـﻔﺎﺀ  ﺍﻟﻀﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨـﻪ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻜﺎﺸﻑ ﻋﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ –ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺤﺭﺏ 
، ﻓﺈﺭﺍﺩﺓ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﻤﻘﺒﻭل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ  ٤٣. ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ 
،  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻨﻁـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘـﺼﺭﺓ ﻭﻤﻔﺭﻭﺽﺘﻨﺎﺯﻟﺔ ﻫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺒﻪ ﻤﺴﻠﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤ 
ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﻭﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟﻬﺒـﺔ 
  . ﺍﻟﻌﺎﺩﻱﺍﻹﺭﺍﺩﻱﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل 
  
 ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻭﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﻘﺩ 
 ﻭﻫـﻭ .ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻘل ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﺘ ﻻﻜﺘﺴﺎﺒﻪ ﻭﺘﻨ ﺴﺒﺏ
 ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﺤﺴﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺨﻁﻴﺭ ﻻ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻘل ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ
ﻭﻗﺩ ﺜﺎﺭ ﺨـﻼﻑ ﺤـﻭل .  ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺴﻜﺎﻥ 
 ﻭﻭﺍﻗـﻊ .ﻥ ﻭﺠﻌل ﻗﺒﻭﻟﻬﻡ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯل ﺸﺭﻁﺎ ﻟﺼﺤﺘﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺴﻜﺎ 
 ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺩﻟﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺸﺭﻁﺎ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻷﻤﺭ
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻪ ﻅل ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺨﺎﻀـﻌﺎ 
  ٥٣. ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  
 ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯل ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺴﻜﺎﻥ ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻴ 
 ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺎﻟﻬﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺍﺩﻱﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻭﺠﻭﺒﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل 
ﺒﻌﻭﺽ ﻟﺘﻌﻠﻘﻪ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
  
                                                 
  .٩١٧ -٨١٧ ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن.  د  ٣٣
   .٦٨٣ ص، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻲﻣﺤﻤﺪ . د   ٤٣
  .٦٥٣ – ٤٥٣ ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻋﻠﻰ ﺻﺎدق أﺑﻮهﻴﻒ. د  ٥٣
٦١ 
 ﺩﻭﻟـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺽ ﺩﻭﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﻴﺩ  ﺍﻟﻔﺘﺢ :ﻟﻔﺘﺢﺍ-ﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺨﺘﻠﻁ ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ ﺍﺼـﻁﻼﺤﺎﺕ . ﺒﺎﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﺎﻭﺍﺴﺘﻴﻼﺌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺃﻥ ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ،ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻐﺯﻭ ﻭﺍﻻﺤﺘﻼل ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻭﺍﻟﻀﻡ 
 ﻤﻨﺫ ﻴﻡﺍﻹﻗﻠﻏﺯﻭ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻜﺘﺴﺏ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻜﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﻤﻠﻜﻴﺔ 
ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ ﻻ ﻴﻘـﺭﻩ . ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺁﻨﺫﺍﻙ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻜﻌﻤل ﻤﺸﺭﻭﻉ 
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﻤﻴﺜﺎﻕ . ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎ 
ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ " ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻥ 
ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻀﺩ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟ 
  ".ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻷﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﺯﻭﻤـﺔ ﻹﻗﻠﻴﻡﻭﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﺍﺤﺘﻼل ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭﺓ 
ﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﻌﺘﺒـﺭ ﻀـﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍ .  ﺸﻌﺒﻬﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﻀﻤﻪ ﺭﻏﻤﺎ ﻋﻥ ﺇﻋﻼﻥﻭ
 ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯﻴﺔ ﻭﻴﻔﻘﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺸﺭﻋﻴﺘﻪ ﻜﺴﺒﺏ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻹﺭﺍﺩﺓ
 ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻓﺎﻻﺤﺘﻼل ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻟﻴﺱ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻟﻀﻡ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
  .ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲﺤﺎﻓﻠﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
  
 ﻟـﻪ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﻭﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﺘﺤﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟ 
 ﺘـﺎﺒﻊ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻷﻨﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺃﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺒ ﻓﺎﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ .ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ
  ٦٣.  ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻴﺒﺔ ﻤﻨﻪﺇﻋﺎﺩﺓﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻭﻯ 
  
ﻭﻟﻘﺩ ﻫﺠﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ ﻜـﺴﺒﺏ ﺠـﺎﺌﺯ ﻭﻤـﺸﺭﻭﻉ 
ﻓﺒﻌـﺩ ﺃﻥ . ﺜﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺇ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﻟﻠﺤﺭﻭﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ
 ﺍﺘﺠﻬـﺕ ﺍﻟـﺩﻭل ﺃﻭﻻ ﺇﻟـﻰ ﻭﺒﺂﺜﺎﺭﻩﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻤﻌﺘﺭﻓﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ 
 ﻤﺘـﻀﻤﻨﺎ ٩١٩١ ﻓﺠﺎﺀ ﻋﻬﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻓﻲ ﺴـﻨﺔ .ﺍﻟﺘﻀﻴﻴﻕ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
 ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻴﺩﺕ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﻟﻠﻘﻭﺓ - ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻡ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﺒﺼﻔﺔ –ﻷﺤﻜﺎﻡ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺸل ﻓﻴﻬـﺎ . ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻷﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل ﺨﺎﺼﺔ 
 ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺜـﻼﺙ  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 ﺇﺫﺍ ﻤﺭﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺤﻜﻴﻡ ﺩﻭﻥ  ﺃﻭﻻ :ﻫﻲ
 ﻴﻨﻔﺫ، ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺭﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻌـﺼﺒﺔ ﺃﻥ
 ﺇﺫﺍ ﻤﺭﺕ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﻬﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻋـﺭﺽ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﻋﻠـﻰ ﺜﺎﻟﺜﺎﻀﺩ ﻋﻀﻭ ﻭﻟﻡ ﻴﻤﺘﺜل ﻟﻪ، ﻭ 
 . ﻗﺭﺍﺭ ﻓﻴﻪﺇﺼﺩﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﻤﺎﻋﻪ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﺃﻥﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺩﻭﻥ 
  
                                                 
  .٦٥٣ﻟﻤﺮﺟﻊ، ص  ﻧﻔﺲ ا ٦٣
٧١ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻻ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻁﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
 ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ  ﺇﺒﻁﺎل  ﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻨﺤﻭ
  .ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺃﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻘﺒﻠﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ
  
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ، ﻓﻘﺩ ﻭﻗﻔﺕ ﻭﻗﻔﺔ ﺸـﺠﺎﻋﺔ 
ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺍﻟﻌـﺼﺒﺔ . ٦٣٩١ﻤﻬﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ﻀ ﺇﻋﻼﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺒﺸﺔ ﻭ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻏﺯﻭ ﺇﺯﺍﺀ
 ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻤل 
 ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭﻫﺎ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺠـﺭﺩ ﺠـﺯﺍﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ . ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ٦١ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺕ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻓﺸل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ 
ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋـﻥ 
  ٧٣. ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﻬﺎ
  
 ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺇﺠﺎﺯﺘﻪﻭﻟﻀﻌﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﻤﻨﻪ 
 ،ﻫﺎ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﺭﻏﻡ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎ 
 ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺩﺭﻭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺭﺏ .ﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻨﻔ 
 ﻗﺎﻁﻌﺎ ﻓﻲ ﺤﻅﺭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﻓﻲ ٥٤٩١ﻭﻭﻴﻼﺘﻬﺎ ﻓﺠﺎﺀ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻟﻌﻠﺘﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺴﺒﺒﺎ - ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ –ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
  . ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻤﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺘﻨﺘﻘل ﺴﻴﺎﺩﺓ 
  
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤﺒـﺩﺃ ﻋـﺩﻡ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻤﻴﺜﺎﻕ 
 ﻻ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ  ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ 
ﻓﺘﻭﺍﻟﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺜـﺎﺌﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺅﻜـﺩﺓ ﻟﻠﻤﺒـﺩﺃ .  ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﻭﺏ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓﺘﺘﻔﻕ 
  :ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﻨﺨﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ
   ﺴـﻨﺔ ﺃﺒﺭﻴـل  ٠٣ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪﺜﺎﻕ ﺒﻭﺠﻭﺘﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻴ:  ﺃﻭﻻ
 ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﺴـﺏ ﺍﻟﺫﻱ٨٤٩١
 ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻭﺓ، ﺃﻭ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
  . ﺍﻹﻜﺭﺍﻩﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل 
 ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﺃﻋﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺇﻋﻼﻥ ﺤﻘﻭﻕ : ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﻀﻰ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﺎ ﺘﻜﺘﺴﺒﻪ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ٩٤٩١
 ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻀﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻤﻜﺎﺴﺏ 
ﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺴ 
  . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
                                                 
  .٢٤١ -٥٣١ ص  ﻣﻨﻰ ﻣﺤﻤﻮد زآﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،.  د  ٧٣
  
٨١ 
ﻭﺍﻟﺘـﻲ  ٩٦٩١ ﻤﺎﻴﻭ ﺴﻨﺔ ٢٢ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﺤﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻓﻲ :ﻭﺜﺎﻟﺜﺎ
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻡ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ٢٥ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺘﻌـﺩ ﺍﻷﻤﻡﺎ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬ 
  . ﺒﺎﻁﻠﺔ
 ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺇﻋﻼﻥ: ﻭﺭﺍﺒﻌﺎ
ﻱ ﺃﻜـﺩ  ﻭﺍﻟـﺫ ٠٧٩١ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﻴﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌ 
ﺍﻟﺘﻬﺩﻴـﺩ  ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺴﺏ 
  . ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ
 ٤٧٩١ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٤١ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻟﻸﻤﻡﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻴﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌ ﻨﺠﺩ : ﻭﺨﺎﻤﺴﺎ
ﻋـﺩﻡ "ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ 
   ٨٣".  ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻜﺴﺏ 
  
ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟ ﻓ
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻜﺴﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﺤـﺘﻼل 
   . ﻀﻤﻬﺎﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻬﺯﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻷﻗﺎﻟﻴﻡ
  
  : ﻭﻗﺩ ﺃﺜﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻴﻥ ﻫﺎﻤﺘﻴﻥ
 ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻬﻰ ٥٦٩١ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺭﻭﺩﻴﺴﻴﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺩ :ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺴﻴﺎ ﻴ  ـﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺯﻴﻤﺒﺎﺒﻭﻱ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺭﻭﺩ 
 ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻋﻀﻭﺍ ﺒﺎﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻴﻠﺙ ﻭﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﺀ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ ٠٨٩١ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﻹﻗﻠـﻴﻡ  ﺇﺩﺍﺭﺍﺘﻬﺎﺩﺍﺏ ﻓﻲ  ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻬﻲ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺠﻨﻭﺏ :ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻭﺇﻨﻬـﺎﺀ ﺒﺈﺩﺍﻨﺘﻬـﺎ  ٦٦٩١ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٧٢ﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻴ ﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌ  ﺤﻴﺙ ﻨﺎﻤﻴﺒﻴﺎ
 ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻭﺠـﻭﺩ .ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻭﻭﻀﻊ ﻨﺎﻤﻴﺒﻴﺎ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
 ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﻗﻭﺍﺕ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺠﻨﻭﺏ 
  . ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﺤﺘﻼﻟﻬﺎ ﻟﻨﺎﻤﻴﺒﻴﺎﺒﺈﺸﺭﺍﻑﻴﻡ ﻭﺭﻓﻀﺕ ﺍﻟﺘﺴﻠ
  
 ١٧٩١ ﺴـﻨﺔ ﻭ ﻴﻭﻨﻴ ١٢ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺭﺃﻴﺎ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻴﺎ ﻓﻲ  ﺃﺼﺩﺭﺕﻭﻗﺩ 
 ﻓـﻲ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺤﻭل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺠﻨﻭﺏ 
ﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋ  ـ" ﻨﺎﻤﻴﺒﻴﺎ "ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺍﺤﺘﻼل ﺠﻨﻭﺏ ﻏﺭﺏ 
  ﺇﺒﻁـﺎل ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﻠﺘﺯﻤﻭﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﺎﻤﻴﺒﻴﺎ، ﻭ 
 ﺍﻟﻤﺤﺘل، ﻭﺃﻭﺠﺒﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ 
                                                 
     ٠٥١-٨٤١ ta ,٤١ eton arpus ,ekratS   ٨٣
٩١ 
 ﺃﻭ ﺘﺄﻴﻴﺩﻫﺎ ﻭﺃﻋﻠﻨﺕ ﺒﻁﻼﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺠﻨﻭﺏ 
   ٩٣. ﺘﺠﺭﻴﻬﺎ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺠﻨﻭﺏ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻨﺎﻤﻴﺒﻴﺎﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ
  
 ﻗﺎﺼﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻔﺘﻭﻯ ﺇﻻ ﺃﻨـﻪ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻥﻨﻪ ﻭ ﺃﻭ
 ﺩﻭﻟـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻤـﺎ 
ﻠﻜﻭﻴـﺕ ﺴـﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﻴﺎﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻟ . ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  .٠٩٩١
 ﻓﻲ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ ﺨـﺎﺭﺝ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﺘﻬﺎ 
ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻓﻠـﺴﻁﻴﻥ ﺒـﻴﻥ  ٧٤٩١ ﻟﺴﻨﺔ ١٨١ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺭﻗﻡ 
 ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕﻭﺍﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ . ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻴﻌﺩ ﻓﺘﺤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺭﺤﻨﺎﻩ 
 ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎﻭﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ 
ﻤﻨﺎﻑ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒـﺎﻟﻔﺘﺢ ﺴـﺒﺒﺎ ﻻﻜﺘـﺴﺎﺏ 
 ٧٦٩١ ﺴﻨﺔ ﻭﻴﻭﻨﻴ٥  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﻭﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ .ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
ﻭﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺘﺄﺨـﺫ ﻨﻔـﺱ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻭﻻﻥ ﺃﻭ ﺠﻨ 
 ﻟـﻡ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻋﻘﺏ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل ﺇﻋﻼﻥﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺎﻥ 
ﺘﻌﺩ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻌﺩﻭ ﻭﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒـﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
 ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻁﻼ ﻻﻥ ﺒﺈﺭﺍﺩﺘﻬﺎﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺭﺓ 
 ﺁﺜﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺸﻌﻭﺏ ﺃﻴﺔﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ .  ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 .٠٤ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻬﺯﻭﻤﺔ
 
 ﻨﻅﺎﻡ ﺃﺨﺫﻩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ evitisiuqca(  noitpircserp) "ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ" ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ :ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ-ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻟﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻤﻠﻙ 
 ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺤﻴﺎﺯﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ ﺇﺫﺍﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
 ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﺴﺒﺎﺏﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ ﻜﺴﺒﺏ ﻤﻥ  .ﻭﻫﺎﺩﺌﺔ
  ١٤. ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻥ ﺸﺭﻁ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ
  
 otcaf ed(  )ytngierevos ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ 
 ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﻫﺎﺩﺌﺔ ﻭﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﺨﺭﻱ ﺘﺎﺒﻊ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲﻋﻠﻰ ﻗﻁﺎﻉ 
  . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎﻹﺩﺨﺎل ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻔﻲ ﺴﺒﺒﺎ ﺈﻥﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻓ
  
                                                 
 )١٧٩١( stropeR .J.C.I ,stnemgduJ dna noinipO yrosivdA ,aibimaN ٩٣
 
  .٥٧٢-٢٧٢ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د ٠٤
  .٣٢٧ ص ،ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن.د  ١٤
٠٢ 
      ﻤﺒـﺎﺡ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﻫﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻓﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻴﻘﻊ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﻔﺭﻕ     
 ﺩﻭﻟﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤل ﺃﻱﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ  suillun( )arret
   ٢٤. ﺍﻟﺩﻭلﻹﺤﺩﻯ ﺘﺎﺒﻌﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ 
  
 ﻓـﺈﺫﺍ ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻫﺎﺩﺌﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
 ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﺤﺘﺠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻤﺎ ﻋﻠﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻷﺼﻴل ﻓﻲ 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻲﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺤﻴﺎﺯﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ ﻓﻔ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﺍﻥ 
  .ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻜﺴﺒﺏ ﻤﻜﺴﺏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﺃﻴﺔﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻭﻻ
ﻴﺼﺭ ﺒﻌﺽ  ﺒل ﻭ .ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻘﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻤﺭﺍ ﻭﻟﻤﺩﻯ ﻁﻭﻴﻠﺔ 
 ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﻘـﺎﺩﻡ ﻜـﺴﺒﺏ ﻤﻜـﺴﺏ reiviR ,snetraM edﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﺜل 
 ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡ، 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺩﻓﻌﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ 
  ٣٤. ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ
  
 ﻻ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻋﻤﻼ ﺃﻥ ﺘﺴﻜﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻼل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻪﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻨ 
 ﻭﺃﻥ ﺘﺘﺭﻜﻬﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﺤﻕ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤـﺴﺘﻤﺭﺓ ﻹﻗﻠﻴﻤﻬﺎ
  . ﻭﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺸﻌﺒﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻐﻠﻪﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻭﻫﺎﺩﺌﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ 
  
 ﺕﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﻔـﺴﻴﺭ ﺴـﻜﻭ ﻴﺅﻴﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟ 
ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻼل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺠﺭﺩ ﺩﻟﻴـل ﻋﻠـﻰ 
 ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤـﻥ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺩﻡ  )noitapucco evitceffe(ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺎﺭ ﺤﻭل ﺤﺩﻭﺩ ﻜـل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭ ﻫﺫﺍ ﺠﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ . ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ
، ﻭﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺜﺎﺭ ﺤﻭل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺒﺩ ﺍﻟـﺫﻱ ٩٥٩١ ﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ 
 ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ ﻭﺍﻏﺘﺼﺒﺘﻪ ﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ ﻭﻤﺎﺭﺴﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﻤـﺎل 
 ﺴﻜﻭﺕ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻲ ﺴﻜﺘﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺎﻴﻼﻨﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ، ﺤﻴﻥ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺍﻟ
ﺭﺍﻑ ﻟﻜﻤﺒﻭﺩﻴﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻻ ﻴﻌﺩ ﻤﺒﺭﺭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻻﻋﺘ 
  .٤٤ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ
  
                                                 
 .٢٦١ ta ٤١ eton arpus ,ekratS  ٢٤
 waL lanoitanretnI eht fo noitacifidoC fo kroW ehT ot noitaler ni waL lanoitanretnI fo yevruS ٣٤
 )٩٤٩١( ٩٣ ,.NU yb dehsilbup  noissimmoC
 )٢٦٩١( ٦ stropeR .J.C.I ,dnaliahT .v aidobmaC )stireM( raehiV haerP fo elpmeT eht gninrecnoC esaC  ٤٤
١٢ 
ﻟﻺﻗﻠـﻴﻡ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻤﺎ ﺯﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﻜﺴﺒﺏ ﻤﻜﺴﺏ 
ﻭﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﻤﻌﻘﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﻜل ﺤﺎﻟـﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ
ﻫـﻭ  ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﻪ ﻟﻠﺘﻘﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﻜﺴﺏ ﻤﻥ ﻨﻘﺩ ﺇﻥﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ / ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
 ﻤﺤـل ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻭﺍﻓﻘﻪ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺼﻴﺭ ﻓـﻲ . ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻴﺩ 
ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺎﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺃﻤﺭ ﻴـﺴﺊ ﺇﻟـﻰ 
  .٥٤ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ
  
 ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺃﻨﻬﺎ ﺒﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﻟﻔﻘﺩ 
 ﻴـﺴﻤﻰ ﺒـﺎﻟﺘﺭﻙ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺘﻔﻘﺩﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻴﻘﺎﺒـل ﺍﻻﺴـﺘﻴﻼﺀ ﻤـﺜﻼ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎ 
ﻴﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻷﺼﻴل ﻓﻲ  ﺍﺨﺘ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺭﻙ .()noitcilered
ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﺘـﺭﻙ .  ﺭﻓﻊ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭ ﺇﺨﺭﺍﺠﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺘﻬﺎ  ﺘﺘﺨﺫﻩ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
، ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﺘﺤﺕ ﻀﻐﻁ ﻓﺎﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻔﻘـﺩ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺒﻨﻴﺔ 
  ٦٤.ﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻋﻠﻰ 
  
 ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻟﻔﻘﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤـﻥ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔﻭﻴﻘﺎﺒل ﺴﺒﺏ 
 ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺯﻻﺯل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺂﻜـل ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫـﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜـﻭﺍﺭﺙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
  .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
 ﻻ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺃﻱ ﺴﺒﺏ ﻤـﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻔﻘﺩ ekratSﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺴﺘﺎﺭﻙ 
 )noisseces(ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻘﺒﻪ ﺍﻨﻔـﺼﺎل ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻻﻜﺘﺴﺎﺒﻪ 
   ٧٤. ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻗﻁﺎﻉ ﻤﻥ 
  
  :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ. ﺝ
 ﺃﻥﻭ،  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻫﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻴﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ 
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺴـﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻫـﻭ . ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺸﺭﻁ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﺒل ﻭﻫﻭ ﺍﻟـﺫﻱ .ﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯﻫ 
ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﻤﺘﻊ 
                                                 
  .٥٢٧ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص .    د ٥٤
  :  ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ أﻧﻈﺮ   ٦٤
 )١٣٩١( ٥٠١١ ta ,II emulov ,.A .A .I .R snoitaN detinU ,noitartibrA dnalsI notreppilC
  .٣٦١-٢٦١ ta ٤١ eton arpus ,ekratS  ٧٤
٢٢ 
ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻫـﺫﻩ ، ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  .ﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﻗﻲ ﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎ
  
 ﻭﺘﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺘﻤﻠﻙ –ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺒﻌﺽ  ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭ –ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 .ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺸﻐﻠﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﺭﻭﻋﻬﺎ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺼـﺎﺤﺒﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻅل 
ﺼﺔ ﻤـﻊ  ﺍﻟﻤﻘﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻁﻰ ﻟﻪ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﺨﺎ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺘﻨﻅﻤﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ 
  
 ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﻹﻗﻠﻴﻡﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ 
ﺔ ﻨﻴ  ـﻤﻥ ﺃﺭﺽ ﻭﺒﺤﺭ ﻭﺠﻭ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻠﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭ  ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ 
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤـﻥ ﻠﻴﻡﺍﻹﻗ ﺒل ﻭﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺩﺍﺨل ﻫﺫﺍ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻔﻌل ﻤﺎ ﺘﺸﺎﺀ ﺩﺍﺨل 
 ﻭﺍﻥ ﻗﻴﺩﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ .ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻬﺎ 
  .ﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل
  
 ﺇﻨﻤـﺎ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﺤﻘﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﺤﺴﺏ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﻻﺨﺘـﺼﺎﺼﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻫﻭ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﺩﻡ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ 
 ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻟﺒﺎﻨﻴﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻁﻬﻴﺭﻫﺎ ﻟﻤﻀﻴﻕ ﻜﻭﺭﻓﻭ ﺃﺩﺍﻨﺕ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ .ﺍﻷﺨﺭﻯ
  ٨٤. ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻴﻕﺔﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﻤﻥ ﺍﻟﻘﻨﺎﺒل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
  
ﻭﻴﻘﻭﺩﻨﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ 
  
  : ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ .iii
ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
 ﻭﻜﻠﻬﺎ (ytirohtua lacitilop) ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ( )metsys lacitilopﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
.  ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑﻭﻟﻰ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﺘ 
 ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋـﻥ ﺇﺫ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻭﺠﻭﺩﻫﺎ 
ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺸﻌﺏ ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ 
ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴـﻡ ﻓـﻲ 
  ٩٤. ﺘﻤﻴﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
 ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﺸﺭﺍﺡ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻘـﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺤﻔـﻅ ﺇﻥﻭ
 ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﻓﻴﻪ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﻓﻴﻤـﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
                                                 
  .٢٦٣ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﺤﻤﺪ . د  ٨٤
  (٦٧٩١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ )٤٢١   اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮباﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ،.   د  ٩٤
٣٢ 
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻋﺩﺓ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟـﺼﺩﺩ ﻤﻨﻬـﺎ . ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻤﻠﻜﻪ ﻤﻥ ﻗـﻭﺓ ﺍﻟﺠﺒـﺭ dnabaL" ﻻﺒﺎﻨﺩ"ﻨﻅﺭﻴﺔ 
 ﺒﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻤﻴـﺯ kenileJ" ﻴﻠﻨﻴﻙ" ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ )noitanimod(ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﻤﻘﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﻭﺭ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻜـل ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﺘـﺸﺭﻴﻌﻴﺔ  ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﺴﺘ ﺇﻋﻁﺎﺀﺴﻠﻁﺔ 
 ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺴﺎﺌﺭ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ
  ٠٥. ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ
ﻻ ﺘﺘﻤﺸﻰ ﻤـﻊ " ﻻﺒﺎﻨﺩ" ﻭﻟﻡ ﺘﺴﻠﻡ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻘﻴل ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
   .ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
  
 ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻤﺩ " ﻴﻠﻴﻨﻙ " ﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺩ
 ﺒﺄﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺠﺒﺭ ﻭﺍﻟﻘﻬﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠـﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴـﺩ ﺭﻏـﻡ ﺘﻭﺠﺏﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻁﺄ 
" ﻟﻭﻴﺱ ﻜﺎﻓﺎﺭﻴـﻪ "ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ  . ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﻹﺼﺩﺍﺭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ  ﻭﻫﻲ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟeravaC siuoL
ﻭﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ   fitinifed noisiced ed eriovuop
  ١٥. ﻭﺘﻜﻔﻲ ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
  
 ﺭﻏﻡ ﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﺩ –ﻭﺘﻔﻭﻗﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ 
ﻭﻓﺎﻗﺕ .  ﻜﻔﻜﺭﺓ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ()ytngierevos ﻭﻫﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ –
ﻓﻜﺭﺓ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﻤﻊ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﺠﻭﺏ ﺃﺨﺫ ﻓﻜﺭﺓ 
 .ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥ 
ﻴﺎﺩﺓ ﻜﻌﻨﺼﺭ ﻓﺎﺼل ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅﻨﺎ ﺘﻼﺯﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻠﺴ 
  .ﻴﻠﻲ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﺘﻴﻥ ﻤﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ ،ﺒﻴﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  
  :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ. ٤
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﺩﻟﻭل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤـﺩﻟﻭﻟﻬﺎ 
 ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺘﻬﺘﻡ . ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ytngierevos lagel() ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻ  )ytngierevos lairotirret( ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
 ﺒﺼﻔﺔ - ﺴﻴﺎﺩﺓﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟ  - ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ 
 .٢٥ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻭﻴﺔ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ  - ﻋﺎﻤﺔ
                                                 
  .٦٣١ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص . د  ٠٥
  .٩٢١ – ٨٢١ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻊ ﻣﺮﺟ ﻲ ﺑﺸﻴﺮ،اﻟﺸﺎﻓﻌ.   د   ١٥
 )٧٥٩١ .de dr٣( ٥١١-٤١١ ,waL lanoitanretnI ,regrebnezrawhcS .G   ٢٥
٤٢ 
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﻜﻭﺭﻓﻭ ﺒﺄﻥ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻜﻭﻟﻬﺫﺍ ﺤﻜﻤﺕ ﻤﺤ 
  ٣٥.ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻴﻌﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻟﺕ
 si ytngierevos  lairotirret rof tcepser ,setats tnednepedni neewteb"
 ."snoitaler lanoitanretni fo noitadnuof laitnesse na
  
 ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻓﻲ ﺇﻻ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﺎﺭ ﺇﻥﻭ
ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴـﺩ ﻤـﻥ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
 ،ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﺍﺨل :  ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ
  ٤٥.ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
  
 ﻭﻴﻅﻬـﺭ ،ﻭﻴﻜﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺭﺒﻁﺎ ﻜﺎﻤﻼ 
 ﻭﺍﻟـﺫﻱ ٨٢٩١ ﺴـﻨﺔ samlaPﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻴﻫﺫﺍ ﺠﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜ 
 ﻤﺒﻴﻨـﺎ ﻤﻌﻨﺎﻫﻤـﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﻤـﺎ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
  : ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺫﻟﻙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 seifingis setats neewteb snoitaler eht ni ytngierevoS"
 si ebolg eht fo noitrop a ot drager ni ecnednepednI .ecnednepedni
 eht ,etats rehto yna fo noisulcxe eht ot niereht esicrexe ot thgir eht
 ”etats a fo snoitcnuf
 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺒـﺄﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫـﺎ 
 ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﻘﻁﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺄﻨﻪ ﺤﻕ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻜﺎﻓـﺔ .ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
  ٥٥. ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﺃﺠﻨﺒﻲﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ 
  
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺤﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﻕ ﺘﻘﻴﺩﻩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل 
 ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓـﻲ 
  ٦٥. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﺇﻗﻠﻴﻡﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺭﻋﺎﻴﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻓﻲ 
  
 ﺤـﻭل ١٣٩١ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻱ ﺍﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻠﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻓـﻲ ﻤﻔﻬـﻭﻡ 
 ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺴﺎﻥ ﺠﺭﻤﺎﻥ ﻟﻠﺴﻼﻡ ﻓﻘﻀﺕ ﺒـﺄﻥ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺎ ٨٨ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
                                                 
 )٩٤٩١( ٥٣  ,stropeR .J.C.I ,esaC lennahC ufroC ehT ٣٥
  .٩١٣ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﻣﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدق أﺑﻮ هﻴﻒ،. د  ٤٥
 )٨٢٩١( ٨٣٨ ta A.A.I.R ٢ .N.U .esaC samlaP fo dnalsI  ٥٥
 .٩١١-٨١١ ta ١٥ eton arpus ,regrebnezrawhcS   ٦٥
  
٥٢ 
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ 
  .ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  
ﻭﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺃﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ 
ﻭﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ . ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ 
  .ﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎلﻤﻁﻠﻕ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﻫ
  
ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻋﻬﺩ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭﺓ ﺒـﺄﻥ ﺃﻱ 
 ٣١ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻨﺯﺍﻉ ﻴﺜﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻁﺒﻘﺎ ﻷ 
 ﻓـﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨـﺔ ٥١ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ 
ﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻴﺜﻭﺭ ﺤﻭل ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻘﺎﻟﺕ ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﺘﻜﺸﻑ ﻟﻠﻤ 
ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻓﺴﻭﻑ ﻻ ﻴﺘﻌـﺭﺽ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻟﻠﻌـﺩل ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻓـﻲ ﺭﺃﻴﻬـﺎ . ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﺘﺴﻭﻴﺘﻬﺎ 
 ﺃﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ٣٢٩١ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺤﻭل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﻤﺭﺍﻜﺵ ﺴﻨﺔ 
ﻴﺅﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل 
   .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
  
 ﺒﻨﻅﺭﻫﺎ ﻭﻟﻭ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ  ﺍﻷﻤﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻼ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﻋﺼﺒﺔ 
ﻥ ﺄ ﺒ  ـ- ﻭﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗـﺕ .ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ 
 ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻨﺴﺒﻲ ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠـﻰ ﺘﻁـﻭﺭ -ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ 
 ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
 ﺒﻴﻥ ﺒﻠﻐﺎﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭ ﻭﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ٧٤٩١ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺴﻨﺔ .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﺘﻲ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻘﺔ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠ 
  .ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
  
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺘﺒﻨﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻌﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻤﻡﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﻤﻴﺜﺎﻕ 
ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﺤﻅﺭ ﺘﺩﺨل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ 
  .ﻕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺘﻌﻠ
  
ﻭﻴﺩل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌـﺩ ﻤـﻥ ﺼـﻤﻴﻡ 
 ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻷﺨﻴـﺭ ﻭﺇﺭﺠﺎﻉﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
  .ﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
  
٦٢ 
 ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟـﺴﻠﻡ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ   ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ
 ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻀﺎﻓﺎﻭ. ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻥ
ﺘﺠﺩ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
  .ﻭل ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻴﻨﺔﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩ
  
ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺜل ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ، 
.  ﺍﻟﻤﻐﺘـﺼﺏ ﺇﻗﻠﻴﻤﻪ ﻭﺤﻕ ﺸﻌﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ،ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ 
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺤﺩﺍ ﻓﺎﺼﻼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻻﺤـﺘﻼل 
  ٧٥.ﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻷﺼﻴل ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭ
  
 ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﻟﻼﺘﺠﺎﻩﻭﺒﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ 
  .ﺕ ﺘﺘﻤﺴﻙ ﺒﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎﻟﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﺯﺍ
  
ﺀ ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺜل ﻋﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟﻠﺠـﻭ 
ﺘﺒﺎﻉ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺇﻟﻠﻘﻭﺓ، ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺤل ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﻭﻭﺠﻭﺏ 
 ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓﻴﺘﻌﻠﻕ 
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒل ﻭﻗﺭﺭ ﺓﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺠﺩﺍل ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺠﺎﺀ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﻴﺎﺩ 
  ٨٥. ﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎ
  
ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﺴـﺘﻘﻼل 
ﻭﻟﻤـﺎ ﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺨـﻀﻭﻉ  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜ 
 ﻟﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﺔ ﻤﻨﺎ ﻭﻗﻔ  ـﻴﻘﺘﻀﻲﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ 
ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﻨﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ 








                                                 
  .٤٣٧ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص . د   ٧٥
  .٦٧١ ، ٧٣١ﻟﺴﺎﺑﻖ، ص  ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ، ﻣﺮﺟﻊ. د   ٨٥
٧٢ 
  
  :ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ. i
ﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻓﺎﻨﺒﺜﻘﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﻔﺎﻋﻠﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨ 
ﻭﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟـﺩﺍﺨﻠﻲ . ﻤﻅﻬﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭ ﺨﺎﺭﺠﻲ : ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻅﻬﺭﺍﻥ 
 ﺃﻤـﺎ ﺍﻟﻤﻅﻬـﺭ . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻗﻠﻴﻡﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻭ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ ﺒـﺴﺎﺌﺭ  ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭﺼﺎﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬـﺎ 
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫـﻲ ﻭﺒﺤﻜـﻡ . ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ 
  ٩٥. ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭﻤﻁﻠﻘﺔ
  
 .ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻻ ﺘ 
           ﻫـﻲ ﺒـﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ)etats ngierevos eht(ﻓﺎﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ . etats tnednepedni eht()
 ﺒﻔﺤـﺹ ﺇﻻ ﻰﺄﺘﻴﺘ  ـﺎﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ ﻻ ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻔ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
 ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘـﺩﺭ ﻤﻌـﻴﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ .ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ 
 ﻭﻴﻘﺎﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﺘﻕ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻟﻴﺎ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻫﻲ  .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  .ﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼلﺠﻭﻫ
 ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ  ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ    
 ﻭﺤـﺼﺎﻨﺎﺕ  ﺇﺒﻌـﺎﺩﻫﻡ،  ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻭﺴﻠﻁﺔ ﻁﺭﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﻟﻸﺠﺎﻨﺏ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ،ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
 ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ ،ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻤﺒﻌﻭﺜﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
 ،ﺃﻤﺎ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺠﺎﻫﻬـﺎ  .ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻭﻕ ﺃﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌ 
 ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨـﺭﻯ، ﺇﻗﻠﻴﻡﻓﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻭﻕ 
ﻭﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻭﻜﻼﺌﻬﺎ ﻭﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻓﻌل ﺃﻭ ﻋﻤل ﻴـﺸﻜل 
ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻜـل ﻜﺫﻟﻙ  ﻭ ،ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
   ٠٦.ﻤﺎ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  
ﻭﺘﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻗﻴﻭﺩ ﻨﺨﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﻴـﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺩ ﺤـﻕ ﻋـﺩﻡ 
 ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓـﻲ ﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﺩ، ﻓﺎﻟﺘﺩﺨل ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺭﻋﻴ 
ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺤﻘـﻭﻕ : ﺜﺎﻨﻴـﺎ ﻭ.  ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ :ﺃﻭﻻ
                                                 
  .٧٧٠ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص . د   ٩٥
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ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺨﻁـﺭ ﺜﺎﻟﺜﺎ ﻭ. ﻭﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ 
ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﺩﻭﻟـﺔ : ﺭﺍﺒﻌﺎﻭ. ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ 
ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﺘﻬﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺒـﺸﻜل : ﺨﺎﻤﺴﺎﻭ. ﺔﺍﻟﺤﻤﺎﻴ
   .ﺼﺎﺭﺥ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ 
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ ﺃﻻ ﻴﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻀﺩ ﺴﻼﻤﺔ 
 ﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ ﻻ ﻴﺘﻔـﻕ ﻭﻤﻘﺎﺼـﺩ ﺃﻱﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻷﻴﺔ 
  .ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  
ﻭﻴﻀﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻬﺎ ﻜﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻤـﺭﺩ ﺃﻭ 
ﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ  ﻭﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﺤﺎﻟ.ﺭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺩ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺨﻁ 
 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺸﻤﻌﻭﻥ ﻭﺍﻥ ﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ٨٥٩١ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺔ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﻓـﻲ . ﻤﺸﻜﻭﻜﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯﻩ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ 
 ﺒﺎﺩﻋﺎﺀ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺘﻡ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻓﻴﺘﻨـﺎﻡ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴـﺔ ٢٧٩١ – ١٦٩١ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ 
   ١٦. ﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻏﺯﻭ ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ ﺍﻟ
ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﺨﺭﺝ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤـﻥ ﻨﻁـﺎﻕ 
ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ ﻤﺘﻔﻘـﺎ 
  ٢٦. ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ
  
  :ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  .ii
  : ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ  . ﺃ
 ،ﻻ ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺼﻪ 
 ﻜﺎﻨـﺕ ﻓـﺈﺫﺍ ﻭﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﺩﺭﻫﺎ 
ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻭﻴـﺼﺒﺢ ﺘﻌﺎﻤـل ﺍﻟـﺩﻭل ﺃﻗﺩﺍﺭﻫﺎ ﺒﻴﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻓﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﺄﻥ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻟﺩﻭﻟـﺔ . ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ 
.  ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻭﻟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻭﻟﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻭ 
 ﻭﺴﻜﺎﻨﻪ ﺴﻘﻁ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺭﺴﺕ ﺴﻴ 
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ
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 ﺒﻌﺽ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤـﺎ ﺘـﺴﻴﻁﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺩﻴﺭ ﺩﻭﻟﺔ 
 ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺇﻨﻤﺎ ﻭﻴﻘﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ . ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ 
ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﺤﺴﺏ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻗﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺸـﺌﻭﻨﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﺎﻟﺴﻠﻁﺔ ﻫﻨﺎ ﻤﻘﺴﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻜﻭﻤﺔ .ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ
  .ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  
 ﺤﻜﻭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺇﻻﻭﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺸﺄﻥ ﺒﺤﻜﻭﻤﺔ ﻫﺫﺍ .ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺒﺎﺴﻡ ﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﻤﺎ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺨﻀﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ . ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻓﻲ 
  ٣٦.ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺴﻠﻁﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻨﺎﻗﺼﺎ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﺍ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻌﺩ  - ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ -ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺩﻭﻟﺔ 
 ﺘـﺸﻜل ﻭﺤـﺩﺓ -  ﺒﻜل ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ - ﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻷ 
 ﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻻﻴﺔ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻴﺔ ﻭﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺇﺫﺍﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺘﺠﺯﺌﺔ ﻭﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ 
  ٤٦.ﻜل ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ
 ﺸﺨـﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻷﺼـﻠﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻻ ﻴﻔﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻅل ﺸﺨﺼﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ 
 ﻭﺘﻨﻘـﻀﻲ ﺎﻤﻬـﺎ  ﺒﺫﻟﻙ ﺭﻜﻨﺎ ﻤـﻥ ﺃﺭﻜـﺎﻥ ﻗﻴ ﻓﺘﻔﻘﺩ ﺘﻨﺎﺯﻟﺕ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺇﺫﺍﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺇﻻ 
  ٥٦.ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻟﻐﺭﺒـﻲ ﺩﻭﻟـﺔ    
ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ etats ngierevos trap  ﺃﻭ imes  etats ngierevos:ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻭﻗـﺩ . setarotcetorp()ﻊ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴـﺎﺕ ﻀﻭﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨ 
 ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﻬﺭﺍ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﺘﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠ 
 ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺩﻭﻟﺔ 
 ﻭﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟـﺩﻭل  .ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ  ﻋﺩﻭﺍﻥ ﺨﺎﺭﺠﻲ   ﻀﺩ ﺃﻱ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ 
  .ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
  
 -  ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴـﺏ - ل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻗﻬﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭ 
 ﺠﻨﻭﺏ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻤﺩﻏﺸﻘﺭ ﺇﻤﺎﺭﺍﺕ
 ﺜﻡ ﻀـﻤﺘﻬﺎ ﻓﺭﻨـﺴﺎ ﻜﻤـﺴﺘﻌﻤﺭﺓ ٤٨٨١ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .٠٦٩١ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺴﻨﺔ ٦٩٨١ﻓﺭﻨﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
                                                 
 )٠٣٩١ noitide ht٧( ٥٥ – ٤٥ ,waL lanoitanretnI fo selpicnirP ehT ,ecnerwaL .J.T  ٣٦
  .١٧٧ -٠٧٧ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  ، ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن.  د  ٤٦
  .١٧٧ -٠٧٧ اﻟﻤﺮﺟﻊ،  ص ﻧﻔﺲ   ٥٦
٠٣ 
 ﻤﻭﻨـﺎﻜﻭ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺃﻤﺜﻠﺔﻭﻤﻥ 
 arrodnAﺍ ﻭﺭ، ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻨﺩ ١٦٨١  ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ocanoM
 ﻭﻫﻲ oniraM naS ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺴﺎﻥ ﻤﺎﺭﻴﻨﻭ ٨٧٢١ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘـﻭﻟﻰ  ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ 
  ٦٦. ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻀﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
 ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺇﺒﺭﺍﻡﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﺎﻤﻴﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻠﺠﺄ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
 ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ .ﻔﺎﻕﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﺎﻤﻴﺔ ﻓﻴﺘﺤﺩﺩ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘ 
 ﻭﺘﻔﻘﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ 
  ٧٦.ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻨﺘﻘﻠـﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﻓﻲ 
ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻭﺼـﺎﻴﺔ . ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻅل ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﻓﻬﻭ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻭﺼـﺎﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻴﻤﻜـﻥ .  ﺍﻟﻤﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﺩﺍﺭ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ 
ﻭﺃﻴـﺎ .  ﺍﻟﻤﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻌ
 ﺤﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻬﺩ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻲﻜﺎﻨﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ 
 ﺴﻜﺎﻨﻪ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬـﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﻁ ﺤﻕ ﺇﻨﻤﺎ ﻭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻋﻠﻰ 
ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﻴﺭ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ . ﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻤل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل  ﺘﻭﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺸﺌﻭﻨﻬﻡ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺍ ﺇﻟﻰ
 ﺇﻻ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻬﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻭﺘﻤﺜﻠﻪ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺘﺩﻋﻰ ﺤﻘﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﻭﻟﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﻘـﺩﺭ ﺍﻟـﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ 
  ٨٦.ﻡ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟﻨﻅﺎ
  
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻻ ﺘﻨﺘﻘل ﻜﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬـﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻭﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺤﻘﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻭﺼﺎﻴﺔ، ﻭﻟﻌل ﺃﺒﻠﻎ ﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
 ﻓﻲ ﺭﺃﻴـﻪ ﺤـﻭل ﺍﻟﻭﻀـﻊ riaNcMﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﺎﻜﻨﻴﺭ 
 ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﻓﻘﺩ ﻭﺼﻑ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺸـﻌﺏ ﻫـﺫﺍ " ﻨﺎﻤﻴﺒﻴﺎ "ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﻏﺭﺏ  ﺠﻨﻭﺏ ﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
 ﻓﻘـﺩ ecnayeba ni ﻤﻌﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻭﻓـﺔ  ﺇﻨﻤﺎﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻔﻴﺔ ﻭ
  : ﺠﺎﺀﺕ ﻋﺒﺎﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
                                                 
 )٨٨٩١ . de ts١٤( ٩٤٢ , ٠٣٢ ,٠٥١  ,koobraeY dna saltA ,canamlA esaelP noitamrofnI ٨٨٩١ ehT  ٦٦
  .٠٥١ – ٧٤١ ص ،ﻋﻠﻰ ﺻﺎدق أﺑﻮ هﻴﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ. د   ٧٦
 .١٨١ ta ٨٢ eton arpus ,eilnworB   ٨٦
١٣ 
 dna fi ;ecnayeba ni si yrotirret detadnam a revo ytngierevoS" 
 na sa noitingocer niatbo yrotirret eht fo stnatibahni eht nehw
 wen eht ni tser dna eviver lliw ytngierevoS …etats tnednepedni
 ٩٦ ."etats
 
  : ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ. ﺏ
 .ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﻪ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﻭل ﺒـﺴﻴﻁﺔ ﻭﺩﻭل ﻤﺭﻜﺒـﺔ 
 ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺴـﻠﻁﺔ  ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺒﺈﺩﺍﺭﺓﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺭﺩ 
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺔ ﻓﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺃﻤﺎ.  ﻭﺘﻨﺘﻤﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ .ﻭﺍﺤﺩﺓ
  .ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺭﺒﺎﻁ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﻤـﻥ 
 ﺍﻟﻜﻭﻨﻔـﺩﺭﺍﻟﻲ  ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ .ﺘﻨﻅﻴﻡﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟ 
 ﺃﻭ ﺍﻟـﺩﻭل ()noitaredef ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ )noitaredefnoc(
 .ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ
 ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﻭﻴﻨﺸﺄ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠـﻰ 
 ﺍﻟﻤﺘﻔـﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑﺩﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺘﻨﺎﺯل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﺒﻘ 
ﻭﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﻭﻤﻨﻊ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ 
  .ﻋﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
 
ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻴﻌﻠﻭ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻨﻔﺫ ﻜﻠﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ 
 ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺴـﻡ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ .ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺩﻭل 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ 
ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺃﺠﻬﺯﺘﻪ ﻭﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭل 
   ٠٧.ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  
 ﻓﻬـﻭ ﻤﺠـﺭﺩ dnub netatsﻭﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩﺍﺕ 
 ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺇﻁﺎﺭﻩﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻭﺘﺤﺘﻔﻅ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺌﻭﻥ 
ﻭﻤـﻥ ﺃﻤﺜﻠـﺔ .ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
 ﻓـﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺎﺌﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ 
                                                 
 )٠٥٩١( ٠٥١ ta ٨٢١ stropeR .J.C.I acirfA tseW htuoS fo sutatS lanoitanretnI ,noinipo etarapeS  ٩٦
  . ٢٩١ – ٩٨١ﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ، .  د  ٠٧
٢٣ 
، ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ٤٧٨١ ، ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺤﺘﻰ ﺴﻨﺔ ٧٨٧١ ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ٦٧٧١ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ 
  ١٧.٦٦٨١ ﺴﻨﺔ -٥١٨١
ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟـﻰ    
 trap) ﻋﻀﻭ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻜل ﺩﻭﻟﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ  .  setats ngierevos(
 ﺸﺨﺼﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻋﻥ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻲ
 ﺇﺩﺍﺭﺓﻥ  ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻭﺒﺤﻘـﻪ ﻓـﻲ ﺘﻜـﻭﻴ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
  .ﺫﺍﺘﻴﺔ
 ﻓﻬﻭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻩ ﺴـﻠﻁﺔ ()noitaredef ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲﺃﻤﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
 ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ  )ytirohtua lartnec(ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ 
ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻫﻨﺎ . ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺴﻴﻁﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ 
ﻭﻤﺔ ﺘﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺤﻜ 
  ٢٧. taats sednubﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﺒﻜﻠﻤﺔ 
  
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺸﺨﺼﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺨـﻼﻑ ﺍﻟـﺩﻭل 
 ﻤـﻥ ﺴـﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻘﺩ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤـﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ 
  ٣٧.ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻔﻘﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
  
 ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﺃﻗﻭﻯ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲﻭﻏﻨﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ 
 ﻴﺠﻌـل ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻲﻓﺎﻻﺘﺤﺎﺩ .  ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻩﺍﻨﻘﺭﻀﺕ ﺼﻭﺭ 
ﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺜﺎﺒﺔ ﺃﺸﺨﺎ ﺒ  - ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  -ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺩ . ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ 
 ﻴﺠﺏ ﺘـﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻻﺘﺤـﺎﺩ ecnerwaL ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﻭﺭﻨﺱ 
 ﺭﻏﻡ ﻜـل ()setats ngierevos trap ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻲ
ﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﺒﻓﺎﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﺘﻌ . ﻲ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ .  ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ 
ﻓﻠﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻫﻭ ﻤـﺎ ﻴﻨﻁﺒـﻕ ﺃﻴـﻀﺎ 
    :ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ. ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ
 a fo snoisivid evitartsinimda naht erom gnihtemos era yehT“ 
 yeht tub setats ngierevos naht ssel gnihtemos era yeht :elohw regral
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  .٥٤١ﻋﻠﻰ ﺻﺎدق أﺑﻮ هﻴﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص . د    ٣٧
٣٣ 
 si tahw dna ,ytilanosrep lanoitanretni detimil hguoht laer a evah
 ٤٧ ”tnemnrevog lartnec eht fo osla eurt si meht fo tcepser ni eurt
  
 ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻩﻟﻬﺫ
 ﺃﻭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺂﻟﻪ ﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﻤﺅﻗﺕ، ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ 
 ﺤﻴﻥ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺩﻭل ﺃﻤﺭﻴﻜﺎ ﺍﻟﻭﺴﻁﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺒـﻴﻥ ﻫﻨـﺩﻭﺭﺍﺱ ٨٩٨١ﺴﻨﺔ 
  ٥٧. ﻭﻨﻴﻜﺎﺭﺍﺠﻭﺍ ﻭﺍﻟﺴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ
  
 ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻓﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﻲﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟ ﻴﺘﺤﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻗﺩ 
 ﻭﻓـﻲ ،٧٨٧١ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺍﻟﺩﻭل 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﺕ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺩﻭﻟـﺔ . ٤٧٨١ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻤﻨﺫ ﺘﻌﺩﻴل ﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ ﺴﻨﺔ 
  . ﺍﺘﺤﺎﺩﻴﺔ
ﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻭﺇﻟـﻰ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﻋﺯﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎﺩﺍ 
 elbatsnu ) ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﺨﺘلﺍﻷﻋﻀﺎﺀﺃﻨﻬﺎ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭل 
  ٦٧ ecnerwaL. ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ  muirbiliuqe(
  
ﻋﺭﻓﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﻻ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺴـﻨﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﻉ .ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻭﺩﻭل ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺴﻴﺎﺩﺓ 
  .ﻟﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﺤﺭﻜﺎﺕ .  ﺝ
  :ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
 noitulover()ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﻋﻥ ﻅـﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ 
 ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ .ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﺘﺩﺍﺨل 
 ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ .ﻭﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜل ﺍﻨﺸﻘﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ 
 ﻀﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﻤﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ 
  .      (tlover ﻭ noilleber ﺃﻭ  noitcerrusni) ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ
  
ﻭﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺼل ﻓﻲ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﺤـﺩ 
 ﻭﺼل ﺠﻬﺎﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻗﻴـﺎﻡ ﺜـﻭﺭﺓ ﻓﺈﺫﺍ )noitulover(ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ 
ﺠﺭﺩ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜـﻡ  ﻜﺎﻥ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﻤﻭﺇﺫﺍ efirts livic ﺃﻭ raw livicﺃﻫﻠﻴﺔ ﺴﻤﻴﺕ 
                                                 
 .١٦ ta ٢٦ eton arpus ,ecnerwaL  ٤٧
  (٨٣٩١ ) ٠٢١،  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﺳﺎﻣﻲ ﺟﻨﻴﻨﻪ ،. د  ٥٧
 .٢٦ ta ٢٦ eton arpus ,ecnerwaL  ٦٧
٤٣ 
 )yratilimﺎﻻﻨﻘﻼﺏ ﺍﻟﻌـﺴﻜﺭﻱ  ﺒ ﺴﻤﻴﺕﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻨﻘﻼﺏ ﻴﻁﻴﺢ ﺒﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺇﺤﺩﺍﺙﺒﺎﻟﻘﻭﺓ 
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻴﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﺸـﺘﺒﺎﻙ  . tate'd puoc(
 ﺍﻟﻤﻐﺘـﺼﺏ ﺒﻌﺒـﺎﺭﺓ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬـﺎ  ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻤﺴﻠﺢ ﻀﺩ ﺤﻜﻭﻤﺔ 
   .seitinummoc tneregilleb dezilivic
  
ﻭﻴﺠﺏ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺼﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬـﺩﻑ 
 ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒـﻴﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻨﺎﺯﻉ ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺴﻠﻁﺎﻨﻬﺎ ﻭﺘﺩﻋﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺒﺸﻁﺭ ﻤﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻭﻻﺌﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﺼﺩ 
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺠـﺭﻱ ﻓـﻲ . ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻭ 
  . ﻟﺒﻨﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﻗﺕ ﻗﺭﻴﺏ
  
ﻭﻻ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﻬـﺫﻩ 
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻬﻤﻨﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ  ﺴﻨﻌﻨﻰ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺇﻨﻤﺎﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭ 
ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺼـﺎﺤﺏ 
 ﺠﻴﻭﺵ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻭﻤﺜﺎﻟﻬـﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜـﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻟﺤﻕ ﺍﻷﺼﻴل ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ
  
 ﻴﻘﻀﻰ ﻻ-ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤﻼ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ -ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎ، ﺃﻥ ﺍﻻﺤﺘﻼل 
 ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﺴﻴﻁﺭﺘﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ   ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ 
 ﻭﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻗـﺩ ﺤﻠـﺕ ﻤﺤـل .ﻋﻠﻰ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺒﺎﻟـﺫﺍﺕ ﻋﻠـﻰ  . ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺴﻜﺭﻴﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﻌﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺸ 
 ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺫﻫﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ .ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ
 ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻼ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﺒﺩﻟﺕ ﺒﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺨـﺭﻯ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎﺸﻌﺒﺎ ﻭﻻ 
   ٧٧ .ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺤﺘﻼل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ
  
ﻘﻪ ﻴﻨﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔ 
ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﺨـﺼﻴﺘﻬﺎ 
ﻭﻴﻘﻭل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﺸﺨﺼﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ 
ﻨﻔﻰ ﻟﻬـﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ 
 ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﻡ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬـﺎ .ﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓﺒ ﻤﺎ ﻴﺅﻫﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ 
                                                 
 .٣٨ ta ٨٢ eton arpus ,eilnworB  ٧٧
٥٣ 
 .ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺎﻭﻤﺘﻬﺎ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ 
 ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻔـﺎﻭﺽ ﺇﺒﺭﺍﻡﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻭل ﻟﻬﺎ ﺤﻕ 
ﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻨﺘﻤﺎﺀﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺘ 
 ﺍﻨﺘﺼﺭﺕ ﻗﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤـﺔ ﻓﺈﺫﺍ .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻤل 
 ﻓﻠﻥ ﻴﺤﻭل ﺤﺎﺌل ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﺒﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺕ 
ﻁ ﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠـﺔ ﻭﺤﻴﻨﺌﺫ ﻓﻘ. ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ 
  ٨٧. ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻤﺤﻤﺩ ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ﻴﺅﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﻗﺩ ﺠﺎﺀ / ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺃﻭ ﺇﻥ " :ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل 
ﺇﺫ . ﺍﻑ ﺒﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭ 
ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻟﺯﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ، ﻷﻥ 
 ﺇﻨﻤﺎ ﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡﺸﺭﻁ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻔﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻴﻔﺴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﻌﺎﺩﺓ 
 ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ  ﻓـﻲ ﻜﻔﺎﺤـﻪ ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠـﻰ . ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺏ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻩ 
ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺏ ﻭﻀﺩ ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻐﺎﺼـﺏ ﻗـﺩ 
ﺃﻭ ﺘﺄﻜﺩﺕ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ، ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﻜﺴﻠﻁﺔ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ  ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ،
  ".ﺍﻟﻤﻨﻔﻰ
ﺭﻱ ﻭﺃﻅﻬﺭ ﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺒـﺄﺨﺭﻯ  ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﻌﺴﻜ ﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺇﻥ" 
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻓﺎﻥ ﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺠﺭﺤﺕ ﻭﻗﻴﺩﺕ ﻭ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻔﻰ ﺘﻅل ﻗﺎﺌﻤﺔ 
  ٩٧". ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  
ﻭﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺴﻨﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺤﺎﻻﺕ 
  .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
  
  : ﺨﺎﺘﻤﺔ. ٥
 ﻪ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ  ﻭﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﻓﻴ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،  ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
 ﺘﻌﻠﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻜل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻫﻭ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬـﺎ -ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺘﻴﻥ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻨﻤﺎ -ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺃﻱ –ﻭﺃﻨﻪ . ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ 
ﻭﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ  . ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺔﺍﻟﻼﺯﻤﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ 
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺜﺒﻭﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭ 
                                                 
 .٥٦ – ٤٦ ta  ٢٦ eton arpus ,ecnerwaL  ٨٧
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٦٣ 
ﻭﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻤـﻥ 
 ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ - ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ -ﻭﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ . ﻭﻨﻴﺔﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨ 
ﺫﺍ ﺍﻓﺘﻘـﺩﺕ ﺎﻓ  ـ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ : ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻫﻲ 
 ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺌﻡ، ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
  .ﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﻴﺼﺒﺢ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺒﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍ
  
ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﺤﻴﺙ ﻨﺎﻗﺸﻨﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ 
 ﺒﺄﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺤﻴﺙ 
 ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺼل، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻤـﺎ ﺇﻟﻰﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺭﺠﻊ 
 ﺃﻥ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺌﻬﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻀﻡ ﺍﻷﻤﺔﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﻑ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺼـﻑ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼـﻠﻴﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ 
 ﺃﻥ  ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﻕ ﻭﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ  ﻟﻺﻗﻠﻴﻡﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ 
.  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﺃﺨﺭﻯﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ  ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻟﺴﻴ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺩ ﺨﻀﻊ ﻜﻠﻪ ﺇﻗﻠﻴﻡﻴﻜﻭﻥ 
 ﻤـﺎ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻓﺭﺽ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺏ ﻫﺫﺍ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ
  .ﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯل ﺃﻭ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ
  
 ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼـﺭ ﺇﻟﻰﺘﺴﻠﻴﻤﻨﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﺩﻨﺎ ﻓﻲ 
ﻭﻗﺩ ﻓﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ . ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺒﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﺒﺤﻕ 
 ﻤﻌﻴﻥ ﻤـﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺎﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﻁﻨﻭ 
 ﻭﺒﻴﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻻﺤـﺘﻼل ،ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
  . ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎلﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ 
  
ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﻭﺒﻴﻨـﺎ ﻤﺎﻫﻴـﺔ   ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﻌﻨﺼﺭﺍﻟﺭﺡ ﻜﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺸ 
ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺭﻁﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ 
ﻭﺒﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻭﻤـﺎ . ﻴﺘﻤﺜﻼﻥ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺜﺎﺒﺘﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﺩﻭﺩﺍ 
ﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻨـﻪ ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜ 
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴـﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ 
 ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻜﺘـﺴﺎﺏ .ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻟﺔ 
 ﻭﺍﻹﻀـﺎﻓﺔ ﺀﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼ 
   .ﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺎﻗﻠﺔ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻭﺍﻟﻔﺘﺢ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡﻭﺍﻟ
  
ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺸﺭﺡ ﺁﺨﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓـﻲ ﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﺒﻴ. ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﺒـﺸﺭﻁ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ 
٧٣ 
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺸﻔﻨﺎ ﻋﻥ . ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
، ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ 
ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤﺕ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﻠﺔ ﻨﺎ ﻭﺒﻴ. ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
، ﺜـﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺫﺍﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﻭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﻭﺃﺨﻴـﺭﺍ ﻗﻤﻨـﺎ .  ﻭﺍﻟﻔﺩﺭﺍﻟﻲ ﻲ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻭﻨﻔﺩﺭﺍﻟ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻨﺎﻗﺸﻨﺎ 
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺒﺸﺭﺡ 
 ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻏﺘﺼﺒﺕ ﺴـﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻻ  ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺭﻯ ، ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ 
  ﻭﺘﻅل ﺸﺨﺼﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ ،ﺘﻔﻘﺩ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 







  ﺎﻨﻲﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜ
  
  ﺃﺸﻜﺎﻟﻪﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭ
  
  :ﻤﻘﺩﻤﺔ. ١
ﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻨﻌﺭﻑ ﻫل ﻫﻭ ﺤﻕ ﺃﻡ ﻭﺍﺠﺏ، ﻭﻫـل ﺴﻨﻨﺎﻗﺵ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻁﺒﻴ 
 ﺃﺸـﻜﺎل  ﻓﻴـﻪ ﺘﻨﺎﻭلﺴـﻨ ﻜﻤـﺎ . ﻫﻭ ﻋﻤل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻫل ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﺃﻡ ﻤﻨﺸﺊ 
  .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  
  :ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ. ٢
  ﻫل ﻫﻭ ﺤﻕ ﺃﻡ ﻭﺍﺠﺏ؟ .i
ﻋﻤل ﺤﺭ ﺘﻘـﺭ "ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ 
 ﻤﻌـﻴﻥ ﺇﻗﻠﻴﻡﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃ 
ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻥ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺘﻅﻬﺭ 
ﻭﻫـﻭ " ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻀﻭﺍ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ  ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
  .٦٣٩١ﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺒﺒﺭﻭﻜﺴل ﺴﻨﺔ  ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﺇﻟﻴﻪﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﻰ 
  
ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻀﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺁﺨﺭ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤـﻥ ﻤﻴﺜـﺎﻕ ﺒﻭﺠﻭﺘـﺎ 
 ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ ٨٤٩١ ﻤﺎﻴﻭ ﺴﻨﺔ ٢ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ " ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ 
  ".ﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺘﻴﻥﺍ
  
 ﻴﻔﻴـﺩ ﺒـﺄﻥ – ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸـﺎﻤل –ﻭﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ 
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﺘﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺩﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻜل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ، ﻭﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻜﻌـﻀﻭ ﻓـﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ، 
 ﻴﻌﻨـﻰ ﺇﻨﻤـﺎ  ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ .ﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠ
  .٠٨ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺇﻋﻼﻥ
  
 ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ - ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ -ﻭﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺠﻤﻴ 
 . ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬـﺎ ﹰ ﻓﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻭﻗﺕ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﺎ 
                                                 
 )٧٤٩١( ٦ ,waL lanoitanretnI ni noitingoceR ,thcapretuaL .H    ٠٨
  
٩٣ 
ﺒل ﻭﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﻓﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ . ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤـﻥ 
  .ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 
ﻭﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ 
 ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ .ل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤل ﺤﺭ ﻬﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘ 
 ﺇﻟـﺯﺍﻡ ﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻻﻋﺘﺭ
ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻔﺭﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﺭ .  ﻓﻼ ﺘﺠﺒﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺘﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻨﻬﺎ، ﻓﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺎﻁﺕ ﺒﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟ 
ﺒﻬﺎ ﻓﻭﺭﺍ ﺃﻭ ﺘﺭﺠﺊ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ، ﺃﻭ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻨﻪ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻟﻬـﺫﺍ 
  ١٨. ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻴﻨﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻭﺍﺤﺩ
  
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻴـﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴـﻕ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﻭﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺴـﻪ ﻟﻭﺘﺭﺒﺎﺨـﺕ 
 ﺜﺒﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل  ﺇﻟﻰ thcapretuaL
 ﻭﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺘـﺼﺩﻯ ﻟﺒﺤـﺙ .ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻷ 
ﻭﻭﺼـﻑ . ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ 
 ﻭﻟﻬﺫﺍ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﺠﻬﺎﺯ ﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ 
  ٢٨. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ
ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﻭﺘﺭﺒﺎﺨﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟـﺔ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﺇﺨﻀﺎﻉﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻘﻀ 
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻔﻘﻴـﻪ . ﺃﻭ ﺒﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻤل ﺘﻌﻠﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺒﺸﻜل ﺤﻴﺎﺩﻱ ﻭﻋﺎﺩل ﻭﺨﺎل 
ﺒﻪ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ  ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺩ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽﻤﻥ 
 .ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬـﺎ 
ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﻗﻭﺍﻋـﺩ   ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﺃﻥﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﻭﺘﺭﺒﺎﺨﺕ 
 ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ  ﻭﻴﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺴﻠﻭﻙ ،ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  ٣٨.ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻟﻴﺱ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻻ ﻴﺸﻜل ﻨﻤﻁﺎ ﻤﻨﺘﻅﻤﺎ
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺴﻠﻡ ﻪﻭﻗﺩ ﺃﻴﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺒﺸﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺎ ﺇﺫ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﻏﻴـﺭ : "ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ﻓﻘﺎل 
                                                 
  (٥٧٩١) ١٧١ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﻋﻠﻲ ﺻﺎدق أﺑﻮهﻴﻒ، . د  ١٨
 .٦ ta ,١ eton arpus ,thcapretuaL  ٢٨
 .٦ ta ,.dI ٣٨
٠٤ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻻ ﻴﺴﻴﺭ ﺩﺍﺌﻤـﺎ . ﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﻤ 
ﺇﺫ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻤﺼﻠﺤﻴﻪ ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤـﻥ  ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ 
ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤـﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻟﻜـل 
   . ٤٨"ﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀـﻌﻪ ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ 
 ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻨﺎ ﻓﻤﻊ ﺘﺴﻠﻴﻤ .ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺠﺎﻫﺘﻪ  ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻪ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻔﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻭ 
ﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺨﻠﻕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴ 
 ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺩﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻴﺴﺘﻘﺭ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻭﻴﺘﺄﺨﺭ ﻤـﻊ ﺫﻟـﻙ 
 ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭل ﻋـﻥ ﻭﻤﻤﺎ ﻻ . ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
 ﻁﺎﻟﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺫﺍﺨﺎﺼﺔ -ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﻴﺴﺊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﻴﺔ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل  -ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﺜﻴﺭ ﺃﻱ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ 
 .ﺎﻭﻴﺨﻠﻕ ﺘﻭﺘﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒﻬ  ـ
ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ 
ل  ﺍﺴـﺘﻘﻼ :ﻭﻟﻌل ﺃﺒﻠـﻎ ﻤﺜـﺎل ﻟﻬـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ  .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﺎ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﻤﺒﺭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
 ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻥ  " ﺒﺄﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺁﺴﻴﺎ ﻤﻌﻠﻨﺎ ﻗﻴﺎﻡ gnod eZ oaM ﻤﺎﻭﺘﺴﻴﺘﻭﻨﺞ
 ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﺕ ﺘـﺸﻴﺎﻨﺞ ٩٤٩١  ﻭﻋﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﺒﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ "ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻭﺃﺠﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠـﻊ ﺇﻟـﻰ ﺠﺯﻴـﺭﺓ ﻓﺭﻤـﻭﺯﺍ kehS-iaK gnaihC ﻜﺎﻯ ﺸﻴﻙ 
ﻭﺭﻏﻡ . ٩٤٩١ ﻓﻲ ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ ﺴﻨﺔ nawiaT  ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺒﺘﺎﻴﻭﺍﻥ asomroF
 ﺒﻌﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ "ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻥ  "ﻫﺫﺍ ﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ 
 ﺘﻤﺜل ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺎﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﺩﻋﻴﺔ ﺃﻨﻬ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷ 
 ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺩﺍﺩ ﺘـﺎﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ ٥٦ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻠﻎ ﺘﻌﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻵﻥ ﺒﻠﻴﻭﻥ ﻭ 
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ .  ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻭﺴﺘﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ ﻨﺴﻤﺔ ٩١ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤﺎﻟﻴﺎ 
ﺭﺓ ﺘﺎﻴﻭﺍﻥ ﻤﻤﺜﻼ ﻟﻠﺼﻴﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻭﻤﻌﻬﺎ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻘﻁ ﺒﺠﺯﻴ 
 ﻓـﻲ ٨٥٧٢ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺼﺎﺭﺨﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺭﻗـﻡ 
 ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﻤﻤﺜﻠﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ١٧٩١ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺴﻨﺔ ٥٢ﺩﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺼﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻭﻁـﺭﺩ 
  .  ﺘﺸﻴﺎﻨﺞ ﻜﺎﻱ ﺸﻴﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎﻠﻲﻤﻤﺜ
  
                                                 




ﺜﻡ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤـﻥ  
ﻭﻴﻌﺯﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬـﻭﺩ ﺍﻟﺘـﻲ . ٩٧٩١ﺔ ﻨﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺴ 
 ﻟﺘﺤـﺴﻴﻥ ٢٧٩١ﺔ ﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻨﻴﻜﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺨﺭ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﻟﻬﺎ ﻓـﻲ ﺴـﻨ 
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﻴﺎﺭﺓ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ 
ﻭﻋﻠﻘﺕ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل  snoitaler citamolpid otcaf ed( )ﻜﺎﻤﻠﺔ
  . ﻟﺤﻴﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻻﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ
  
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻭﺩﻱ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻜﺎﺭﺘﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺼﻼ ﺇﻟﻰ 
 ﺃﻏـﺴﻁﺱ ﺴـﻨﺔ ٢١ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺴﻼﻡ ﻭﺼﺩﺍﻗﺔ ﻤﻊ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻔﻅﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ .٨٧٩١
  . ﻤﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺘﻬﺎ ﻟﻬﺎﺃﻨﻘﺼﺕﻗﺩ 
  
ﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻋـﻥ ﻭﻴﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻭ 
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻴﺎﺌﺴﺔ ﻟﻤﺠﺎﺒﻬﺔ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺸﻴﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩ ﻤـﻥ 
 ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﺼﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺎﻭﺘﺴﻴﺘﻭﻨﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻤﺎﺭﺴﺕ ﺤﻜﻭﻤﺘـﻪ .ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻫﺎ
 ﺍﻟﺒﺭﻱ ﻟﻠﺼﻴﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺸﻌﺒﻪ ﻭﺒﺭﻀﺎﻩ ﻭﺒﺘﺄﻴﻴـﺩ ﻜﺎﻤـل ﻤﻨـﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ .ﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻻ ﺴﺒﻴل ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭ ﻟﻬ 
  ٥٨. ﺒﻬﺎ ﻀﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻜﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
  
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻔﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﺩ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ 
 ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﻭﺭ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ 
 ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ - ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺩﺩ -ﺎﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻓﻲ 
ﻴـﺔ  ﻜﻨـﺎ ﻨﻌﺘـﺭﻑ ﺒﺤﺭ ﺇﻥ ﻭ ﺎ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻨ .ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻜﻜل 
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺤﺭﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺘﺴﺘﻘل ﻜل ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻋـﻥ 
 ﻭﻫﻜـﺫﺍ ﻴﻜـﻭﻥ .ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜـﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴـﻬﺎ 
 ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺎ ﺴـﻠﻴﻤﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ -  ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ - ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  
  ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ؟ﻫل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻤل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻡ ﻋﻤل  .ii
 ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓـﻲ .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻤل ﺘﺨﺘﻠﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒل ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ 
                                                 
 )٨٨٩١ .de  ts١٤( ٣٧١ – ٠٧١ koob raeY dna saltA ,canamlA esaelP noitamrofnI ٨٨٩١ ehT  ٥٨
٢٤ 
 . ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻙﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻓﺽ  ٦٨. ﺃﻴﻀﺎ
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻜﺜـﺭ ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ 
 ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻓﺈﺫﺍ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻨﻪ ﻋﻤل ﻴﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺁﺜـﺎﺭﻩ 
 .ﻘﺔ ﻻ ﻨﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﻟﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻭﺴﻁ ﺠﺩل ﻓﻘﻬﻲ ﻴﻐﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻫﺎﺕ ﻋﻤﻴ 
 ٧٨. ﻭﻫﻭ ﻭﺼﻑ ﻴﺘﻔـﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ ،  ﺒﺄﻨﻪ ﺠﺩل ﻋﻘﻴﻡ ﻲﻐﻨﻴﻤﺍﻟﺒل ﻭﻴﺼﻔﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻁﻠﻌﺕ 
 ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ 
  .ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﺘﺎﻫﺎﺕ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺼل ﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ
  
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﻴﺘﻜﻔـل ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
 ﻭﻤﻌﻨـﻰ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ .ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻷﺸﺨﺎﺼﻪ 
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺫﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻷﻫﻠﻴﺔﺒﺎﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل  ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺏ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ 
 ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺇﻨﺸﺎﺀﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ   ﻭﻤﺘﻰ ﺍﻜﺘﻤل ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺸﺨـﺼﺎ 
 ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ .ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻌﻠﻥ ﺒﻪ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻗﺒﻭل ﻴ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻻ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻏﻴﺭﻫﺎ 
 ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﺴـﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﺍ .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  ٨٨.ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
  
ﺫﺍ ﺤﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﹰ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍ ﻟﻺﻗﺭﺍﺭﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﺫﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﺯﻭﺩﻨﺎ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ 
 ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤﻼ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻟـﻭ ﺨـﻀﻊ ﻟـﺩﻭﺍﻓﻊ ﻟﻰﻓﻨﺤﻥ ﻨﻤﻴل ﺇ  ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ .ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ 
ﺤﺎﻤـﺩ ﺴـﻠﻁﺎﻥ ﻓﻘـﺩ ﻋـﺭﻑ /  ﻭﻴﺅﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ .ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
 ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ، ﻓﻴﺘﻤﺘﻊ ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻷﻭلﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ "ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻨﻪ 
ﺎﻗﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻻ  ﻭﻟﺴﻨﺎ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﺍﺘﻔ ٩٨".ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﻜﻨﺎ ﻨﻤﻴـل ﺇﻟـﻰ ﺇﻥﻭ.  ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺼﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺒﺎﻟﻘﻁﻊ 
 ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺎ ﻓﻬﻭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ 
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺒﻪ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬـﺎ 
 ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ  ﺘﻅل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﻴﻨﻤﺎ 
 ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟـﺫﻱ ﻴـﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟـﻰ .ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ 
                                                 
 )٢٨٩١ .de ht٤( ٧٥ ,waL lanoitanretnI ot noitcudortnI nredoM A ,tsruhekA .M  ٦٨
  (٢٨٩١) ٢٧٢  ، اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻼمﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤ. د    ٧٨
  (٢٦٩١) ٦٠١ -٥٠١، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن، . د  ٨٨
  .٦٠١ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ، ص    ٩٨
  
٣٤ 
 ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ُﻴﻜﺘـﺴـﺏ ﻭﺼــﻑ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻓﻠﺴﻨﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
 ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﺎﻹﺠﺭﺍﺀ .ﻭﻨﻴﺔﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻌﻤل ﻻ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨ 
ﻭﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ . ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ  - ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ -ﻭﺤﺩﻩ
ﻋﻤل ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﻀﻲ ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ  . ﻭﻟﻬﺎ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺭﻑ 
ﻓﻘﺩ ﺍﺘﻔﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬـﺎ 
ﺴﻤﺢ ﻟﻬـﺎ ﺘ  ـﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺸﺭﻁ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﺘـﻲ 
 . ﻤﺘﺴﻕ ﻤﻊ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﻏﻴﺭ  ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﺇﺴـﺎﺀﺓ  ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒـﺔ ﺇﻨﻤﺎﺒل ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺎﻫل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ 
  . ٠٩ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔﻤﻥ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﻕ 
  
ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻴﻜﻴﻑ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒﺄﻨـﻪ ﺘـﺼﺭﻑ /ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺤﻜﺎﻡ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺸﺭﻭﻁ  ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃ ،ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴـﻪ . ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
  ١٩.ﺴﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  
 )lautcaf a fo tnemgdelwonkcA ﻭﻴﻔﺭﻕ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﻭﺍﻗﻌﻲ 
 ﻭﻫﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﺼﺩﺭ ، ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﻠﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺒﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺎﺩﻴﺔnoitautis( 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ noitingocer( )ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ، ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
   ٢٩.ﻭﻴﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ
  
 ﺇﺫ ﻻ ﻴﻨﻁﺒـﻕ ﻫـﺫﺍ ،ﻭﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎ 
 -ﻠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ  ﻤﻤﺜ -ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻅﻬﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ 
ﻨﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ 
  . ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻬﺎ
  
ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ 
ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻗﺒﻭل ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﺴﻤﻴﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
 ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺭﻏﻡ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ ﻨﺸﻭﺀﺍ ﻏﻴﺭ ﺇﻗﻠﻴﻡﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻏﺘﺼﺒﺕ . ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺏ ﻴﻨﺯﻉ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨـﺎ ﻋـﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺸﺭﻋﻲ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
                                                 
 )٣٣٩١( ,noitingoceR fo waL fo tseuQ nI ,maharG .W enoblaM ٠٩
  . ٧٦٢ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د ١٩
  .٤٦٢ﺶ ص  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، هﺎﻣ ٢٩
٤٤ 
 ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺇﺠﺭﺍﺀﻓﺈﺫﺍ ﻜﻨﺎ ﻗﺩ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻨﻪ . ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
 ﺼـﺩﺭ ﻓﺈﺫﺍ.ﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﺘ 
 ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟـﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﻤﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺼﺎﺭ 
  .ﻋﻤﻼ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ
  
 ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺼﻤﻡ ﻓﺭﻴﻕ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻤل ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻟﻴﺱ 
 ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ  ﻭﻴﺩﻟﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ .ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
 ﻓـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻨـﺩ .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺃﻫﻭﺍﺅﻫﺎ ﻭﻤـﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻲ ﻓﻬ )lavorppa(.  ﻤﺜﻼ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﻋـﻥ ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ ﺘﺘﻘﺒﻠﻬـﺎ ﺒـﺼﺭﻑ  ﺘﺤﻭﺯ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻗﺒﻭل 
 ﻓﻭﺭ ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﻋـﺩﻡ ﺒﺈﺴﺭﺍﺌﻴلﻭﻟﻌل ﺃﺒﻠﻎ ﻤﺜﺎل ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ  .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﻤﻨﺩﻭﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ .R.W  nitsuA  ﺃﻭﺴﺘﻥﺃﻜﺩﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﻭﻗﺩ 
ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺩﻯ ﺒﻼﺩﻩ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒـﻪ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ  ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺼﻔﺔ 
 ﻭﻤـﻥ ﺼـﻤﻴﻡ  )noitingoceR otcaf ed( ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻗﻌـﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻭﻭﺼﻔﻪ ﺒﺄﻨﻪ
 ﺃﻴـﺎ -ﻜﻤﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ  .ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻬﺎ 
 ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ -ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ 
  :ﻑ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍل ﺤﻭل ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍ.ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
 yna taht timda ot em rof reporpmi ylhgih sa ti drager dluohs I“
 setatS detinU eht fo ytngierevos eht noitseuq nac htrae no yrtnuoc
 noitingocer fo tca lacitilop hgih taht fo esicrexe eht ni aciremA fo
 ereh timda ton dluow I ,revoeroM .etats a fo sutats otcaf ed eht fo
 fo lanubirt a stsixe ereht taht ,rewsna tcerid yb ro noitacilpmi yb
 nopu tnemgduj ssap nac taht ,erehwyna ,dnik rehto yna ro ecitsuj
  ٣٩  ”yrtnuoc ym no tca taht fo ytidilav eht fo ytilagel eht
  
،  ﻟﻪ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﺎ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﻭﺴﻁ ﻓﺩﻓﻊ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﻨﺸﻭﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ 
 ﻭﺘﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒـﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅـﺭ .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
 ﻓﻴﻅل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺨﺎﻀـﻌﺎ ﻟﻠـﺴﻠﻁﺔ .ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
 .ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻭ ﻋﻤل ﺴﻴﺎﺴـﻲ . ﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴ
ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻪ ﻤﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
 ﻓﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲ / ﻭﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ . ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
                                                 
 ٩٤٩١ ,٩١ yaM semiT kroY weN  ٣٩
٥٤ 
ﺘﺭﺍﻑ ﻋﻤﻼ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ  ﺍﻻﻋ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻀل 
ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤل ﺭﺴﻤﻲ ﺘﻌﻠﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻤـﻊ 
  ٤٩. ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺼﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  
  ؟ﻫل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻘﺭﺭ ﺃﻡ ﻤﻨﺸﺊ .iii
ﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻴﺜﻭﺭ ﺨﻼﻑ ﻓﻘﻬﻲ ﺸﺩﻴﺩ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺜﺎﻟﺙ ﻤ 
 ﺃﻱ ﻤﻨﺸﺌﺎ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻌـل ﻤـﻥ (evitutitsnoc)ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﺨﺼﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ 
 ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓـﻲ  )yrotaralced( ﺃﻭ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﻭﻜﺎﺸﻔﺎ،ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻭﻗـﺩ .  ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺇﻗﻠﻴﻡﺭﻴﺦ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻜﺘﻤﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺸﻌﺏ ﺘﺎ
 ﻭﺍﻵﺨـﺭ ﺍﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻴﻘﻴﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ 
  .ﻴﺅﻴﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
ﺠﺫﻭﺭ ﻓﻜﺭﻴـﺔ ﺘـﺼل ﺇﻟـﻰ ﻟﻬﺎ   )yroeht evitutitsnoc eht( ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔﻓ
 ﻭﻤﻔﺎﺩ ﻫﺫﻩ ٥٩.ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻟﻬﺎ " ١٣٨١-٠٧٧١"ل ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ ﻫﻴﺠ 
ﻭﻴﻘﻭل ﺃﺼﺤﺎﺏ   ٦٩.ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺸﺨﺼﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻘﻁ 
 ، ﻭﺃﻨﺯﻴﻠـﻭﺘﻲ thcapretuaLﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻭﻋﻠـﻰ ﺭﺃﺴـﻬﻡ ﺍﻟﻔﻘﻴـﻪ ﻟﻭﺘﺭﺒﺎﺨـﺕ 
ﺴﻡ  ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﺩﻭﻟﻲ ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻪ ﺤ  ـnesleK ، ﻭﻜﻠﺴﻥ itolliznA
ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ 
 ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺘﻭﻟﻰ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺈﻥﻓﻴﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓ ﺄ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺸ 
ﺇﻨﺸﺎﺌﻲ ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻫﻭ ﻋﻤل . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺸﺨﺎﺼﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
 ﻪ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔﺘﻜﺘﺴﺏ ﺒ( tca evitutitsnoc a)
 ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻅل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  .  ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﻬﺎﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
 ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺃﻥ ﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ،ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺸـﻌﺏ 
 ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ، ﻭﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ،، ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺤﺎﻜﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ
 ﻭﺘﺘﻭﺴﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟـﺩﻭل .ﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﺤﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭ 
ﻤﺜل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﺘﺸﺘﺭﻁ ﺘﺤـﺭﺭ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ 
 ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺤﻜﻭﻤﺘﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ ،ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ 
                                                 
  (٤٨٩١) ٤٣١، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمإﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ، . د  ٤٩
  (٤٩٩١) ٨١١، ، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺠﺬوب. د   ٥٩
  (٧٩٩١اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ) ٠٣٢  ، اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم،ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﻠﻮان. د   ٦٩
٦٤ 
 ﺒل ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓـﻲ ،troppus ralupop( )ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ
  ٧٩. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  
ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﻭﺘﺭﺒﺎﺨﺕ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻁ 
ﻓﻴﻌﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻜﺎﺸﻔﺎ ﻟﻬـﺎ ﺍﺒﺘـﺩﺍﺀ ﺜـﻡ ﻤﻨـﺸﺌﺎ . ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻗﺒل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻗﺎﺌﻊ 
ﻭﻫﻲ ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺘﺕ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﻨـﺎﻙ . ﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﻭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻟﻠﺸﺨ
 ﺒﺎﻟﻭﻓـﺎﺀ ﺭﻭﺍﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﺒﺎﺩ 
 ﺍﻨﺘﻔﺕ ﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﺫﺍﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ . ﺒﻪ
 ﻭﺃﻥ ﺫﻟـﻙ ﻴﺭﺠـﻊ ﻷﻫﻤﻴـﺔ . ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻭ 
  .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  : ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
 hcus ,tcaf gnitsixe na fo yrotaralced suht si noitingocer hguohtlA"
 si ,ytud lagel a fo tnemllifluf laitrapmi eht ni edam noitaralced a
 ytinummoc eht dna etats gnizingocer eht neewteb sa ,evitutitsnoc
 htiw detaicossa seitud dna sthgir lanoitanretni fo ,dezingocer os
 ٨٩."doohetats lluf
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻗﻌﺘﻨﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﻭﺘﺭﺒﺎﺨﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
 ﻓﺄﺼﺒﺤﺕ . ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺸﺊﻭل ﺃﻨﻪ ﻜﺎﺸﻑ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ ﺜﻡ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻬﻭ ﻴﻘ 
   .ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺒﻬﻤﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺭﺃﻴﻪ
  
ﻭﻟﻌل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺄﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﺃﻨﻬـﺎ ﻻ ﺘﻌﺘـﺭﻑ ﺒﻨـﺸﻭﺀ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ 
ﻭﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ .  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺒل 
 ﻓﻼ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ ﺕ، ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻓ ﺇﻻ
ﺜﻡ ﺘﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩﻴﻥ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻫـﻡ ﺃﺸﺨﺎﺼـﻪ . ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
 ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺘﺤﺭﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒـﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫـﺫﺍ .ﻭﺤﺩﻫﻡ
 . ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻴﺨﻠﻕ ﻓﺭﺍﻏﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ .ﻓﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺃﺸﺨﺎﺼﻪ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭ 
ﺒل ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻟﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 ﻭﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀـﻊ  . ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﺽ ﺃﺸﺨﺎﺼﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻻﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﻅ 
  .ﻴﺨﻠﻕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻓﻭﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
ﺍ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﻭﻴﺘﺩﺍﺭﻙ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﻭﺘﺭﺒﺎﺨﺕ ﻫﺫ 
ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﻭﻜﺄﻨﻬـﺎ . ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﹰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺘﺸﻜل ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ 
                                                 
 )٢٥٩١ ,.de dn٢( ٥٥١ – ٣١١ ,snoitaN fo waL ehT ,sggirB .W trebreH  ٧٩
 .٦ ta ١ eton arpus ,thcapretuaL    ٨٩
٧٤ 
 ﺍﻹﻟﺯﺍﻡﻤﻠﺘﺯﻤﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ 
 ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ 
  : ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﺒﺎﺭﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ .ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ
 fo cigol lamrof eht no ecnailer ni ton nac ,etats dezingocernu nA"
 fi hcihw stca eht timmoc ot thgir eht mialc ,noitingocer-non sti
 fo noitaloiv a etutitsnoc dluow ytirohtua dezingocer a yb enod
 eht gnitaert ot noitcejbo on eb nac erehT …wal lanoitanretni
 fo snoitagilbo yb dnuob erew ti fi sa etats dezingocernu
 eb ot sa gnillepmoc os era snoitagilbo eseht fi ,wal lanoitanretni
 etats gnizingocer-non eht fi dna dettimda yllasrevinu
  ٩٩"meht yb dnuob eb ot flesti segdelwonkca
  
 ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﻜﻜل ﺇﻟﻰﻭﻟﻤﺎ ﻜﻨﺎ ﻨﻨﻅﺭ 
ﻓﻠﺴﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ 
ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠ .  ﻤﻨﻁﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻱ
 ﻤﺜل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻭﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥﻤﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺩﻭﻥ 
 ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺇﻟﻰﻓﺎﻟﻘﻭل ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺩﻋﻭﻨﺎ .  ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻵﺨﺭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺒـﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺈﻁـﺎﺭ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓـﻲ 
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻫـﻭ ﻏﻴـﺭ . ﺍﻵﺨﺭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭ 
ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﺒﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻀﻨﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻫـﻲ ﻨﺘﻴﺠـﺔ 
  . ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ
  
 ﺤﺎﻤـﺩ ﺴـﻠﻁﺎﻥ، /ﻭﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺤﺎﻤ/ ﻓﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ  .ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ / ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ،ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ  ﺘﻨﺸﺄ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ 
ﺎ ﻫـﺫﻩ  ﺭﻀ  ـﺇﻟـﻰ  ﺃﻥ ﺫﻟـﻙ ﻤـﺭﺩﻩ ﺇﺫﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ 
  .٠٠١ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺤﻘﻭﻗﻬـﺎ ﻓـﻲ / ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
 ﺠﺭﻯ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﺫﺍﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺫﺍﺕ ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺇﻻ 
ﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺄﺒ،  ﻓﻲ ﻤﺅﻟﻔﻪ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﺃﻗﺭ ﻨﻪﻭﻟﻜ. ١٠١ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ 
                                                 
 .٦ ta ,.dI   ٩٩
  .٦٠١ص . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ. ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن.  د   ٠٠١
  . وﻣﺎ ﺑﻌﺪهﺎ٠٥٢ ص اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ، .   د   ١٠١
٨٤ 
 ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻴﻀﻔﻲ ﺇﻨﻤﺎﻭ ﻟﺼﺎ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺨﻠﻕ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ  ﺨﺎ ﺇﻨﺸﺎﺌﻴﺎﻟﻴﺱ ﻋﻤﻼ 
  ٢٠١. ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﻜﻴﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ
  
 ﺃﻨﻬـﺎ  -ﺭﻏﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺎﻟﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ -ﻭﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺘﻔـﻕ 
 ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻨﺫ ﻟﺤﻅﺔ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟـﻪ ﺃﺜـﺭ  ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺏ .ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
  ٣٠١.ﺭﺠﻌﻲ
 ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺒل ﻭﺒﺎﻟﻐﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺒﺩﻭﻥ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻻ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﺒـل ﻭﻻ ﺘﻠﺘـﺯﻡ 
 ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻ ﺘﻌﺩ ﺸﺨﺼﺎ ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻷﻨﻬﺎ ﺒﺩﻭﻥ 
  .ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺼﻪ
  
ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ 
ﺒﺘﻜﻭﻴــﻥ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴـﻊ 
ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻁﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﻟﻌـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺇﻨﻜﺎﺭﻫﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﺒﻴل ﺇﻟﻰ 
  ٤٠١ .ﺍﻷﺨﺭﻯﻌﻠﻴﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻑ ﺘﺤﻜﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺘ
  
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻓﻴﺭﻭﻥ )yroeht yrotaralced eht( ﺃﻤﺎ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
 ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺇﻨﻤﺎﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻ ﻴﺨﻠﻕ ﺃﺸﺨﺎﺼﻪ ﻭ 
ﺌﻊ ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻜﺘﻤـﺎل  ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﻗﺎ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 ﻭﺃﻨﻪ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺘﻜﺎﻤـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺘﺜﺒـﺕ .ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻜﺘﻤل ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ 
 ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨـﺎﺤﻴﺘﻴﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ . ﺒﺎﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﺩﻭﻟـﺔ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭ ،ﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭ
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻤﺘﻨﺎﻉ  ٥٠١. ﻜﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ 
 ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ .ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ ﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻤـل  ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ - ﻋﻤﻼ -ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
ﻭﻗﺩ ﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺴـﻨﺔ . ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻁﺎﻟـﺏ  ocniT snoissecnoC  ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ٣٩١٢
ﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺘﻨﻜـﻭ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴـﺔ ﺄﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺸ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬـﺎ ﻭﻤـﻥ ﻀـﻤﻨﻬﺎ   ﻓﻲ ﻜﻭﺴﺘﺎﺭﻴﻜﺎ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔﺍ
                                                 
  (٢٨٩١)  ٠٧٢ ،  اﻟﺴﻼماﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮنﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ، . د  ٢٠١
  .٣٣١إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د   ٣٠١
  .٤٥١ -٣٥١اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺸﻴﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  ص . د  ٤٠١
  .٠٥٢ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص . د  ٥٠١
٩٤ 
ﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺃﻥ  ﻭﻴﻔﻴـﺩ ﻫ  ـ.٢٣٩١ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻ ﻴﻬﺩﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﻨﻜﻭ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟـﺩﻭل ﻭﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠ . ﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺎﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘ 
   .ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﻴﻥﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻴﻥ 
  
 ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﺒـﺭﺯ ﻤﺅﻴـﺩﻱ llaHﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ  ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﻰ 
 ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﺃﻥ: "ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ . ﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺘﻤل ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎ 
ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﻌﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ 
  ٦٠١".ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻐﻴﺭ
  
ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺨﻁﺎ ﻤﻀﺎﺩﺍ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻕ 
 ﺒل ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻨﺸﻭﺀ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻟﻌل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒـﺄﻥ 
ﺍﻟﺩﻭل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻋﺩﻡ ﺃﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﺒﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻴـﺔ ﺒﻴﻨﻤـﺎ 
 ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺘﺎﻡ ﻋـﻥ -ﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ  ﻁﺒﻘﺎ ﻷ –ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﻡ 
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل
  
، ﻭﻗﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺒﺸﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻘﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ / ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﻭﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﻏﺎﻨﻡ /ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻤـﻥ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻠ ﻻ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤ ﺃﻨﻬﺎﻭﻗﺎل 
ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺒل ﻭﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻌﻬـﺎ 
ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺸﺨﺼﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺠﺭﺩ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻓـﻲ 
  ٧٠١.ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻭﻻ ﻤﻘﺒﻭل  ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭﺍﻵﺨﺭﻴﻥﻤﻭﺍﺠﻬﺔ 
  
 ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ٦٣٩١ ﻭﻗﺩ ﺍﻗﺭ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﻋﺎﻡ 
ﺃﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻩ  ﺒﻘﺭﺍﺭ  ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ
 ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻜﻤﺎ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭل .  ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ 
 ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ٨٤٩١ﻓﻲ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﻭﺠﻭﺘﺎ ﻟﻠﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻷﺨـﺭﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤـﺴﺘﻘل ﻋـﻥ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟـﺩﻭل : "ﺴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎ
  ٨٠١"....ﺒﻬﺎ
                                                 
  )٩٧٩١ .dE dr٣(١٩ ,waL lanoitanretnI cilbuP fo selpicnirP ,eilnworB naI  ٦٠١
  .٥٥١ – ٤٥١ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺸﻴﺮ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص. د  ٧٠١
   .٤٣١، ٣٣١إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻨﺎﻧﻲ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د  ٨٠١
٠٥ 
  
 ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺌﺔ ﺃﺼﺤﺎﺏﻭﺇﺯﺍﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
 ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﻭﻗﻑ ﻭﺴﻁ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺤـﺩ ﻤـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺍﺘﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻔﺭﻕ ﻓﻭﺸـﻲ ﻭﻫﺎﻴـﺩ ﺒـﻴﻥ ﻨـﺸﻭﺀ ﻓ. ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻭﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻭﺸﻲ ﻭﻫﺎﻴﺩ 
 ﻭﺒﻴﻥ ﻨـﺸﻭﺀ ﺍﻟﺤﻘـﻭﻕ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ - ﺁﺨﺫﺍ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ -ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  ٩٠١.ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺁﺨﺫﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ
  
  :ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ. ٣
  : ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ.  .i
 ﻭﻓﻘﺎ ﻟـﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗـﺩ . ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺸﻜﻼ ﺨﺎﺼﺎ 
  . )deilpmi( ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻨﻴﺎsserpxe()ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﺎ 
  
  (:noitingoceR sserpxE )ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ. ﺃ
 .ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻏﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﺘﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ 
 ،ﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﻜﺜﻴﺭ 
 lamrof) ﺭﺴـﻤﻲ ﺒـﺈﻋﻼﻥ  ﺇﺭﺍﺩﺘﻬـﺎ  ﻗﺩ ﺘﻌﺒـﺭ ﻋـﻥ - ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ -ﻭﻫﻲ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺘﺭﺴل ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ . noitaralced(
ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﻴـﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓـﻲ ﺸـﻜل .ﺨﺎﺭﺠﻴﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ 
 ﺒﺭﻟﻤﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺘﻌﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل ﺩﻭﻟﺔ ﺇﻋﻼﻥ
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺼﺭ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ .ﺃﺨﺭﻯ ﺭﺴﻤﻴﺎ 
ﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺒﻘﺩ ﺠـﺎﺀ ، ﻓ ٦٣٩١  ﻤﺎﻴﻭ ٧ﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌ
ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺤـﺭﺓ ﺫﺍﺕ " ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺘﺒﻌﺕ ﻤﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬـﺎ " ﺴﻴﺎﺩﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﺘﺎﻤﺎ ﻤﻁﻠﻘﺎ 
  ٠١١ .٧٤٩١ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻴﻭﻨﻴﻭ ﺴﻨﺔ ﺒﺈﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ
  
ﻭﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﺩﺭﺠﺎ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺘـﻀﻤﻨﺘﻪ 
 ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ –ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻴﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺎﻥ 
 ﻓﺎﻟﻤﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻨﻴـﺔ -ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫـﻭ ﺍﻷﺜـﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟ 
                                                 
  .٥٧ ta ,٥٢ eton arpus ,eilnworB    ٩٠١
 
  .١١١ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص . د  ٠١١
١٥ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻜﻔـﻰ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴـﺭ ﻋـﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ . ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل 
 ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺤﻤل ﺇﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﺒﺎﻟـﺸﻲﺀ ﺃﻭ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺍﻟﻐﺭﺒـﻲ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﻭﻫﻭ . ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﺒﺄﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤـﺎ ﻴﺅﻫﻠﻬـﺎ ﻟﻼﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻭﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ  )noitingoc(
  ١١١. ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل
  
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗـﺩ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ .ﻭﺘﺤﺭﺹ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺼﺭﻴﺤﺎ 
 ﻤﺎ ﻋﻠﻘﺕ ﺇﺫﺍﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎ . ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﻴﺩ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﻫﺫﺍ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﺴـﺘﻘﻼل ، ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻁ ﻤﻌﻴﻥ 
 ﻭﺍﻟﺘـﻲ ٨٧٨١ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺒﺭﻟﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ " ﺍﻟﺠﺒل ﺍﻷﺴﻭﺩ "ﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺼﺭﺏ ﻭﻤﻭﻨﺘﻴﻨﻴﺠﺭﻭ 
ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﺩﻡ ﻓﺭﺽ ﺃﻱ ﻤﻌﻭﻗـﺎﺕ ﻓـﻲ 
  ٢١١.ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
  
 ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﺒﺤﻴـﺙ ﻴﻤﺘﻨـﻊ ﻭﻤﺘﻰ ﺼﺩﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺼﺒﺢ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﺃﻫﻠـﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ 
  ٣١١.ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ
  
   )noitingoceR deilpmI(: ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ. ﺏ
 ﻭﻓـﻲ ﺒﻌـﺽ .ﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓـﺔ ﺍ
ﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒـل ﺩﺨﻭﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻴ 
ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﻴﻥ 
 ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﻤـﻥ ﺃﻭﻀـﺢ ﺼـﻭﺭ .ﻤﻌﻬﺎ، ﺃﻭ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
 ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ  ﺇﻟـﻰ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ 
 ﻭﻷﻥ ﻟﻠﻨﻴﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟـﺫﻱ .ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ 
ﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺭﺠﻬـﺎ ﺎﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﻓ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ  .ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻨﻴﺔ 
 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺭﺴـﻤﻴﺔ ﻤـﻊ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺇﻗﺎﻤﺔﻤﻨﻬﺎ ﻭ،  ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻋﺘﺭﺍﻑﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻻ 
 ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻤﻔﺎﻭﻀـﺎﺕ ﻤﻌﻬـﺎ، ﺃﻭ ، ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻤﻴﻴﻥ ﺇﺭﺴﺎلﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل 
 ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﺹ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﺭﺍﻡ
 ﻴﻨـﺩﺭﺝ ﻀـﻤﻥ ﻭﻜـﺫﻟﻙ . ﻨﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬـﺎ 
 ﺒﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻹﻗـﺭﺍﺭ  ﻤﺠﺭﺩ  ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
                                                 
 )٤٨٩١( ٨٢١-٧٢١ ,waL lanoitanretnI ot noitcudortnI ,ekratS .G.J   ١١١
  .١٧٢ص ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ. ﻓﻲ ﻣﺆﻟﻒ د( ١)أﻧﻈﺮ هﺎﻣﺶ    ٢١١
 .٨٢١ ta ٠٣ eton arpus ,ekratS   ٣١١
٢٥ 
 ﻓﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ( noitingoc )ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻫﻠﻬـﺎ ﻟﻼﻋﺘـﺭﺍﻑ 
 ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻨﻤﺎ ﻀﻤﻨﻲ،ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻻ ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺼﺭﻴﺢ ﻭﻻ 
ﺭﺍﻑ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤـﺴﺏ ﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﻟﻜﺴﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘ 
  .ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
  
ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺼﻭﺭﺍ ﺃﺨـﺭﻯ ﻻ ﺘﺤﻤـل ﻤﻌﻨـﻰ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ 
ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻜﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺩﻭﻟﻲ، ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﻭﻓﺩ ﺭﺴﻤﻲ 
 ٤١١.ﻤﻥ ﻟﺩﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺒﻭل ﻫﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ
  
ﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤـﻥ ﺃﻤﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻀ 
 ﻓﻘﺩ ﺫﻫﺏ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺒـﻭل .ﻜﺒﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﺠﺩﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻀﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻭل  ﺼـﺤﻴﺢ ﺃﻥ ﻗﺒ  ـ٥١١.ﻋﺎﺭﻀﺕ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ 
ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻻ 
ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ، ﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﻻ . ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻴﺼﺩﺭ 
 . ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓﻴﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ 
 ﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻀﻤﺎﻡ ﻭﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ  ﺒﺎﻟﻨﺴ 
  .٩٤٩١ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ 
  
 ﻴﺨﺎﻟﻔـﺎﻥ ﻭﻭﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺭﻭﺴ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﻏﺎﻨﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺠﻭﺭﺝ ﺴل /ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻴﻘﺭﺭﺍﻥ ﺃﻥ ﻗﺒﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓ 
 ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺇﺫ .ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻼ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ،  ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍ 
  . ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻜﺩﻭﻟﺔ
  
ﺤﺎﻓﻅ ﻏﺎﻨﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﺴﺩﻴﺩ، ﺃﻻ ﻭﻫﻭ ﺘﻌـﺎﺭﺽ ﻫـﺫﻩ ﻤﺤﻤﺩ  /ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﻓﻼ ﻋﺒﺭﻩ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .  ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻻ ﻴﺴﺭﻯ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻷﻗﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺭﺍﻓـﻀﺔ ﻟﻼﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒﻬـﺎ 
  ٦١١. ل ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﺃﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻘﺒﻭ
                                                 
 .٨٩ ta ٥٢ eton arpus ,eilnworB   ٤١١
  (٦٨٩١ )٨٦٣ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺳﺮﺣﺎن، . د    ٥١١
  (٩٥٩١ ) ٥٧٢-٤٧٢، ، ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ. د  ٦١١
٣٥ 
  
 ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻏﺏ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﻌﻠﻥ ﺫﻟﻙ shcaLﻴﺭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻭ
 ﻭﻴـﻀﻴﻑ . ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻀﻤﻨﻲ ﻻ ﺘﻔﺴﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺤﺘﻰ 
ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻴﻤﺘﻬـﺎ ﻜـﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ 
ﻭﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺼـﺭﻴﺤﺎ ﺃﻻ . ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ
 ﺼﺭﻴﺢ ﻭﺭﺴﻤﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺇﻋﻼﻥﺘﺅﻭل ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ 
 ﺃﻭ - ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺜـﺎﺕ ﺩﺍﺌﻤـﺔ –ﻭﻀﺭﺏ ﻤﺜﻼ ﺒﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ . ﺍﻟﺸﺄﻥ
 ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻭﻙ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ .ﻤﻘﺎﻀﺎﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ 
ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻋﺘـﺎﺩﺕ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ 
ﻻ ﻴﺅﻭل ﺃﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺃﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺤﺭﺹ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ . ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺼﺭﻴﺤﺎ 
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺤﻤل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﺘﻡ ﺼـﺭﺍﺤﺔ 
 etacifitrec eciffo ngierofﺜﻴﻘﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘـﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﻭ
ﺔ ﻭﺼﺭﻴﺤﺔ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ ﻴ ﻭﻫﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺭﺴﻤnoitingocer fo
  ٧١١. ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
  
  :ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ .ii
ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻭ: noitingoceR laretalinU()ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ .ﺃ
 ﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﺠﺎﺒـﺔ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔـﺴﻬﺎ ﺃﻭ 
  .ﻭﺘﻨﺘﻤﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ. ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  
 ﻭﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟـﺫﻱ noitingoceR evitcelloC(:)ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ. ﺏ
.  ﻤـﺸﺘﺭﻙ ﺇﻋﻼﻥﻋﻲ ﺸﻜل ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎ . ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل 
  ٨١١
  
ﻭﻗﺩ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴـﻲ ﻤﺜـل 
 ﻭﺒﺎﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻤـﺅﺘﻤﺭ ،١٣٨١ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻜﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻟﻨﺩﻥ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺠﺒل ﺍﻷﺴﻭﺩ ﻭﺍﻟﺼﺭﺏ ﻭﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺎ ﻓـﻲ ﻤـﺅﺘﻤﺭ ، ٢٣٨١ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ ﺴﻨﺔ 
    ٩١١.٩١٩١ﺘﺸﻴﻜﻭﺴﻠﻭﻓﺎﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﺎﺭﻴﺱ ﺴﻨﺔ ، ﻭﺒﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ ﻭ٨٧٨١ﺒﺭﻟﻴﻥ ﺴﻨﺔ 
  
                                                 
       ٢٥٢  ta ,٥٣ .loV .L.I.B.Y.B ,noitarepooC lanoitanretnI fo sdohteM nredoM dna ,noitingoceR ,shcaL   ٧١١
 )٩٥٩١(
 .٩٩ ta ٥٢ eton arpus ,eilnworB    ٨١١
   .٣٧١ﻋﻠﻰ ﺻﺎدق أﺑﻮ هﻴﻒ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص .  د    ٩١١
٤٥ 
 ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﻋﻘﺩﺘـﻪ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ  ecnerwaLﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻟﻭﺭﻨﺱ
 ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﻟﺘﺭﻜﻴﺎ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺘﻔـﺎﻉ ٦٥٨١ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  .٠٢١ﺒﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  
ﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﺭﻓﺎ ﻓـﻲ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ   ﻤﺜل ﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ .ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺤـﺩﺓ 
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻘﺒﻭﻟﻬﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﻭﻓﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﺭﺝ 
  ١٢١. ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼﻻ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ
  
ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻀﻭﺍ ﻓـﻲ ﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴـﺔ 
 ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻗﺎﺼـﺭﺓ ﺍﻷﻤﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ .ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﺒﻬﺎ ﺠﺩﻻ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ 
ﻭﻫـﻲ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﺼـل ﺃﻥ . ، ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺇﻗﻠﻴﻡﺸﻌﺏ، : ﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩ
ﻭﻋﻠـﻰ  .ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨـﺭﻯ 
 ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟـﻡ ﺇﻻﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ، 
 ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ،ﺍﻻﺼﻁﻼﺡﺘﺘﻘﻴﺩ ﺒﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺫﺍ 
ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﺃﻤﻠﺘﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻁﻭﺭﺓ 
ﻭﻤﺜﺎل . ﻗﺒﻭل ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺩﻭل ﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﻗﺩﺭﺍ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ 
ﻜﻥ ﻗـﺩ ﺤـﺼﻠﺕ ﻓﻴـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻟﻡ ﺘ 
 ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺎﻟﺒـﺔ .ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤل 
 ﻓﻠﻡ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺜﻼ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ .ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻤﻌﺘﺭﻓﺎ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
  ٢٢١. ﻓﻲ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﺒﺎﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓﺒﺈﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
  
ﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒﻭل ﻴﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ 
ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠـﺔ ﻟﺘﻤﺘﻌﻬـﺎ ﺒﻭﺼـﻑ 
  ٣٢١. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ
 ﺇﻨﻤـﺎ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﻭﺤﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ 
 ﺍﻋﺘﺭﻀـﻭﺍ ﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻡ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻻ 
 ﻴﻨﻜـﺭ ﻋﻠـﻰ ﺇﻨﻤـﺎ ﻭﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ . ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻨﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ 
                                                 
 )٠٣٩١ noitide ht٧ ( ٨٨ ,waL lanoitanretnI fo selpicnirP ehT ,ecnerwaL .J.T   ٠٢١
 .٢٣١ ta ٠٣  eton arpus ,ekratS  ١٢١
  (١٨١ )٣٧١،  اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔﻰ ﻣﺤﻤﻮد زآﻲ، ﻣﻨ. د   ٢٢١
 .٩٩ ta ٥٢ eton arpus ,eilnworB  ٣٢١
٥٥ 
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻤﺎ ﻴﻘﻴﺩ ﻫﺫﻩ . ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
ﻻ ﻴﺼﺢ ﺃﻥ ﻴﻔـﺴﺭ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻋـﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴـﺼﺢ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ . ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺇﺭﻏﺎﻡﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
ﺩﺨﻭل ﻭﺤﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺩﻟﻴل ﻗﺎﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻟﻜـل 
ﻓﻬﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺩﻟﻴل ﻤﺒﺩﺌﻲ ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠـﻰ ﻅـﻭﺍﻫﺭ  ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻫﻠﻬﺎ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ 
  ٤٢١. ﺍﻟﻌﻜﺱﺜﺒﺎﺕ ﻫﻭ ﺩﻟﻴل ﻗﺎﺒل ﻹeicaf amirp""ﻤﻭﺭ ﺍﻷ
  
 ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟـﺫﻱ ،ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
 ﺒﺄﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩ ﺇﻟﻰ ٨٤٩١ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺴﻨﺔ 
ﺩﺨﻭل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻗﺒﻭل ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﺸﺭﻁ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻬـﺎ ﻟ  ـ
  ٥٢١. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻴﻌﺎﺩل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺩﻭﻟﺔ. ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  
 ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺃﻥﻭﻴﻼﺤﻅ 
، ﻭﺇﺴـﺭﺍﺌﻴل  ﺇﻨﺩﻭﻨﻴـﺴﻴﺎ،  ﺫﻟـﻙ ﺃﻤﺜﻠـﺔ ﻭﻤﻥ . ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﺒﻬﺎ 
 ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻗـﺕ . ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل ،ﻭﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻜﻭﺭﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ 
  .ﻗﺒﻭل ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل
  
ﻭﻨﺤﻥ ﻨﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻭ 
ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺭﻏﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ ﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ 
ﺘﻨﻌﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﻟﻭ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁـﺄ 
ﻓﺎﻟﻘﻭل ﺒﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻴﻬﺩﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ . ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠـﻰ ﻼ ﻨﺭﻯ ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻜﻨﺎ ﻨﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻴﻴﻔـﻪ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ . ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ otcaf ed( noitingocer )ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻗﻌﻲ
 ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺼـﺭﻴﺢ ﺇﻟﻰﻓﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ 
  noitingocer eruj ed(.)ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
  
  :ﺨﺎﺘﻤﺔ. ٤
                                                 
 .٩٩ ta ,.dI   ٤٢١
 .J.C.I stnemgduJ dna noinipO yrosivdA ,pihsrebmem snoitaN detinU ot setats fo noissimda ehT   ٥٢١
 )٨٤٩١( ٧٥    stropeR
 
٦٥ 
ﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ  ﺍﺨﺘﻼ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻟﻘﺩ ﺒﻴﻨﺎ 
 ﻭﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ . ﻭﺍﺠﺒﺎ ﺃﻡﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﻘﺎ 
ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺘﺴﺘﻘل ﻜل ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﻋـﻥ 
ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨﻨـﺎ . ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ 
  .ﻨﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ  ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ  ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ  ﺃﻥ ﻭﺒﻴﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻑ 
 ﻨﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻨﺎﻨﺃ ﻭﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ . ﺎﻨﻭﻨﻴﺎﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﻼ ﺴﻴﺎﺴﻴﺎ ﺃﻡ ﻗ 
  . ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺨﻀﻊ ﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓﹰ ﺎﻗﺎﻨﻭﻨﻴﹰ ﻋﻤﻼ
  
ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﺘﻔﺭﻕ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﻡ  ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ 
 ﻭﻨﺎﻗﺸﻨﺎ .ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﻭﻜﺎﺸﻔﺎ 
 ﻭﻨﺎﻗﺸﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤـﺎ ﺠـﺭﻯ ﻋﻠﻴـﻪ ،ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ  ﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺭﺁ
 ﻭﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ .ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺩﻻﻻﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴﺔ 
ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠـﺭﺩ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ 
  .  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﻱﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻴﻠﺘﻘﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻨﻁﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ
  
 ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺸﻜل ﻭﺒﻴﻨﺎ .ﻜﺫﻟﻙ ﻨﺎﻗﺸﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺎ ﻴﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﻗـﺩ 
ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻏﺏ ﺩﻭﻟـﺔ  .ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻨﻴﺎ 
 ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻤـﻥ ،ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻬﻲ ﺘﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺒﺼﺭﺍﺤﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﻟﺔ 
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻗـﺩ 
ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﺩﺭﺠﺎ ﻓـﻲ ،  ﺭﺴﻤﻲ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ 
  ﻓﻘﺩ ﺒﻴﻨﺎ ﺃﻨـﻪ  ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺃﻤﺎ . ﻭﺜﻴﻘﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﻀﻤﻨﺘﻪ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻴﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ 
ﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒل ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻜﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺜﻴﻥ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﻴﻥ ﻤﻌﻬـﺎ، ﺃﻭ ﺘﺒـﺎﺩل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴـل 
 ﻤﻥ ﺃﻭﻀﺢ ﺼﻭﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ  ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻲ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، 
  . ل ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺸﻙﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻤﺠﺎ
  
.  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜﻼ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﺸﻜﻼ ﺠﻤﺎﻋﻴـﺎ ﺃﻥﻜﻤﺎ ﻭﻀﺤﻨﺎ ﻜﻴﻑ 
ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ  ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ
ﻭﺘﻨﺘﻤـﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺤـﺎﻻﺕ .  ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺇﺠﺎﺒﺔﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺎ ﺍ . ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ 
  .، ﻭﻗﺩ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺇﻋﻼﻥ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻋﺎﻟﻤﻲﺍﻟﺩﻭل
  
٧٥ 
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋـﻀﻭﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ 
 ﺠﺩﻻ ﻜﺒﻴـﺭﺍ ﻓـﻲ ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺜﺎﺭ . ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﺒﻬﺎ 
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ ﺍﻷﻤﻡل ﺃﻥ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺼ 
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺘﻤـﻊ ﻟﻬـﺎ . ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻻﺼﻁﻼﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻌﺒﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺎ ﺍﻷﻤﻡ ﺃﻥﻭﺒﻴﻨﺎ ﻜﻴﻑ . ، ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ ﺇﻗﻠﻴﻡﺸﻌﺏ، : ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﻼﺜﺔ 
 ﺃﻤﺜﻠـﺔ ﻭﻤﻥ ، ﻀﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻔﺎﺀ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻋ ﻀﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍ 
  . ﻭﺍﻟﺼﻭﻤﺎلﺇﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎﺫﻟﻙ 
  
 ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻨﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻟـﻴﺱ ﻫﻨـﺎﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎﻭ
ﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺃﻭ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﺭﻏﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ ﻻﻨـﻀﻤﺎﻡ ﻭﺤـﺩﺓ 
 ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘـﺼﻭﻴﺕ ﺒـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬـﺫﻩ 
ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻴﻬﺩﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﻭﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ . ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﻟﻭ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ 
 ﻻ  ﻭﺃﺸﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ . ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺴﺘﻘﺭ 
ﻨﺭﻯ ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺼﻭﻴﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻀﻭﻴﺔ 
  ﻭﺍﻥ ﻜﻨﺎ ﻨﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻴﻴﻔـﻪ ﺒﺄﻨـﻪ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﺍﻗﻌـﻲ ،ﻴﺎ ﺒﻬﺎ  ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻀﻤﻨ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭل ﺇﻟـﻰ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺼـﺭﻴﺢ   ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ





  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
   ﻭﺴﺤﺒﻪ- ﻤﻴﻌﺎﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ- ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ-ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
  
  :ﻤﻘﺩﻤﺔ. ١
ﻴﺘﻨﺎﻭل ﻜﻤﺎ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ  ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻴﻨﺎﻗﺵ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ، 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  
  :ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ. ٢
 ﻑﻫﻤـﺎ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﻨـﻭﻋﻴﻥ 
 otcaf ed )، ﻭﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟـﻭﺍﻗﻌﻲ ()noitingocer eruj edﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
ﺃﻴـﺎ -ﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻷ . (noitingocer
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﺠﺩ ﺃﺴﺎﺴـﻪ ﻓـﻲ .  ﻴﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ -ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﺘﻪ 
 ﻟﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻟﻭل ﻜل ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻲ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺇﺭﺒﺎﻜﺎﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺃﺩﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ  ﺒﻴ ﺔﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ 
  .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
  
  :eruJ eD(  noitingoceR)ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  .i
 ﺼﺭﻴﺢ ﻭﺩﺍﺌﻡ ﺘﻘﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺒـﺄﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺀ ﻫﻭﺍ ﺠﺭﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
 ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﻌﺒـﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﻭﻫﻭ . ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷ 
 ﻭﻟﺫﻟﻙ . ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎﻓﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭ
 ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ .ﻴﻪ ﺘﺤﺎﺝ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓ ﺇﺠﺭﺍﺀﻓﻬﻭ 
 .ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻓﻭﺭ ﺘﻤﺎﻤﻪ
  
  :)noitingoceR otcaF eD(ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ   .ii
 ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻟﻴـﻪ ﺍﻗﻌﻲ ﻓﻬﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺠـﺄ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤـﻴﻁ 
 ﺇﺒـﺩﺍﺀ  ﺇﺭﺠﺎﺀﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺘﺩﻋﻭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻷ  ﺃﻭ .ﺒﻬﺎ
ﻓﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬـﺎ ﻟﻤﻘﺘـﻀﻴﺎﺕ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺭ 
 ﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ،ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺼـﻑ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻟـﻭﺍﻗﻌﻲ ﺒﺄﻨـﻪ . ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  . ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺴﺤﺏﻭﻗﺘﻲﺍﻋﺘﺭﺍﻑ 
٩٥ 
  
ﻭﺴـﻁﺎ ﻤـﻥ ﻭﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻤﻭﻗﻔـﺎ 
ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﻌﻁﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘـﻕ 
 ﺍﻟﻭﻗـﻭﻑ ﻯﻤﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻫﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻔـﺎﺩ 
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻤﻭﻗﻔﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺩﻱ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ 
  ٦٢١.ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺴﺤﺒﻪ
  
ﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻲ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﻴﺭﻯ ﻓ   
ﺔ ﻟﻠﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻠﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻜﻤ 
، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺘﻠـﻙ "ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ "ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
  ٧٢١.ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ
 ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ 
 .ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﺤﻘـﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﻓﺘﺼﺩﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻗـﺕ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﻠﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻴﻑ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ . ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
  .ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﺎﻤل ﻭﻨﻬﺎﺌﻲ
  
ﻭﻨﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻓﻨﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤـل ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ 
ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ﺒﺎﻻﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟـﺴﻭﻓﻴﺘﻲ . ﻴﺴﺒﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ 
ﻭﺍﻋﺘﺭﻓـﺕ . ٤٢٩١  ﺜﻡ ﺍﺘﺒﻌﺘﻪ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴـﻨﺔ ١٢٩١ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
  ٨٢١.٨٣٩١ ﺜﻡ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺴﻨﺔ ٦٣٩١ ﻟﻠﺤﺒﺸﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﺴﻨﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲﺒﺎﻟﻔﺘﺢ 
  
ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺇﻟـﻰ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ / ﻭﻴﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
 . ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺸﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﻨﻁﻭﻱﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭ
ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻭﺠـﺩ : ﻡ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻻ ﺜﺎﻟﺙ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴ 
 ﻭﺠﺩ، ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ ﺍﻜﺘـﺴﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻟﻭﺼـﻑ ﻓﺈﺫﺍ .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ 
 ﺃﻭ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻤﺎ ﻏﻴـﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ . ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻜﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ، ﺃﻭ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺃﻭ 
 ﻭﺃﻭﺼﺎﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻐﺎﻴﺭ ﺁﺜﺎﺭﻓﻬﻲ 
  ٩٢١. ﺜﺎﺭﻩﺁ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻼ ﻤﺤل ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺇﺫﺍﺃﻤﺎ . ﺍﺕ ﺃﻁﺭﺍﻓﻬﺎﺇﺭﺍﺩ
  
                                                 
  (٦٧٩١) ٧٥١، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻢ واﻟﺤﺮب، اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺸﻴﺮ.  د ٦٢١
  (٢٨٩١ ) ١٧٢،  اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻼمﻲ،ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤ. د  ٧٢١
  .١٧٢ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص    ﻧﻔﺲ ٨٢١
  (٢٦٩١)٣١١، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن، . د  ٩٢١
٠٦ 
 ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻤـﺼﻁﻠﺤﻲ  ﺭﺃﻱ ﺨﺎﺹ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ tsruhekAﻭﻟﻠﻔﻘﻴﻪ 
ﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﻁﺄ ﻓﻨـﻲ ﺭﻏـﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﺼﺩﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻻ 
 ﻜﻠﻤﺘﺎﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﻬﻤـﺎ otcaf ed ﻭ eruj edﻓﻜﻠﻤﺘﺎ . ﺸﻴﻭﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫـﺫﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﻴﺼﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻭﺼﻑ  ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻭﻻ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠـﻰ  ٠٣١.  ﻴﺠﺭﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻨﻤﺎﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﻥ 
 )eruJ ed a  ﻴﻌﻨﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻋﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ eruj ed( ﺎﻨﻭﻨﻲﻗ)ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ 
 ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺼـﻑ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺇﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻼ ﻴﺼﺢ ﻭ tnemnrevog(
 ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﻴـﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﺼـل ﺃﻥ . otcaf ed  ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﻲeruj edﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﻭﺒﺈﻋﻼﻥ ﺼﺭﻴﺢ ﻤـﻥ  eruj edﻴﻌﺎﻤل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ 
 ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻌﻠﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻤﺭ ﻭﺍﻗـﻊ .ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ 
 ﻜـﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻓـﺈﺫﺍ  otcaf edﻓﻴﺴﻤﻰ ﻜﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ 
ﻀﻤﻨﻴﺎ ﻤﺴﺘﺸﻔﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻬﻨﺎ ﺘﺜﻭﺭ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺘﻘـﺼﺩ 
 ﺃﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻴﺘﺭﻙ ﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﻜـل ﺤﺎﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﻨﺢ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
   ١٣١.ﺤﺩﺓ
  
ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ  / ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﺃﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻨﺎ ﻤﻊ tsruhekA ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
 ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺼﺩﺩ 
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻻ ﺸﺊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺯﻨﻬـﺎ ﻓـﻲ  
ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺃﻱ 
ﻓﺂﺜﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴـﻭﺍﺀ ﻭﺼـﻑ ﺒﺄﻨـﻪ . ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺫﺍﺘﻪ 
  .ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﻲ
  
  :ﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻓ. ٣
 ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬـﺎ ﺇﺼـﺩﺍﺭ  ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻜﻭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﻥﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ . ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺫﺭ 
 ﻟﻬـﺎ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﻭﺘﻬﻴـﺄﺕ  ﺍﺴﺘﻭﻓﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺇﻻ 
 ﺜﺒـﺕ ﻓﺈﺫﺍ.  ﻤﺎ ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻌﻠﻲ ﺇﻻﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟ . ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻜﺩﻭﻟﺔ 
ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﺼـﺒﺢ 
   .ﻭﺍﻟﻘﻭل ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ. ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻤﺴﺘﻭﺠﺒﺎ
  
                                                 
 )٢٨٩١ .tide ٤( ٤٦ ,waL lanoitanretnI ot noitcudortnI nredoM A ,tsruhekA .M   ٠٣١
 .٥٦- ٣٦ ta ,.dI    ١٣١
١٦ 
 ﻭﺍﻟﻌﻘـل ﻓﺎﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻻ ﻴﺴﻴﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ 
  .ﺘﺘﻤﺴﻙ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﺘﻌﺘﺭﻑ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
  
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻤﻼ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻜﺘﻤـﺎل ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺒﻁﺊ .ﺸﺘﻰ
ﻭﻻ ﻴﺜﻴﺭ ﻫـﺫﺍ .  ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ ﺨﺭﻯﺃﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل 
ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭ ، ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲﺍﻟﻭﻀﻊ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﻭﺀ 
   ٢٣١.ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ
  
  ﺇﻨﻤـﺎ ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ ﻭ 
 ﻭﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻟﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻴﻌﺭﻗل ﻤﻤﺎﺭﺴ 
ﻭﻴﻘﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻠﺘﺯﻤﺔ .  ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﺤﺩﻯﺒﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﺭ 
ﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺤﻴﻥ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻟﻬـﺫﺍ ﺍﻻﻨﻔـﺼﺎل 
  ٣٣١. ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻠﺘﺄﺨﻴﺭﻭﺇﻻ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺇﻋﻼﻨﻬﺎ
  
ﻭﻴﻨﺘﻘﺩ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻜﻭﻤﺔ ﺜﻭﺭﻴﺔ 
ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻘﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﺜـﻭﺍﺭ ﺒـﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ 
 ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼل ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻀﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻠﺘـﻪ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﺴـﺘﻴﻔﺎﺀ ﻫـﺫﺍ . ﺎﻟﻔﻌلﺒ
 ( )noitingocer erutamerp ﻷﻭﺍﻨـﻪ  ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺍﻟﺸﺭﻁ ﺴﻤﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻭﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻷﻭﺍﻨﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ 
  ٤٣١.ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﺸﻜل ﻋﻤﻼ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎ ﻀﺩ ﺩﻭﻟﺔ
  
 ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺴـﻨﺔ ﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ ﺇﻋﻼﻥﻭﺤﺎﻻﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﻤﺜﺎﻟﻬﺎ 
 ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ، ٨٧٨١
ﻭﺇﺒﺭﺍﻡ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﺼﺩﺍﻗﺔ ﻤﻌﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ 
  ٥٣١.  ﺘﺼﺭﻑ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻋﻤﻼ ﻋﺩﺍﺌﻴﺎ ﻀﺩﻫﺎﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ، ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻭﺇﻨﺠﻠﺘﺭﺍ
  
ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ 
 ﺍﻷﺼـل  ﺒل ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻤـﻥ ﺩﻭﻟـﺔ . ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻭﺍﺴﺘﻘﻼل 
                                                 
  (٩٥٩١)١٧٢، ، ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﺣﺎﻓﻆ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ . د  ٢٣١
 (٥٧٩١)٤٧١،  ، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﻋﻠﻰ ﺻﺎدق أﺑﻮ هﻴﻒ. د   ٣٣١
  
 .١٦ ta ٥ eton arpus ,tsruhekA  ٤٣١
   ٦٥ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺸﻴﺮ، ﻣﺮﺟﻊ . د    ٥٣١
٢٦ 
 ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻤل .ﻨﻔﺴﻬﺎ
  ٦٣١.ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﻀﺩﻫﺎ
  
 ) nosmetS ehtﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﺘﻤﺴﻭﻥ 
ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺃﻨـﺸﺄﺕ " ﻤﻨﺸﻭﺭﻴﺎ" ﺍﻨﺘﺯﻋﺕ ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ١٣٩١ ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ (.enirtcod
ﻓﻴﻬﺎ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺼﻭﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺃﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﻤﻌﻅـﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﺘـﺼﺭﻑ 
ﺴﻭﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﻭﻗﺩ ﺃﻋﻠﻥ ﺴﺘﻤ .ﺍﻟﻴﺎﺒﺎﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺎ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ . ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﺤﻜﻭﻤﺘﻪ ﻟﻥ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺄﻴﺔ ﺃﻭﻀﺎﻉ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ 
ﺍﻟﺘﺯﻤـﺕ "ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺄﻴﺩﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﺘﻤﺴﻭﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ 
ﻤﺒﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ  ﺃﻭ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻫﺩﺓ ﻑ،ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻱ ﻤﻭﻗ 
   ".ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺒﺎﺭﻴﺱ
  
 ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻸﻤﻡ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ٠٧٩١ﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ  ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡﺒﻌﺩﻡ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ "ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺘﻘﻀﻲ 
    ٧٣١" .ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل
  
ﺎﻙ ﻭﺍﺠﺒﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺘﻕ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ ﻭﺘﻭﺤﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺄﻥ ﻫﻨ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻡ ﻴﻜـﻥ .  ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭﺒﺎﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ 
 ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﺍ . ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
 ﻤﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﻗـﺕ ﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﻗﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﻟﺔ 
   ٨٣١. ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
  
  )eruj ed( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺒﺸﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﺴﺘﻴﻼﺀ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﺘﻴﻼﺀ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﻁﻴـﻕ . ٦٣٩١ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
ﺄﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺴﺘﻤـﺴﻭﻥ ﻟـﻡ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺒﺩﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻜ. ٠٤٩١ ﺴﻨﺔ )otcaf ed( ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ
   ٩٣١. ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺴﻭﻯ ﺘﻌﻁﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻭﺘﺄﺠﻴﻠﻬﺎ
  
ﻭﻟﻘﺩ ﺒﻘﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒـﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺤﺎﻟﻴﺎ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ . ﺔﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴ 
 ﻓﻲ ﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻡ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻭﻀ ل ﺍﻻﻨﻔﺼﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ 
                                                 
  .٢٧٢ﺳﺎﺑﻖ ، ص  ، ﻣﺮﺟﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ. د   ٦٣١
 .٢٦ ta ٥ eton arpus ,tsruhekA  ٧٣١
  .٣٧٢ﺳﺎﺑﻖ ، ص ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ ، ﻣﺮﺟﻊ . د  ٨٣١
 ٢٦ ta ,٥ eton arpus ,tsruhekA    ٩٣١
٣٦ 
 ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ٤٨٩١ﻋﺩﺓ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﺅﻭﻑ ﺩﻨﻜﻁﺎﺵ ﻋﺎﻡ 
 ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ٠٥٥ ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ ﺸﻤﺎﻟﻲ ﻗﺒﺭﺹ، ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺭﻗﻡ ﺔﻟﻠﻘﺒﺎﺭﺼ
 ﻭﻤﻜﺭﺭﺍ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﻌـﺩﻡ ١٤٥ ﻤﺫﻜﺭﺍ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ٤٨٩١ ﻤﺎﻴﻭ ٢١
ﺃﻋﻤﺎل "ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻤﺎﻟﻲ ﻗﺒﺭﺹ ﻗﺎﺌﻼ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ 
   ٠٤١".ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻴﺔ
  
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻭﺼـﻴﺎﺕ ﻟـﻴﺱ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﻭﺓ 
  ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ١٤٥ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ . ﺍﻹﻟﺯﺍﻤﻴﺔ
ﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻪ ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻻﺤﻜﺎﻡ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟـﺫﻱ ﺸﻤﺎﻟﻲ ﻗﺒﺭﺹ ﻻﻏﻴﺎ ﻭﺒﺎﻁﻼ ﻨﻅ 
  ١٤١.ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
  
 ﻤـﻥ  enirtcod thcapretuaL ehtﻭﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﻟﻭﺘﺭﺒﺎﺨﺕ ﻭﻭﻀﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ .  ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻓﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﺯﺍﻡﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ 
ﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻅﻠﺕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺭﺍﻓـﻀﺔ ﻟـﻪ ﻭﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ ﺘـﺴﺘﺨﺩﻡ ﻗﺒﻠﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨ 
ﻓﺘﻤﻨﻊ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﻋﻤﻥ ﺘﺸﺎﺀ ﻭﺘﻤﻨﺤـﻪ ﻟﻤـﻥ ، ﺭﺍﻑ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘ
ﺒﺎﺨﺕ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻟﻭﺘﺭﻥ  ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃ .٢٤١ﺘﺸﺎﺀ
  .ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  
ﻟﺠﺎﺌﺯ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﺘـﺴﺘﻜﻤل ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ، ﺃﻭ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍ 
 ﻓﻬﻨـﺎﻙ ﺤـل ﻴﻨـﺼﻑ .ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺘـﺼﺒﺔ 
ﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺴـﺒﻴل  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤ ﺇﻟﻴﻪﻭﻻ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺠﺄ . ﻭﺍﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﺃﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻴﺒﺔ 
  ﻓﻲ - ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻨﻀﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻋﻨﻔﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ 
 ﻫﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ،  - ﻨﺎﻨﻅﺭ
 ﻭﻫﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﻤـﺴﺘﻘﺭﺓ .ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل 
  .ﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎﻭﻤﺴﺘﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷ
  
ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨـﻀﺎل ﺃﻥ ﺘـﺼﺩﺭ 
 ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓـﺎﺕ ﻤﺠـﺭﺩ ﺇﻥﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ 
 ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺌﺭﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻗﺎﻤـﺕ ﻓـﻲ noitingoc() ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭ
 . ﺍﻟﻤﺒﻜﺭ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺎﺩﻴﺎ ﻟﺩﻗﺔ ﻤﺴﺄﻟﺔ  ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻔ .ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ 
                                                 
 .٤٨٩١ ,٠٥٥ noituloseR C.S NU ٠٤١
 .٣٨٩١ ,١٤٥ noituloseR C.S NU ١٤١
 )٧٤٩١(١٧ ,waL lanoitanretnI ni noitingoceR ,thcaprtuaL  .H ٢٤١
٤٦ 
 ﺃﻥ - ﻤﺎ ﻜﻭﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔـﻰ ﺇﺫﺍ -ﺒل ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ  otcaf ed()ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ 
 ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎ ﻭﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺅﺠل ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ . ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﻭﻫﺫﺍ . ﻤﺘﻰ ﺜﺒﺕ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺒﺄﺭﺍﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ ﻭﻤﺎﺭﺴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﻪ 
 ﻻ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﺫ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺍﻟﺤل ﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺩﻭﻟﺔ 
  .ﻉ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﺢ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﺘﺴﺘﻘﺭ ﻤﻨﻌﺎ ﻟﻠﺘﺴﺭﺇﻻﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
  
 ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟـﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻭﺍﻥ ﻜﻨـﺎ ﻭﻴﻔﻀل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ 
ﻤﻨﻔﻰ ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻨﻔﻀل ﺃﻥ ﺘﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟ 
  . ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻟﻪﺸﻲﺀ ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ .ﻷﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻌﺩ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
  
ﻭﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺤﻘﻭﻗﺎ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
 ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘـﺩﺨل ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﻓﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ .  ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻬﻡ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻴﻘﻴﻥ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺜﻭﺍﺭ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺭﻋﺎﻴﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ 
 ﺇﺫﺍﻭﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻠﺜﻭﺍﺭ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻀﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺇﻻ . ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ 
 ﺘﻤـﺎﺭﺱ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻬـﺎ ﻰ ﺤﺭﺏ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻤﺘﺴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﻭ ﺭﺓ ﺇﻟ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺍﻟﺜﻭ 
 ﻓﻘﻁ ﻴﻌﺘـﺭﻑ ﻟﻠﺜـﻭﺍﺭ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺎﺭﺒﻴﻥ ﻭﻴﻠﺘﺯﻤـﻭﻥ ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ. ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ 
  ٣٤١.ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ
  
 ﺨﻁﻴﺭ ﻭﻻ ﺇﺠﺭﺍﺀﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﻭﻀـﻊ ﻤﺠﻤـﻊ .ﺭﻩ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﺼﺩﺍﺭﻩﻴﺼﺢ 
 ﻻﺌﺤﺔ ﻋﻥ  ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ٠٠٩١ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻨﻴﻭﺸﺎﺘل ﺴﻨﺔ 
ﻭﺤﻅـﺭ ﻓـﻲ ﻤﺎﺩﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺜﺎﻤﻨـﺔ .  ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔـﺼﺎﻟﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ 
 ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﻭﺯﺘﻬﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﺇﻻﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺌﺭﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ 
ﺩﻴﻬﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻜﺎﻨـﺕ ﻟﻬـﻡ  ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻭﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
 ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻟﻬﻡ ﻓﺈﺫﺍﻗﻭﺍﺕ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺘﺘﺒﻊ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﺏ 
 ﺒﺤﺎﻟﺘﻬﻡ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺅﻫﻼﺕ ﺠﺎﺯ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
   .١٦٨١ﻴﺔ ﺴﻨﺔ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﻓﻲ ﺤﺭﺏ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻷﻤﺭﻴﻜ
  
 ﺍﻟﺘـﻲ ﺒﺎﻷﻤـﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﺘﻤل ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
 ﻭﻫﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﺒﺘﺩﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺃﺜﻨـﺎﺀ .ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل 
 ﻭﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﺤﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺩﻭل ﺍﻟﺤﻠﻔﺎﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻷﻤـﺔ ﻟﺒﻨـﻰ .ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
ﻭﻗـﺩ ﺒـﺩﺃﺕ .  ﻭﻁﻥ ﺨﺎﺹ ﻟﻬﻡ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺼﻬﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻐﺭﺽ  ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل
                                                 
  .٧٧١ﺳﺎﺑﻖ، صﺟﻊ ﻣﺮﻋﻠﻰ ﺻﺎدق أﺑﻮ هﻴﻒ، . د  ٣٤١
٥٦ 
ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ  ٢ﻓﻲ " ﺒﻠﻔﻭﺭ"ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺘﺼﺭﻴﺢ ﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺘﻬﺎ 
  ٤٤١. ﻭﺘﺒﻌﺘﻬﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺤﻠﻴﻔﺔ٧١٩١
  
 ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﻕ ﺃﺒﻭﻫﻴﻑ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻓﺎﺕ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ / ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﻭﻴﻘﻭل 
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﺭﺘﺏ ﺃﻴـﺔ ﺁﺜـﺎﺭ . ﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻘ ﺇﻁﻼﻗﺎﻻ ﺴﻨﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭ 
 ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺎ ﻏﺎﻴﺔ ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﻬ .ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
  ٥٤١.ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺒﺎﻷﻤﺔ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻭﻓﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ
  
ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﺔ ﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻤـﻥ ﺩﻭﻟـﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺘﺯﺍﻉ ﺠﺯﺀ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﻬـﻡ ﻤﻨﻬـﺎ ﺍﻷﺼل ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻪ ﻭﺇﻋﻼﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺒل ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺘﻌﻠﻥ 
ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻻ ﻴﺜﻭﺭ ﺃﻱ ﺃﺸﻜﺎل ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟـﺩﻭل 
  .ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  
  :ﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔﺴﺤﺏ ﺍ. ٤
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ 
 ﻨـﻭﻉ ﻤـﻥ ﻫـﺫﻩ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻤﻌﻘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩ ﻤﻥ 
 ﻭﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻫﻭ ﻓﺎﻷﺼل. ﺇﺠﺭﺍﺌﻬﺎﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ  -ﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟ . ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﺩ 
ﻓﺠﻤﻴﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺘﻜـﻭﻥ .  ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﻫﻲ - ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
 ﻭﺒﺭﻀﺎﻫﺎ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤﻥ 
  .ﺯﻻﺕ ﻻ ﺨﻴﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎﻤﺜل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺯﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻨﺎ
  
.  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﻀـﺎﻫﺎ ﺇﺭﺍﺩﺓﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ 
 ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ leppotse() ﻭﺃﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺼﺩﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻤﻥ ﺴﺤﺒﻪ، ﻫﺫﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻭﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻘﻴﺩ ﺍﻟـﺩﻭل ﻓـﻲ 
  .ﻕ ﺒﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠ
  
ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻊ ﺒﻘـﺎﺀ 
  ٦٤١. ﻜل ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻴﻤﺘﻨﻊ ﺴﺤﺒﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻨﻘﺽ
  
                                                 
  .٧٧١ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ص  ٤٤١
  .٩٧١ – ٧٧١ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص   ﻧﻔﺲ ٥٤١
 )٧٥٩١( ٧٢١ ,waL lanoitanretnI ,reggenezrawhcS .G   ٦٤١
٦٦ 
ﻫـﻭ ﺫﻟـﻙ  ﻭ()eruj edﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
 ﺃﻨﻪ ﻤﺠـﺭﺩ ﺇﺫ yrotaralced( )ﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻜﺎﺸﻔﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍ 
 ﻓﺴﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﻻﻥ ﻤﺎ ﺘﺄﻜـﺩ ﺃﻨـﻪ . ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻌﻼ ﻟﻭﺍﻗﻌﺔﺘﺄﻜﻴﺩ 
ﻭﻴﻘﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ . ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻴﺴﻘﻁ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺯﻭﺍل ﺃﺤﺩ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﻜل ﻤﺎ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
  ٧٤١. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  
 ﻴﺅﻜـﺩ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺇﺫ ekratS  ﺴـﺘﺎﺭﻙ ﺍﻟﻔﻘﻴـﻪ ﻭﻤﻤﻥ ﻴﺅﻴﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ 
ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻭﺭﺍﺀ  )elbacoverri( ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺘﻰ ﺼﺩﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻨﻘﺽ 
  . ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ
  
 ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻨﻤﺎﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ  ﻫﺫﺍ ﺍ ﻥﻷ
   .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺃﺠﻤﻊ ﺒﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ
  
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﺒﻘﻁﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺇﻋﻼﻥﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭ 
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﻻ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ . ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺴﺤﺏ ﻻﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﻬﺎ 
 ﺘﻠـﻙ ﺇﺤـﺩﻯ ﺘﻔﻘﺩ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻜﺘﺴﺒﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻬﺎ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﻗﻁـﻊ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻴﺎﺒل ﻭﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ . ﺍﻟﺩﻭل ﻟﻌﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻤﻌﺎ 
ﺼﻭﺭﺓ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘـﺼﺭﻑ ﺠﻤـﺎﻋﻲ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل 
ﻓﻘﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁـﺭﺩ ﻻ . ﻟﻁﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ  ﺍ ﻜﺈﺠﺭﺍﺀﺍﻷﺨﺭﻯ 
   .ﻴﺒﻁﻼﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﺴﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻩ
  
 ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴـﺎ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺍﻟـﺴﻭﻓﻴﺘﻴﺔ ٤٢٩١ﻭﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻓﻔﻲ ﺴﻨﺔ 
ﻭﺭﻏﻡ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤـﺎ . ٧٢٩١ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺜﻡ ﻗﻁﻌﺕ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻷﻤﻡﺼﻭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﺩ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻲ ﻤﻥ ﻋﺼﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺸﺘﺭﻜﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘ 
 ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﺃﻱ ﺒﻁـﻼﻥ ﻟﻼﻋﺘـﺭﺍﻑ ٩٣٩١ﺴﻨﺔ 
  ٨٤١.ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺴﻭﻓﻴﺘﻴﺔ
  
 ﻓﻘﺩ ﺘﺸﺘﺭﻁ  lanoitidnocﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﺸﺭﻭﻁ
ﻬـﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺀ ﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﺘﻌ ﻓﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍ 
 ﺇﺼﺩﺍﺭﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺃﻭ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷ 
 ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻬﺎ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻤـﻥ ،ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻜﻔل ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
                                                 
  .٨٥١ﺳﺎﺑﻖ، ص اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺸﻴﺮ، ﻣﺮﺟﻊ . د   ٧٤١
 )٤٨٩١ .tide    eht٩( ٥٣١ ,waL lanoitanretnI ot noitcudortnI ,ekratS ,G ,J    ٨٤١
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 ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﺩ ﺒﻬـﺎ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﺨﻼل ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ .ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ
 . ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠـﺴﺤﺏ - ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ - ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺈﺤﺩﺍﻫﺎ
 ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻨﺘﻬﺎﻜﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺍﻹﺨﻼلﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ 
ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻭل ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﺤﻕ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴـﺒﻴل 
ﻑ ﺒﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻔﻘﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻜﺘﺴﺒﺘﻪ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭ . ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ
ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺸـﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺤﺏ ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻐﺎﻟﺒﻴـﺔ 
  ٩٤١.ﺍﻵﺭﺍﺀ
 ﻴﻤﻜﻥ  ﻻ  ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺫﻱ ekratSﻭﻴﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺴﺘﺎﺭﻙ 
ﺩﺓ ﻭﻫـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ  ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤ  ـ- ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺃﺨﻠﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁ -ﺴﺤﺒﻪ 
ﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻴ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﺎﻟﺩﻭل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
 ﻭﻴﻀﺭﺏ ﻤﺜﻼ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ .ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﻨﻘﺽ 
 ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ  )licnuoC lanoitaN nainotsE(ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻭﻨﻲ 
 ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻤﺅﻗﺕ ﻭﺸﺭﻁﻲ ﻭﻤﻊ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
 : ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  "erutuf eht ot sa snoitavreser lla htiw dna yllanoisivorp gnieb emit eht roF“
  
   ﻀﻴﻑ ﺒﺄﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺎﺭﺥ ﻓﻲ ﻭﻀﻭﺤﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻼ ﺸﻙ ﻗـﺎﺒﻼ ﻟﻠـﺴﺤﺏ ﻨﻭ
 ﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻤـل ﺘﻜـﻭﻴﻥ ﺇﺫﺍﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﻻ ﻭ
   .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
  
. ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ 
 ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠـﻰ ﻤﺠـﺭﺩ ﺇﻨﻤﺎ  ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻪ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺒﻪ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻓﺎﻹﺨﻼل
ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻨﺹ . ﻑﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍ ﺒﻀﻤﺎﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩل لﺇﺨﻼ
 ﻤـﻥ ٧٣٩١ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺔﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﻔﻴ 
  ٠٥١. ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
  
ﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﻤﺜـل 
 ﺃﻤﺎ ﻟﻭ .ﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤﻼ ﻤﻨﻔﺭﺩﺍ ﻫﺫﻩ ﺍ 
ﺃﺨﺫﻨﺎ ﺒﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻜﻴﻔﻨﺎﻩ ﻜﻌﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴـﺴﺠل ﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺃﻫﻠﻴـﺔ 
  ١٥١. ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪﺤﻜﻭﻤﺘﻬﺎ ﻓﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﺌﺯ 
  
                                                 
 ٢٣١ ta ,.dI   ٩٤١
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  ٣٧٢ﺳﺎﺑﻖ، ص  ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ، ﻣﺮﺟﻊ . د   ١٥١
٨٦ 
ﻤـﺜﻼ ﻴﻜـﻭﻥ  ﻓﻴﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻷﻭﺍﻨﻪ ﻟﻠﺜﻭﺍﺭ tsruhekAﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ 
ﻭﻟﻤﺎ ﻜـﺎﻥ . ﻤﺼﺤﻭﺒﺎ ﺒﺴﺤﺏ ﺴﺎﺒﻕ ﻷﻭﺍﻨﻪ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻀﺩﻩ 
 ﻭﺃﺩﺍﻨـﻪ - ﺤﺩﻭﺜﻪﺭﻏﻡ ﻨﺩﺭﺓ  - ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻷﻭﺍﻨﻪ ﺍﺴﺘﻬﺠﺎﻥﺍﻟﻔﻘﻪ ﻗﺩ ﺃﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ 
ﻓﻼﺒـﺩ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ  ﺒﺄﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺘﺔ ﻭﻭﺼﻔﻪ 
 ﻏﻴﺭ ﻭﺩﻱ ﻭﻏﻴـﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻷﻭﺍﻨﻪ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻟﻪ ﻭﻫﻭ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋ 
  ٢٥١.ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻴﻀﺎ
  
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻻ ﻴﻔﺴﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻜﻤﺎ 
 .ﻭﺃﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋـﺩﻡ ﺸـﺭﻋﻴﺘﻪ 
 ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ،ﻋﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻬﺠﻨﺔ ﻭ ﻴﻜﺘﻔﻲﻭﻟﺫﻟﻙ 
ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬـﺎ  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺴﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
  .ﺃﻭ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﺼﻠﺔ ﻟﻪ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺅﺜﺭﺍ ﻓﻴﻪ
 ﻋﻥ ﺠـﻭﺍﺯ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔﺃﺒﻭﻫﻴﻑ ﺃﻥ ﻤﺭﺠﻊ ﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ / ﺭﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭ 
ﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﻜل ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺭ 
 ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل . ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺫﺍﺘﻪ 
 ﻴـﺭﻯ ﺃﻥ ﻪﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨ .  ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﻤﻜﺎﻥﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻌﺩﻡ 
ﻥ ﻫﻨـﺎﻙ ﻤـﺎ  ﺨﻁﻴﺭ ﻴﺤﺴﻥ ﺘﺠﻨﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜ ﺇﺠﺭﺍﺀﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﺩ ﺴﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻩ 
ﻴﺒﺭﺭ ﺠﺩﻴﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ، ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴﻠﻜﺕ ﻤﺴﻠﻜﺎ ﻤﺸﻴﻨﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬـﺎ 
ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻤﺘﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺃﻭ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺤﺭﻴﺼﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺭﻱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﻓـﻲ ﻤﺤـﻴﻁ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ 
  ٣٥١.ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ 
 ﻓﺎﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻤﺭ ﻤﺤﻅﻭﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯ .ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 
 ﺤﺭ ﻻ ﺘﺠﺒﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭل ، ﻓﻠﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺭﺍﺩﻱﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻤل 
  ٤٥١.ﻫﻲﺴﻠﻁﺔ ﺘﻌﻠﻭ ﺴﻠﻁﺘﻬﺎ ﻭﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍ
  
 ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻓـﻲ ﺇﺭﺍﺩﻱﻓﺈﺫﺍ ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻤل 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻴﻪ ﺭﻏـﻡ ﺇﺭﻏﺎﻤﻬﺎﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ 
 ﻤﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺴـﺤﺏ ﺇﻟﻴﻪﻋﻠﻰ ﺼﺎﺩﻕ ﺃﺒﻭ ﻫﻴﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺏ /  ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻨﺅﻴﺩﻭﻨﺤﻥ . ﺎﺇﺭﺍﺩﺘﻬ
 ﺒـﺈﻋﻼﻥ  ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ . ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
ﻨﻪ ﻫـﻭ ﺍﻟـﺫﻱ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺤﺩﻩ ﻷ ﺃﻥﻨﻌﺘﻘﺩ ﻭ. ﺼﺭﻴﺢ
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  .٢٧١ – ١٧١ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻋﻠﻰ ﺻﺎدق أﺑﻮ هﻴﻒ، ﻣﺮﺟﻊ . د   ٣٥١
  .٧٠١ﺳﺎﺑﻖ، ص ﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن، ﻣﺮﺟﻊ . د    ٤٥١
٩٦ 
 ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﻟﻠﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺼﺩﺭﻩ ﺇﻟـﻰ . ﺼﺭﻴﺢ ﺒﺈﻋﻼﻥﻴﺼﺩﺭ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻓﻬﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘـﺸﻑ . ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ 
ﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺩﺍﻟﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬـﺎ ﻤ
 ﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﺘـﺼﺭﻑ ﺃﻭ  ﺇﻨﻤﺎ  ﺼﺭﻴﺢ ﻭ ﺒﺈﻋﻼﻥﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺼﺩﺭ ، ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌـﺭﺽ 
  . ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
  
ﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻨﺭﻯ ﻟﺯﻭﻤﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴـﺎ ﻭﻤ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭل . ﹰ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﹰ ﺼﺭﻴﺢ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﻓﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻋﻼﻥﻹ
 ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻻ ﻴﺅﺨـﺫ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﺴﺭﻉ ﻓـﻲ  ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻠﺠﺄ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻷﺴﺒﺎﺏ 
ﺭﻭﻑ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﺭﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ  ﻜﺎﻨﺕ ﻅ ﺇﺫﺍﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ 
ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻌﻭﻕ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﺎ ﻟﻨﺸﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺨـﺎﺭﺠﻲ 
 ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻤﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻬـﺫﺍ .ﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻟﺤ
  .ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ
 ﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﻟﺴﺤﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺇﻋﻼﻥﺭﺍﻁ ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﺸﺘ 
ﻴﻤﻜﻥ ﻨﻘﻀﻪ ﻀﻤﻨﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒـﺎﻟﻜﻑ  ﻭﻤﺎ ﻓﻬﻡ ﻀﻤﻨﺎ .ﻀﻤﻨﻲﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟ 
ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻀﻤﻨﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ 
ﻬـﻡ ﻔﺘﻴﻥ ﻻﺒـﺩ ﻭﺃﻥ ﻴ ﻓﻘﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ. ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ 
ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻥ ﺠﺎﻨـﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬـﺎ 
  . ﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺒﺫﻟﻙﻋﻼﻥﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻹ
ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ 
 .١٥٩١ﺒﻴﻊ ﺴـﻨﺔ  ﻓﻲ ﺭ ﺒﺈﺴﺭﺍﺌﻴل ﻋﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺇﻴﺭﺍﻥﻤﻨﻬﺎ ﺭﺠﻭﻉ  ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
ﻋﺘﺭﺍﻓﻬـﺎ ﺒﺎﻟـﺼﻴﻥ ﺍﻭﺴﺤﺏ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻻﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺎﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭ 
ﻭﻤﻊ ﻨﺩﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺃﻻ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﻨﻰ ﻋﺩﻡ . ٩٧٩١ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭل ﻴﻨﺎﻴﺭ ﺴﻨﺔ 
ﻁﻠﻌﺕ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻤﺤﻤﺩ / ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﻭﻗﺩ ﻭﺼﻑ . ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻬﺎ
 ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ 
  )lawardhtiw(. ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺴﺤﺒﺎ٥٥١  .ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺴﺤﺒﺎ
  
  :ﺨﺎﺘﻤﺔ. ٥
 ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ
ﻋﺘـﺭﺍﻑ  ﻭﺍeruj ed  ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺃﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻗﺩ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘ
ﻴﺠﺩ ﺃﺴﺎﺴﻪ ﻓـﻲ  ﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﺴﺎﺱﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ .otcaf ed ﻭﺍﻗﻌﻲ
                                                 
  .٢٧٢ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻃﻠﻌﺖ اﻟﻐﻨﻴﻤﻲ، ﻣﺮﺟﻊ .   د   ٥٥١
٠٧ 
 ﺼـﺭﻴﺢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺇﺠـﺭﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﺎﻥ .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
ﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻭﺩﺍﺌﻡ ﺘﻘﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘـﺎ ﻷ 
ﻭﻻ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻡ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻭﺘﺤﺎﺝ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻠﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ 
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ  
 ﺇﻟﻴـﻪ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻓﻬﻭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟـﺫﻱ ﺘﻠﺠـﺄ  .ﺍﻜﺘﻤﺎﻟﻪﻓﻭﺭ 
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
 ﻭﺫﻜﺭﻨـﺎ ﺃﻥ .  ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺴﺒﺎﺏﺍﻟﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﻷ 
  . ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺴﺤﺏﻭﻗﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ  ﺠﺭﻯﺍﻟﻔﻘﻪ
  
ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻴﺭﻯ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻭﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ   
 ﺒﻴﻨﻤـﺎ ،ﺔ ﻟﻠـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻠﻫﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﻜﻤ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
. ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟـﺸﺭﻭﻁ 
 ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺼﺩﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤـل ﺃﻥ ﺫﻟﻙ  ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻨﺎﺤﻔﻅﻭﺘ
ﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻓﺘـﺼﺩﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻠﻙ ﺤ 
. ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻤﺤﺭﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻜﻤﻠﺕ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻴﻑ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ 
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﺎﻤل ﻭﻨﻬﺎﺌﻲ
  
ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻼﻓﺎ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﺍﺨﺘ  ﻗﺩ  ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ  ﻜﻴﻑ ﺃﻥ 
 ﻭﻜﻴـﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤـﺔ )otcaf ed(  ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻗﻌﻲeruj ed() ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲﺇﻟﻰ 
 ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻑ ﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺇﻴﺎﻩ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠـﻰ /ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
 ﻫـﺫﻩ ﻯ ﻤـﻥ ﺠﻬﺘﻨـﺎ ﺃﻥ ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭ . ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺼﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤـﻴﻁ  ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ
ﺜﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺴـﻭﺍﺀ  ﻓﺂ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻻ ﺘﺭﺘﺏ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﻔﺴﻪ 
   . ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻭﺍﻗﻌﻲﻪﺘﻡ ﻨﻌﺘﻪ ﺒﺎﻨ
  
 ﻭﺫﻜﺭﻨـﺎ ﺒـﺎﻥ ،ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺔ ﻤﺴﺄﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل 
 ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤـﻥ ﺒـﺎﺏ ﺇﺼﺩﺍﺭﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻜﻭ 
 ﻋﻤﻼ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ  ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻭﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ  . ﺍﻟﺤﺫﺭ
 ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺭﻏﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻜﺘﻤـﺎل ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺒﻁﺊ ،ﺸﺘﻰ
 ﻭﻻ ﻴﺜﻴﺭ ﻫـﺫﺍ .ﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﺴﺭﻉ  ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇ ﺃﺨﺭﻱﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍل 
 ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻜﻤﻥﻭﺇﻨﻤﺎ   ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲﺍﻟﻭﻀﻊ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﻭﺀ 
ﻭﺨﻠـﺼﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ . ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ 
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ 
١٧ 
ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺒﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﺴـﺘﻨﺩ ﺇﻟـﻰ  ﻨﻅﺭﻴـﺔ .  ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼل ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼل
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ .  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ  ﻭﺒﻴﻨﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻭﺘﺭﺒﺎﺨﺕ ﺴﺘﻤﺴﻭﻥ
  . ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺒﻌﺽ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻭﻜﺫﻟﻙ 
  
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺸـﺄﻨﻪ  ﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﻻﻭ. ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﺸﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﻀﺎﻫﺎ، ﻭﺍﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺃﺼﺒﺢ 
 ﻓـﻀﻼ ﻋﻤـﺎ ، ﻓﻬﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻨﻘﺽ leppotse() ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ 
ﻫـﻭ ﻤـﺎ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﺫﺍ ، ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﻴـﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﻤﺎ  .ﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍ  ﻭﺃﺴﺘﻘﺭ ﺃﺠﻤﻊ
ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ  . ﻭﺃﻋﻁﻴﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﺡ )lanoitidnoc(ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﺸﺭﻭﻁ
 ﻋﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﻤﺭﺠﻊ  ﻴﺭﻯ ﺃﺒﻭﻫﻴﻑﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ / ﺭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺃﻥ 
ﻜﻤـﻥ ﻓـﻲ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺀ ﻜل ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩﻫـﺎ ﻴ 
 ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل . ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺫﺍﺘﻪ 
 ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻴـﺭﻯ ﺃﻥ  ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺇﻤﻜﺎﻥﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻌﺩﻡ 
ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺨﻁﻴﺭ ﻴﺤﺴﻥ ﺘﺠﻨﺒﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭ ﺠﺩﻴـﺔ 
ﻔﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺘ ﻭﻗﻠﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ  .ﺍﺘﺨﺎﺫﻩ
 ﻓﺎﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻤﺭ ﻤﺤﻅـﻭﺭ ﻭﻏﻴـﺭ ﺠـﺎﺌﺯ ﻻ .ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ 




  ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  
  ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
  
  
  :ﻤﻘﺩﻤﺔ. ١
ﺎﻕ ﺩﻭﻟﻲ، ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺼﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﺘﻔ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴـﺼﺩﺭ  ﻭﻫﻭ ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻷﺸﻜﺎل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ  ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﺍ، ﻭﺴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻫـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴـﺘﻨﺎ ﻟﻬـﺫﺍ 
  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺜﻡ ﻋﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺁﺜﺎﺭﻋﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻨﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ . ﺍﻟﻔﺼل
 ،، ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ  ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
   .  ﺜﻡ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ،
  
  :ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ. ٢
 ﻻ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ 
 ﻓﻠـﻴﺱ .ﻴﺨﻠﻕ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻬﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﻜﺎﺸﻔﺔ ﻭﻤﺅﻜﺩﺓ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺎ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻓﻌﻨﺎﺼـﺭ .  ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻠﻕ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﻋـﺩﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
 ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﺇﻗﻠﻴﻡﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺸﻌﺏ 
 ﻫﻲ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﻴﺠـﺏ ﺃﻥ ﺇﻨﻤﺎﻭ ﻠﻡ، ﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﻻ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻭﻻ ﺒﺎﻟﻘ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
 ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻔﺘـﺭﺽ ﺇﺠﺭﺍﺀﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻔﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ . ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻠﻤﻭﺱ 
 ﺍﻓﺘﻘﺩﺕ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﻓﺈﺫﺍﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ، 
  . ﻤﻭﻀﻭﻉﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺍﻓﺘﻘﺩﺘﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻪ ﻭﻻ
  
 ﻟﻡ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺇﺫﺍﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ 
 ﻭﺒﺎﻟﻌﻜﺱ ﻓﺎﻨﻪ ﻤﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ، ﻓﺎﻥ ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺩﻭﻟﺔ ﻤـﺎ .ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ، ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻭﻟﻬـﺎ ﻟﻬـﺎ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺭﻏـﻡ . ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺎﺴﺘﻘﻼل ﺘﺎﻡ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒ 
 ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒـل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل لﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﺨﻭ 
 .٦٥١ﻤﻌﻬﺎ
  
                                                 
  (٩٥٩١ )٩٦٢،  ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ ﻏﺎﻧﻢ .د    ٦٥١
٣٧ 
 ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫـﺎ ﻗﺭﺍﺭﻴﺔﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻠﺼﻔﺔ ﺍﻹ 
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ ٨٣٩١ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺒﺭﻭﻜﺴﻴل ﺴﻨﺔ 
  .ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ
  
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻋﻨـﺩ 
ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬـﺭ ﺃﻫﻤﻴـﺔ 
  .ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
  
ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻵﺜﺎﺭ /ﻜﺘﻭﺭﻭﻴﻘﻭل ﺍﻟﺩ 
 ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ  ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻨﺼﺭﻑ .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀﻭﺃﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻫﻭ .  ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ ﺓﺍﺩﺭﺇ
ﻟﺘﺯﺍﻡ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﺃﺜﺭ ﺜﺎﻥ ﻭﻫﻭ  ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ، ﺇﺯﺍﺀﻷﻁﺭﺍﻓﻪ ﺒﻌﻀﻬﻡ 
ﻥ ﺘﻌﻴـﻴﻥ ﻫـﺫﺍ ﺃ ﻭ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻬﺞ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ 
ﻨﻪ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟـﻰ ﻜـل ﺃ ﻭ .ﺍﻟﻨﻬﺞ ﻤﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻜل ﺍﺘﻔﺎﻕ 
  ٧٥١.ﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
  
 ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻤﻴل ﺇﻟـﻰ ﻫـﺫﺍ ﻻﺇﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﺎ ﻭﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭﻨﺎ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍ 
 ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻴﻜﻴﻑ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺩﻭﻟﻲ، ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻋﻤـل ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻤﻨﻔـﺭﺩ ﻻ .ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻭﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻷﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬـﺎ 
ﻭﻻ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻤـل ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻘﻼ ﺃﻥ ﺘﺭﻓﻀﻪ ﻓﻬﻭ ﻟﻴﺱ ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻗﺒ ﻭﻓﻲ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ 
  .ﻴﺘﻡ ﺒﺈﺭﺍﺩﺓ ﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻫﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
  
ﻴﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒ 
 ﻓﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻜـل ﻤـﻥ . ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻷﻁﺭﺍﻓﻪ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﺯﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺊﻴﻨﺸ
 - ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻜـل ﻤﻨﻬﻤـﺎ  ﻋﻨﺩ -ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ 
ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻭﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒل ﻭﺘﺭﺘﺏ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﻤﻨﺫ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻫﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ
  
ﺤﺎﻤﺩ ﺴـﻠﻁﺎﻥ ﺇﻟـﻰ ﺃﻨﻨـﻲ / ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﻟﻜﺒﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل ﺃﺤﺴﺴﺕ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻲ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﺍ 
  ٨٥١.ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﺭﺘﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺔ ﻨﺸﻭﺌﻪ ﻭﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﺜﺭ ﺭﺠﻌـﻲ 
ﻫﺫﺍ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﻤﻴل ﻨﺤﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﺃﺜـﺭ 
                                                 
  (٢٦٩١) ٤١١، اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﺴﻠﻢﺣﺎﻣﺪ ﺳﻠﻄﺎن، . د   ٧٥١
  .٩٠١ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ص    ٨٥١
٤٧ 
ﺼﺭﻴﺤﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺘ 
  .ﻑﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍ
  
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ "ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺠﻤل  / ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺅﻟﻑﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ 
 ﻭﻫـﻲ –ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ  .ﻤﺎ ﻴﺅﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ" ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﻙ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻗﺒﻠﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻻ ﻴﻔﻌل ﺴﻭﻯ -ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ 
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ  ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻁﻊ ﺒﻭﺠ .ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠ
ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻲ . ﺍﺴﺘﻜﻤﻠﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
 ﺇﻻ –ﺇﺫﺍ ﺃﺜﻴﺭ ﺍﻟﺸﻙ ﺤﻭﻟﻪ - ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺜﺒﺎﺕﺍﺴﺘﻜﻤﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻹ 
 ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺃﺼـﺒﺢ ﺫﻟـﻙ ﺈﺫﺍﻓ. ﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺘﻌﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴ 
   ٩٥١. ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭلﺇﺠﺎﺯﺓ
  
ﻓﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ . ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺸﺎﺌﻙ 
ﺒﻪ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺩﻭﻻ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨـﺕ 
ﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺠﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﺴـﺘﻜﻤﻠﺕ ﻜـل ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻜﻤل ﻋﻨﺎﺼ 
 ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗـﻑ ﻓـﻲ ﺃﻥ .ﻋﻨﺎﺼﺭﻫـﺎ ﻭﻫـﺫﺍ ﻜﻠـﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺤﻀﺔ 
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻋـﻀﺎﺀ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺜـل  ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺽ ﺩﻭﻟﻲ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻼ ﻤﻌﻘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻭﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
 ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ . ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺇﻓﺭﺍﺩﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ 
- ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ،ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﻌﻘـﺏ ﻋﻠﻴﻬـﺎ 
 ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﺘﺤﻜﻡ ﻓـﻲ -ﻬﺎ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻨﻪ ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺭﺨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟ 
  ٠٦١.  ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎﺇﻴﻘﺎﻑ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ 
  
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ  ﻓﻲ /  ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﺭﻏﻡ 
 ﻤﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻤـﻥ ﻨﺠـﺢ ﻓـﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬـﺎ ﻨﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ، ﺇﻻ ﺃﻨ ﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘ
  .ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻨﺎﺠﺢ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ  ﺒلﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ 
  
 ﻗﻴل ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﺒﺩﺃ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ ﹰﻓﺄﻭﻻ
ﻭﺍﻥ ﻜﻨﺎ  ١٦١.( )eruj ospiﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﻬﺎ، ﻨﻘﺼﺩ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ 
                                                 
  ( ٣٦٩١ )٧٩١ -٦٩١ ، ، اﻻﻋﺘﺮاف ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﻳﺤﻴﻰ اﻟﺠﻤﻞ. د   ٩٥١
 )٧٨٩١( ١٤٣ ,noitingoceR fo noitoN eht ٠١ .loV waL lanoitanretnI cilbuP fo aidepolcycnE   ٠٦١
 .٢٤٣ ta ,.dI    ١٦١
٥٧ 
ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺄﻥ ﺘﺴﻠﻙ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﺘﻨﺘﻬﺞ ﺸـﺭﻴﻌﺔ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻓﻴﻪ ﺨﺭﻭﺝ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﻷ 
 ﻷﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤـﻊ ﺇﺯﺍﺀﻫﻡﺍﻟﻐﺎﺏ 
  ﻜﺎﺤﺘﻤﺎل ﺤﺭﻤﺎﻨﻬـﺎ ﻤـﻥ .ﻗﺒﻠﺘﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻬﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ، ﺒل ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺍ ﺃﻗل ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺤﺩﻭﺜـﻪ 
  .ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
  
  :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ. ٣
 ، ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺠﻤل ﻓﻲ /  ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺅﻟﻑﻨﺴﺘﻌﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻤﻥ 
ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭ /  ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ - ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﺇﻥﻭﻫﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻭ 
ﻻ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻻ ﺍ -ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ 
 ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺼﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ،ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ 
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻨﺘﻔﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺘﺎﺫﻨﺎ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻥ   ﻟﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ 
 ﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﻟﻴﻪﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﻨﺹ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ، ﺇﺫ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ 
 ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﺇﻻﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻘﻴﺩﺍ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻡ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗﻴﺩ، ﻭﺒﺩﻴﻬﻲ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺼﺩﻕ 
 ﻴﻔﻬـﻡ ﻪﻨﻷﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻤﻘﻴﺩﺍ ﺒﺸﺭﻁ ﻜﻭﻥ ﺍﻻﻋ  ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴ ﺇﺫ .ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ، ﻭﺍﻥ  ﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺼﺩﺕ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩ 
  .  ﻋﻨﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻷﺨﺭﻯﺍﻹﻓﺼﺎﺡﻜﺎﻨﺕ ﺘﺅﺠل 
  
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ  ekratSﻴﻪ ﺴﺘﺎﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘ 
ﻌﻲ ﻤﺎ ﺩﻤﻨﺎ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﺍﻟـﺼﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ  ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴ -ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﺇﻟﻰ ﺁﺜﺎﺭ ﺘﺭﺘﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤـﺅﺜﺭﺓ ﻓـﻲ ﺤﻘـﻭﻕ ﻭﺴـﻠﻁﺎﺕ -ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ 
ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻬـﺎ 
ﻲ ﺍﻤﺘﻨﻌـﺕ ﻋـﻥ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘ  ـ
  ٢٦١.ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ
  
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  i
  :ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻻ ﻓـﺭﻕ ﺒـﻴﻥ 
 ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺎﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ، ﻭﻀﻌ 
  :ﻭﻟﻌل ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ. ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
                                                 
 )٤٨٩١( ١٤١ ,waL lanoitanretnI ot noitcudortnI ,ekratS .G .J ٢٦١
٦٧ 
 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔﻤﺎ ﻴﻴﺴﺭﻩ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻓﺭﺼﺔ : ﺃﻭﻻ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴـﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺼﻭﺭﺓ .ﺎﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻬ 
ﺕ ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﺴﺒﻎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎ . ﻭﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل 
 ﺒل ﻭﺘﻨﺸﺄ ﺒﻪ . ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﺒﺭﺍﻡﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ 
   .ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻤﺯﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺤﻘﺎ، ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺘﻕ ﺇﻗﺎﻤﺔﻭ
ﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﺒ 
 ﻴﺘﺭﻙ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠـﺩﻭل ﺇﻨﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻓﺭﻀﺎ ﻭﻻ ﻭﺍﺠﺒﺎ، ﻭ ﻓﺈﻗﺎﻤﺔﺒﻬﺎ 
 ﺃﻨﻬـﺎ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﺜﺭﺍﻓﺈﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ  .٣٦١ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ
 ﻭﻋﻠـﻰ ﺫﻟـﻙ ﻓﻠـﻴﺱ ﻤـﻥ ﻗﺎﻤﺘﻬﺎﻟﻴﺴﺕ ﺃﺜﺭﺍ ﺤﺘﻤﻴﺎ، ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﻤﻬﺩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻓﻘﻁ ﻹ 
 ﺍﻷﻤﺭﻓﻘﺩ ﻴﺘﺄﺨﺭ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﺍ .  ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﻗﺎﻤﺔﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﺘﺯﺍﻤﻥ ﺍﻟ
 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔﻋﻨﻪ ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺘﺯﻋﻤﺕ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠـﺎﻩ . ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻭﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺸـﺄﻥ ﻟﻸﻤﻡﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺒﻨﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤ 
ﺍﻨﻪ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒﻭﺤـﺩﺓ "ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﺫ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺤﺎل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ 
   ٤٦١".ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
  
ﺭ ﺘﺅﻜﺩ ﻤﺎ ﻨﻘﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨـﺼﻭﺹ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼ 
 ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺒﻠـﺩﻴﻥ ٠٥٩١ ﻓﻲ ﺴﻨﺔ ﺒﺈﺴﺭﺍﺌﻴلﻤﻨﻬﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻬﻨﺩ 
ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴل ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻲ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻥ ﻗﻁﻊ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺎﺕ 
 ﻓﻘﺩ ﺴﺒﻕ ﻟﻠـﺩﻭل ﻜﺜﻴـﺭﺓ ﺃﻥ  . ﻻ ﻴﺼﺢ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺴﺤﺏ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ
. ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻻﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ  ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻘﻁﻌﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﻌﺩ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓﻜﻤﺎ ﺃﻥ 
  ٥٦١. ﺠﺩﻴﺩﺍ
  
 ﻏﻴﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺼﻑ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜل : ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻊ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻟﺤﻅﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﺘﺘﺘﻓﻜل ﺫﻟﻙ  .ﻤﺎﺴﻴﺔﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭ 
ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ .  ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﺇﺭﺍﺩﺓﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ 
 ﻭﺤﻕ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ  ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻥ 
  . ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺩﻭلﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ، ﻭﺤﻕ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ،ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ
                                                 
 .٣٤٣ ta ٥ eton arpus ,waL lanoitanretnI cilbuP fo aidepolcycnE  ٣٦١
  
  .٨٩١ -٧٩١ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻤﻞ، ﻣﺮﺟﻊ ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺠ. د    ٤٦١
  .٩٩١ – ٨٩١ﺮﺟﻊ، ص   ﻧﻔﺲ اﻟﻤ   ٥٦١
٧٧ 
  
  :ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ii
ﺘﻨﺘﻬﺞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ 
ﻻ  ﻜﻤـﺎ ،ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﺘﻴﻥ 
ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﻡ . ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ 
ﺹ ﺍﻟـﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﻭﺘﺨ. ﻴﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻤﻬﺎ ﺘﺤﻅ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻑ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘ 
 ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻭﺼﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺃﻤـﺭﺍ .ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻅﻰ  ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫ  ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻤﺠﺎﻨﺒﺎ
  . ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻭﺤﺩﻫﺎ
  
ﻭﻴﻘﺭ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺍﻋﻰ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤـﺎﻜﻡ 
 ﺃﺜـﺭ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺇﻋﻤـﺎل  ﺒل ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل .ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻬﺎ 
ﺘﻬﺎ ﻭﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎ 
   .ﺘﺤﻜﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ
 ﺃﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺤـﺼﺎﻨﺔ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬـﺎ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻴﺎﺕﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ 
 - ﻭﻴﺠﻴﺯ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ ﺍﻻﻨﺠﻠﻭﺴﻜـﺴﻭﻨﻲ ﺍﻟﺘـﺼﺭﻑ .ﻭﺴﻔﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﻴﻥ 
 ﻓﻲ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻅﻤﻴﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨـﺕ ﻫـﺫﻩ -ﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺒﺎﻟﺸ
   ٦٦١. ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺎﺕ ﻤﻠﻜﺎ ﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻬﻤﺎ
ﻭﺘﺘﻘﻴﺩ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺨـﺼﻭﺹ 
ﻬﻤﺎ ﺒـﺸﻜل ﺸـﺒﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻤﺩﺍﻩ ﺒﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒ 
   . ﻤﻁﻠﻕ
ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺔ ﺘﺨـﺭﺝ ﻋـﻥ 
ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺒل ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴـﻕ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺘﻴﻥ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻤﻨﻌﺎ ﻷﻱ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ 
ﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺩﺍﺌﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﻫـﺫﺍ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓ  .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻠﺩﻴﻬﻤﺎ 
ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺕ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺨﺎﺭﺠﻴﺘﻬﻤـﺎ ﺃﻭ 
ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ . ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ 
ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﺨﺎﺼ  )etacifitrec(ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺴﻤﻴﺔ 
 - ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل - ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﻴﻥ .ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
 ﻭﺇﺒـﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻟﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺤﻜﻭﻤﺘﻬـﺎ 
  .ﺭﺃﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
                                                 
 .٢٤١-١٤١ ta ٧ eton arpus ,ekratS    ٦٦١
٨٧ 
ﺨﺭ ﻭﻟﻭ ﻭﺘﻐﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﺩﻡ ﺇﺤﺭﺍﺝ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁ 
ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺒﺎﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺤﻕ ﻋﻨﺎﺼـﺭ 
  ٧٦١. ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
ﺨﻼﺼﺔ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺃﻥ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ 
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﻤﻼﻜﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤـﺎﻜﻡ . ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ 
 ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻤـﻊ ﻭﺠـﻭﺩ ﺁﺜﺎﺭﻭﺃﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﺜﺭ ﻤﻥ . ﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩ 
  . ﺘﻔﺎﻭﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
 ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻵﻥﻭﻴﻤﻴل ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺤﻜـﺎﻡ ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺃ  . ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻪﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻤ ﺫﺍﺕ ﺍ 
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻲﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺸﺭﻁﺎ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
   ٨٦١.، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪﺇﻟﻴﻪﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺘﺤﻴل 
 ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻟﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻭ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ 
 ﻤﻌﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺇﻗﻠﻴﻡﺭﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﻤﺎ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻗ 
  .  ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﻟﻪ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ 
  
 ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨـﺭﻭﺝ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔﻭﻗﺩ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ،ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻰ ﺒﻌﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﻜﻭﻤﺘﻬﺎ 
ﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻴﺱ ﻀﺎﺭﺍ ﺃﻭ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻ 
.  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺸﺄﻥ ﺤﺫﻭﻫﺎﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻗﺩ ﺘﺤﺫﻭ . ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻨﻪ 
  ٩٦١
 ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ 
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻴـﻪ ١٧٩١ﺔ ﺎ ﺴﻨ ﻴﺒﻴﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻨﺎﻤ 
ﻓﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﺕ .  ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﻋﻤﺎلﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﺩ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻟﺘﻤﺱ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
ﺇﺫ ﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺴـﻭﻯ  ﺠﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﺜﻼ ﻤﻥ ﺘﺴ 
  ٠٧١. ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ
ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺠﺩﺍ ﺃﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺩﻭل ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺭﻑ 
ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺩﺍﻋﻰ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻁﺎﻟـﺏ ﺒﺤﻘـﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺼـﺒﻐﺔ 
 ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺇﻋﻤﺎلل ﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﻭ ﻭﻟﻜﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺴﻴﺭ ﻗﺒ .ﺤﻜﻭﻤﻴﺔ
ﻡ ﺘﺤﻅ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤـﻭل ﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟ 
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٩٧ 
ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ . ﺃﺒﺭﻤﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺭﻯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻗﺩﻴﻥ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺃﻱ 
  .ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
  
  :ﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩﺩﻭﺭ ﺍ .vi
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘـﻪ ﺃﻥ relsoM ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ 
 ﻓﻘﺒﻭل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﻀـﻊ ﺤـﺩﺍ . ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺇﻨﺸﺎﺀﻤﻨﺫ 
ﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ  ﻓﺒﻤﺠﺭﺩ ﻗﺒﻭل ﺍ . ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻟﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ 
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﺒﺩﺃ ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﺍﻷﻤﻡﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ 
ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻩ 
 ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ ﻋـﻥ ﻉﺒﺎﻤﺘﻨﺎ ﻀﺭﺏ ﻤﺜﻼ ﻭ. ﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ 
 ﻭﺍﻤﺘﻨﺎﻉ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﺇﺴﺭﺍﺌﻴلﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﻟﺔ 
  ١٧١.ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ
  
 ﻤﻥ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻤﻥ .  ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙﺠﻌﻠﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﺠﻌﺎ ﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ 
ﺤﺩﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻀﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ  ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻭ ﺈﻥﺜﻡ ﻓ 
 ﺍﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﻋـﻥ ﺇﺯﺍﺀﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻪ 
ﻓﺭﻏﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺘـﺼﺒﺢ . ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻤﻥ ﺼﺒﻐﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺤﺘﻪ 
 ﻤﻠﺘﺯﻤـﺔ - ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﺘﻨﻌﺕ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻌـﻀﻭ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩ -ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل 
ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ 
ﺍﻤﺘﻨﺎﻋﻬﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻀـﺩ ﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻲ 
ﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ ﺃﻱ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﺕ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘ 
 ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺘﻬﻡ ﻁﺒﻘـﺎ ﺇﺨﻼﻻ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﺇﻻ .ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ﺎﺼﺩﻭﺠﻪ ﺁﺨﺭ ﻻ ﻴﺘﻔﻕ ﻭﻤﻘ 
  .ﻟﻠﻤﻴﺜﺎﻕ
  
ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟـﺩﻭل ﻟـﺴﻼﺡ ﻋـﺩﻡ  - ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ -ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ 
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻜﺄﺩﺍﺓ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻷﻤـﻥ 
  .ﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻴﻭﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟ
 ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼـﻴﺔ ﻤـﻥ - ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻥﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﺃﺼﺩ 
 ﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻭﺤـﺩﺍﺕ - ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻸﻤﻡﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
                                                 
 )٠٨٩١( ٤٤ ,ytinummoC lageL a sa yteicoS lanoitanretnI ehT ,relsoM .H  ١٧١
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 ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﻋﻼﻥ ﺭﻭﺩﻴﺴﻴﺎ .ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  ٢٧١.٥٦٩١ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
 ﺠﻨـﻭﺏ ﻓﻲ ﺸـﺄﻥ ﺇﻋﻼﻥ ﻭﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﻠﻙ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﺴﻠﻜﺎ ﻤﻤﺎﺜﻼ 
 ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺍﻥ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻤـﻥ ﻫـﺫﺍ .٦٧٩١ ﺴﻨﺔ eiksnarT ﻲﺘﺭ ﺍﻨﺴﻜ  ﻻﺴﺘﻘﻼل ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ
 ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﻟﻸﻤﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻨﻀﻤﺕ ﺍﻹﻋﻼﻥ
    ٣٧١.ﺍﻹﻓﺭﻴﻘﻴﺔﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
 fo cilbupeR hsikruT ehT ﺤﺎﻟـﺔ ﺁﺨﺭ ﻭﺃﻫـﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﻫـﻲ ﻭ
ﻟﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ  ﻭﺫﻟﻙ surpyC nrehtroN
 ﺒﺎﻻﻤﺘﻨـﺎﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻁﺎﻟﺏ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻓﻘﺩ. ٣٨٩١ﺸﻤﺎل ﺠﺯﻴﺭﺓ ﻗﺒﺭﺹ ﺴﻨﺔ 
   ٤٧١.ﻫﻲ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺠﺯﻴﺭﺓ ﻋﺘﺒﺭ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻗﺒﺭﺹﺍﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭ
ﺘﻴﻥ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺘﻴﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﺴـﺘﻘﻼل ﻭﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺭﺍﺭﻱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟ 
 ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻨﻴﻥ ﻤﺎ ﺸﺎﺏ ﻫﺫﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎﺍﻟﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺠﻨﻭﺏ 
 ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﺤﺩﺘﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﺍ ﻟـﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺯ ﺇﻋﻼﻥﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻥ . ﻋﻴﻭﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
 ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﻤﺎل ﻗﺒﺭﺹ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺎﻗﻀﺎ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘـﻭﺩﺓ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻱ، 
  .٠٦٩١ﻓﻲ ﺴﻨﺔ 
 ﻟﻠـﺩﻭل ﺇﻟﺯﺍﻤﻬﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻤﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﺄﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒ 
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺠﻌل ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻓـﻲ ﻫـﺫﻩ 
 ﻤﺎ ﺃﺴﺱ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟـﻪ ﺒﻤﻘﺘـﻀﻰ ﻓﺈﺫﺍ .ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
ﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍ 
 ﺒﻪ ﻭﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻓﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺼـﻔﺔ ﻭﺍﻹﺨﻼلﺍﻟﺴﻠﻡ 
 ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻴﺔ ﺤﺎل ﻓﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺘﺩل .ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ
 ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻪ 
  ٥٧١. ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
  :ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ  .v
ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻌﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﺒﻜـل ﺴـﻠﻁﺎﺘﻬﺎ، ﻭﻴﻌـﺩ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓـﺎ 
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ . ﺒﺤﻜﻭﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭل 
ﺍﻑ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭ 
 ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ،ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
  . ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺇﻋﻼﻥﺒﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
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ﻟﻰ ﻓﺭﻴﻘﻴﻥ ﻓﺭﻴﻕ ﻴﺭﻯ ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﺎﻨﻘﺴﻡ ﺇ 
، ﻭﻓﺭﻴﻕ ﺁﺨﺭ ﻭﻫـﻭ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻻﺯﻡ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ  ﺜﺭﺃﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟ 
ﺃﻤﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ، ﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﺭﺨﺼﺔ ﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟ 
ﻻ  ﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﺎﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜـﻭﻥ ﺃﻭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺘﻤﻠﻴﻬﺎ ﻁﺒﻴ 
  . ﻤﺎ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻨﻪ ﻨﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔﺘﻜﻭﻥ ﺘﺒﻌﺎ ﻟ
  
ﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺄﺼﻴل ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻅـل ﺍﻷﺨـﺫ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨـﺸﺌﺔ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻴﺨﻠـﻕ ﻴﻨـﺸﺊ ﻨﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒـﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻤﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻷﻨﻨﺎ ﻟﻭ ﺴﻠ 
ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﺒل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤل 
  .ﻟﻠﺭﺠﻌﻴﺔ
  
 ﺘﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﻜﺄﺜﺭ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
 ﻲ ﻭﻟﻜﻨ  ـ.ﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺒ ﺍﻟﻜﺎﺸﻑ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻓﺎﻷﺜﺭ. ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺇﻨﻤﺎ ﻭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻻﺯﻤﺎ ﻭﺤﺘﻤﻴﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍ ﺃﺜﺭ ﺃﺭﺍﻫﺎﻻ 
ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﺎﻥ ﺫﻟـﻙ ﻴـﺼﺩﻕ ﻓﻘـﻁ ﻋﻠـﻰ ﻭ. ﺘﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ 
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ .  ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ(eruj ed)ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻭﻨﻘﺼﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
 ﺍﻟﺭﺠﻌﻴـﺔ ﺇﻋﻤـﺎل  ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻔﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺃﻥ otcaf ed()ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ
ﻪ  ﺸﺎﺀﺕ ﺃﻋﻤﻠﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﺃﻭ ﻻ ﺘﻌﻤﻠ ﺇﻥﻴﻜﻭﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻗﺒل ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ 
ﻭﺃﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻠﻴﺱ ﺒﻼﺯﻡ ﺃﻴـﻀﺎ 
 ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲﺃﻥ ﻨﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
  .ﻔﺎﺫﻫﺎ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭﻨ
  
. ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﻭل 
 ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻓﺭﻀـﺘﻪ ﻰﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻋ 
 . ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ (ecneinevnoc) ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔﺩﻭﺍﻋﻲ 
  ٦٧١.ﺭﻭﻙ ﻜﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ ﻤﺘ
  
 ﻗﺩ ﺘـﻭﺍﺘﺭﺕ ﻋﻠـﻰ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﻓﺘﻌﺘـﺩ ﺒﺎﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ .  ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺒﻌﻴﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺇﻗﺭﺍﺭ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘـﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﻟﺘـﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ 
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ﻭﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻀﺢ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﺠﻌﻴـﺔ ﻭﺍﻥ ﻜـﺎﻥ  .ﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺨ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﻁﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠـﻭﺩ ﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺃﻱﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﻔﻅﺎ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭ 
  ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭﻟﺔ 
  
ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟـﻙ . ﺎﺌﻤﺔ ﻭﻗﺕ ﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺒﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗ 
ﺃﻨﻪ ﻟﻭ ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻻﺤﻕ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ 
 ﻭﺃﻟﺤﻘﺕ ﺒﻪ ﺃﺜﺭﺍ ﺭﺠﻌﻴﺎ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺩ ﺒﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻟﺫﺍﺕ 
  .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺸﻁﺏ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
  
 ﺼﺩﺭ ﺤﻜﻡ ﻓـﻲ ﺇﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺘﻤﺸﻴﺎ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻨﺘﻬﻰ 
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭل ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺜـﻡ 
ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻭﻗﺕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻗﺒﻠﻪ ﺒﻘﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟـﺔ ﺃﻭ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﺃﺨـﺭﻯ 
  . ﻓﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺴﻨﺩﺍ ﻟﻁﺭﺡ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻟﻺﻗﻠﻴﻡ
     
 ﺸـﺭﺡ ٣٥٩١ﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﻗﺭﺍﺭﻴﻥ ﻫﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻠﻭﺭ 
ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﻻ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻭﺇﻨﻤـﺎ .  ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﺇﻋﻤﺎلﻓﻴﻬﻤﺎ 
 ﻓﻼ ﻴﻌﻤل .ﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
 ﺍﻨﺼﺭﺍﻑ ﻨﻴـﺔ –ﻪ ﻟﻠﺸﻙ  ﺒﻤﺎ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻓﻴ –ﺒﺎﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﻭﻀﺢ 
ﻓﺎﻟﻌﺒﺭﺓ .  ﻓﻼ ﻴﻌﻤل ﺒﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﻻﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﺒﺎﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﻭ 
 ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻔﻕ ﺘﻤﺎﻤـﺎ ﻤـﻊ ﻁﺒﻴﻌـﺔ .ﺃﻭﻻ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
  ٧٧١. ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
  
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
 ﺃﻭ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎ ﺭﺴـﻤﻴﺎ ﻤـﻥ  )etacifitrec(ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺘﺼﺭﻑ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺩ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬـﺎ ﺃﻭ 
ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺒﻴﻨﺎ ﺍﻷﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻌﻭﻟﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ 
  . ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻨﻌﺎ ﻟﺘﻀﺎﺭﺏﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ
  
ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻠﻭﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺤﺔ 
 )     ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺴﺒﻕ ﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎ 
 ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻﺤﻕ ﺒﺤﻜﻭﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟـﺫﺍﺕ ﺇﺫﺍ ﺇﺒﻁﺎﻟﻬﺎﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ed( eruj
 ﺍﻵﺜـﺎﺭ  ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻻ ﻴﻠﻐﻰ ﻋﻤﺎل ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻹ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
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 ﺇﻋﻤـﺎل  ﻭﺘﻨﺤﺼﺭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ .ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﺎﺒﻕ 
   ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺍﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒﺼﺤﺔ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺕ ﺤﻜﻭﻤـﺔ 
     ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺼـﺒﺤﺕ ﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺼﻔﺘﻬﺎ(  otcaf ed)ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜل ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ( )tnemnrevog eruj ed
  ٨٧١. ﺇﺭﺍﺩﺘﻬﺎﻭﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ 
  
 ﺘﺘﻜﻠﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ 
 ﻤـﺎ ﺇﺫﺍﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل  ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﺭﺠ ﺇﻻﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ 
ﻓﺘﺭﺠﻊ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﻜﺩ ﻓﻴﻪ ﻟـﺩﻯ . ﺃﺜﻴﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻨﺯﺍﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﺴـﻭﺓ ﺒﺎﻋﺘـﺩﺍﺩﻫﺎ 
ﻤـﻥ ﺍﻻﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ﻤـﺎ ﻴـﻭﺤﻲ ﺒﺎﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ 
  ﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎﺒﺎﺴ
  
  :ﺁﺜﺎﺭ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
 ﺃﻥ ﻤﻨﻁـﻕ ، ﺤﻭل ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻤﺅﻟﻔﻪﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺠﻤل ﻓﻲ / ﻴﻘﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ 
ﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘـﻭﻡ ﺃ ﻭ .ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
 ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻬﻲ ﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ .ﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻋﺩﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭ 
 – ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ – ﺓﻭﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ .  ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺇﺒﻁﺎل ﻓﻲ ﺴﺤﺒﻪ ﻭ ﺃﻴﻀﺎﻭﺤﺭﺓ 
ﻓﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻜﻴﻴـﻑ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ  .ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻷﻤﺭ ﻭﺍﻗﻊ 
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻤـﺎ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻴﻅل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴ 
ﻭﻤﺎﺩﺍﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﺘﻜﻴﻴﻑ ﻻ ﻴﻨﺸﺊ . ﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ 
 ﻤﺎﺩﺍﻤﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﺤـل ﺍﻟﺘﻜﻴﻴـﻑ ﻪﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺴﺤﺒ ﺸﻴﺌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ 
ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺼﻭﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻗﺩ ﺃﺼﺎﺒﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻥ ﺒﻌـﺽ  .ﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺌﻤﺔ 
 ﻴـﺼﺒﺢ ﻏﻴـﺭ ﺫﻱ – ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ –ﻟﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔـﺴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺯﺍ 
  ٩٧١.ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺭﻑ ﺠﺩﻴﺩ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
 ﺃﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺭﻯ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓـﻲ ﺇﻻﻭﻤﻊ ﺩﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻴﻥ 
 ﻓﻘﺩ ﺴﻤﻴﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ – ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ –ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ 
ﻬﺎ ﻴﺩﻋﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﺨﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺒـل ﺒﻥ ﺃﺼﺤﺎ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻷ 
 ﻓﻜﻴﻑ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴـﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ . ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻴﻨﺸﺊ
 ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻤﺭ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟـﻰ . ﺒﺠﺭﺓ ﻗﻠﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀﻩ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﻤﺎﺤﻬﺎ 
                                                 
 .٦٤١ ta ,.dI    ٨٧١
  
  .٤١٢ - ٣١٢ﺳﺎﺑﻖ، ص ﻣﺮﺟﻊ . ﻳﺤﻴﻰ اﻟﺠﻤﻞ.  د    ٩٧١
٤٨ 
ﺼﻭﺭ ﻷﺩﺍﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻜـﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻼ ﻴﺘ . ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺠﻭﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻭﺤﺩﺓ   ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺇﻻ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻻ ﻴﺴﺘﻔﺎﺩ ﺘﻨﺸﺊ
 ﺒﺄﺩﺍﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻪﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﺒﺎﻜﺘﻤﺎل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻡ ﺘﻠﻐﻴ 
  .ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺤﺏ
ﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁـﺎﻥ ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺒﻪ ﺇﻨﻤ  ـ
ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻔﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻵﻥ ﻓـﻲ 
ﺭ ﻭﻴﻜـﺸﻑ ﻋـﻥ ﻭﻻ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺩ . ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺤـﺩﺓ ﻤﻜﺘﻤﻠــﺔ 
ﺎﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﺄﻜﺩﻫﺎ ﻤﺴﺒﻘﺎ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ  ﺇﺫ ﻗﺩ ﺘﺘﺴﺭﻉ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺒ .ﺴﺤﺒﻪ
   ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
  
 ﺒـل ﻭﻤـﻥ ،ﺃﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻷﻭﺍﻨﻪ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺴـﺤﺒﻪ 
ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﺍﺴﺘﻜﻤﻠﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺜﺕ ﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺃﺴـﻔﺭ 
ﻓﻴﻔﻘﺩ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺨـﺼﺎﺌﺹ  ﺍل ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺯﻭ 
  .ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﺴﺤﺒﻪ
  
 ﻤـﺎ ﺼـﺩﺭ ﺇﺫﺍﻭﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﺼـﺭﻴﺤﺎ 
 ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺇﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺘﺼﺭﻴﺢ ﺭﺴﻤﻲ 
 ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀل ﻫﺫﺍ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺜ 
  . ﺃﻭ ﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻨﻔﺴﻬﺎﺍﻟﻀﻤﻨﻲ
  
ﻓﻠﻭ ﺃﺠﺯﻨﺎﻩ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﺌﺔ ﻟﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴـﻪ . ﺃﻤﺎ ﻋﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﺯﻭﺍل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﺯﻭﺍل ﺸﺨـﺼﻴﺘﻬﺎ 
ﻲ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻋﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﻬـﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻫﺫﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒل ﻫ 
  .ﺃﺼﻼ
  
ﺃﻤﺎ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻻﺴـﺘﻘﻼﻟﻬﺎ 
ﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻭ ﻀﻤﻬﺎ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻼ ﻴﻌﻨﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤ 
ﺔ ﻴﻭﺍﻗﻌﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻥ  ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﺸﻑ –ﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﻨﻤﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺸ ﺒﻬﺎ ﻭ 
ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺘﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻤﻨﻌﺎ ﻷﻱ ﻟﺒﺱ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻘﺒل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺱ 
 ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻭﻗـﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺈﻋﻼﻥﻓ. ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﺕ ﻓﻲ ﻅل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻀـﺤﺎ ﺍﺍﻟﺴﺎﺤﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺃﻭ ﻜل ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻭ 
  .ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل
  
٥٨ 
 ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ - ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ - ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﺜﺭﻋﻥ ﺃﻤﺎ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ 
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺯﻭﺍل ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻓﻲ . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
 ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ .ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
ﺍﻟﺴﺎﺤﺒﺔ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺸﺨﺼﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
  .ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ
  
ﻵﺜـﺎﺭ ﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻜـﺴﻴﺔ ﺃﻭﻨﺭﻯ 
 ﺎﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﺸﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ – ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ –ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﺃﻭ ﺍﻻﻏﺘـﺼﺎﺏ  ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻜﻤﻠﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ 





ﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﻟـﺔ  ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍ ﻨﺩﻴﻥﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻨﺤﻥ 
ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻐﺯﻭﻫﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺼﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ 
ﻓﻤﺠﺭﺩ ﻗﻁﻊ . ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺎ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ   ﺠﺯﺍﺌﻴﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺃﻥﺍﻟﺴﺎﺤﺒﺔ ﺒﻪ 
 ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ، ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻨﻬـﺎ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺝ ﻋﻼﻥﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻴﻜﻔﻲ ﻹ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺭ ﻓﻴﻬﺎ .  ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻨﻜﺎﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻤﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ
 ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺉﺩﻭﻟﺔ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩ 
 ﺠﺎﻨـﺏ ﺴـﻼﺡ ﻗﻁـﻊ ﺇﻟﻰﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻴﻨﺔ ﻓﻴﺘﻜﻔل ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻤﻴﺜﺎﻕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
  . ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﺇﻟﻰﻓﺭﺩﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ 
  
  :ﺨﺎﺘﻤﺔ 
ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻓـﻲ 
 ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒـﺔ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔﻭﺒﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟـﺔ  ﻨﻴﻔﻬﺎ ﺒل  ﻤﻥ ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﻭﺘﺼ ﻨﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ، ﺇﻻ ﺃﻨ 
ﻭﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻴﺘﻤﺜـل . ﺤﺼﺭﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻨﺎﺠﺢ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ 
ﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻅل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺜﺎﺭ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻵ 
ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﻀﻌﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎ . ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﻤﻥ 
 ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔﻴﻴﺴﺭﻩ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﻓﺭﺼﺔ 
٦٨ 
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺘﻠـﻙ ﺇﻗﺎﻤﺔﺒﻬﺎ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻤﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺼﻭﺭﺓ 
ﻭﻓﻘـﺎ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟـﺩﻭل  ﻴﺔﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟ ﺍﻟ ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ  ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ  ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ . ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ . ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓـﻲ ، ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ 
ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺒل ﻭﺠﻭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟـﻡ ﺘﻌﺘـﺭﻑ 
  . ﻤﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ، ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﺒﻬﺎ
   
ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺜﻡ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ 
 ﻭﻴﻤﻬﺩ ﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﺒﻴل  ﺩﻴﺩﺓﻴﺅﻫل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠ  ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑﻭﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ  . ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ 
 ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺇﻥ .ﻟﻘﺒﻭﻟﻬﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ ﺎﻟﻤﺩ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌ ﺍﻴﺭ
ﺍﻟﺼﻐﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ 
ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻁﻠﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﻤـﻥ  . ﺤﺩﺓﺍﻟﻤﺘ
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  .  ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺸﻤﺎل ﻗﺒﺭﺹ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔﺤﺎﻟﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻴﻨﺎﻭ
  
ﻭﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ . ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻭﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﻜـﺄﺜﺭ . ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ 
  .   ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ
  
ﻭﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ . ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺘﻨﺎﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺁﺜﺎﺭ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ 
ﺘﺭﺍﻑ ﻭﺇﺠﺎﺯﺓ ﺴﺤﺒﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ 
  . ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺎﺸﻔﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻫﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨـﺼﻴﺔ   ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺃﺜﺭ ﺃﻥ ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ
ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﻨﻰ ﻓ 
 ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ  ﻋﻨﺩ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺯﻭﺍل ﻋﻨـﺼﺭ ﺃﻭ . ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
 ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺇﻋـﻼﻥ .ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
ﺸﺨﺼﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺒﺔ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ 
  .ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ
  
ﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻜـﺴﻴﺔ ﺃ ﻭﺒﻴﻨﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ 
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺎﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬ ﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﺸﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ 
٧٨ 
ﻭﺃﻨـﻪ ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ . ﻻﻏﺘـﺼﺎﺏ  ﺃﻭ ﺍ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﻤﺎ ﺍﺴﺘﻜﻤﻠﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ 
 ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻐﺯﻭﻫﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻓﻲ 
ﺃﻭ   ﺠﺯﺍﺌﻴﺎﺇﺠﺭﺍﺀﺍ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺼﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺒﺔ ﺒﻪ ﺃﻴﻀﺎﺒﻬﺎ، ﻭ

























ﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺩﺭﺴـﻨﺎﻩ ﺩﺭﺍﺴـﺔ ﻫ
  .ﺤﺘﻤﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲﻴﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ 
  
٨٨ 
 ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺃﻥﻤﺎ ﻗﻠﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺃﻋﻭﺩ ﻷﻗﻭل ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫ 
  .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺼﻌﺏ ﻭﻗﺩ ﻜﺜﺭ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺤﻭﻟﻪ
  
 ﺘﻌﻠﻥ ﺒﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻗﺒﻭﻟﻬـﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻰﺇﻟﻟﻘﺩ ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ 
ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻜل ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﺃﻱ –ﻭﺃﻨـﻪ .  ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬـﺎ -ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺘﻴﻥ 
 ﻟﻭﺠـﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺔﺯﻤ  ـﺍﻟﻼ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻨﻤﺎ -ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ
ﻭﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻭﺠﻭﺏ ﺜﺒﻭﺕ ﻭﺠﻭﺩ  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﻭ 
  .ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
 ﻋﻠـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ -ﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎ - ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻥﺇ
ﺫﺍ ﺍﻓﺘﻘـﺩﺕ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ ﻓـﺎ  ﻌﺏ، ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸ: ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻭﻫﻲ 
 ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴـﺼﺒﺢ ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻜﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺌﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﻓـﻲ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ  .ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺒﺭﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
 ﻟﺤﻕ ﺴﺎﺌﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﻟﺤﻕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻜﻤﺎ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ 
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﻋﻨﺎﺼـﺭﻫﺎ ﺒﻤـﺎ ﻴﻼﺌـﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺇﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺎﺒﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
  
ﺓ  ﻭﺤـﺩ ﺇﻟﻰﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺭﺒﻁﻬﺎ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺄﻭﻗﺩ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒ 
 ﺃﻭ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ﺍﻷﻤـﺔ  ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼـﻑ ﺍﻷﺼل، ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﻭ 
 ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺃﻥ ﺘﺤﺕ ﻟﻭﺍﺌﻬﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎﺘﻜﻭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻀﻡ 
ﻭﻻ  . ﺴﻴﺎﺴـﻴﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﻴـﺎ ﻟﻺﻗﻠﻴﻡﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻷﺼﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ 
 ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻗﺩ ﺨﻀﻊ ﻜﻠﻪ ﺇﻗﻠﻴﻡﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍ 
 ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﺤﺘﻰ ﻭﻟﻭ ﻓﺭﻀﺕ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺏ ﻫﺫﺍ .  ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺤﺭﺏ ﺃﺨﺭﻯ
 ﻤـﺎ ﻴـﺴﻤﻰ ﻓـﻲ ﺇﻟﻰﻭﻴﺭﺠﻊ ﺘﺴﻠﻴﻤﻨﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  .ﻤﺎ ﺩﺍﻤﻭﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻨﺎﺯﻟﻭﺍ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍ 
ﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﺒﺤـﻕ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺒﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﻭﻁﻨ 
ﻭﻗﺩ ﻓﺭﻗﻨﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤـﺎﻭل . ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ
ﻗﻠﻴﻡ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺘﻜﻭﻴﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻓﻴﻬﺎ ﻤﻭﺍﻁﻨﻭ 
 ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺠـﺫﺭﻴﺎ ﻋـﻥ ﺼـﻭﺭﺓ  ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎﻭﺒﻴﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ 
ﻓﺎﻻﺤﺘﻼل ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﻻ ﻴﻀﻔﻲ ﺤﻘﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﻻ ﻋﻠﻰ  .ﺇﻟﻴﻬﺎﺍﻟﻤﺸﺎﺭ  ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
 ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻜﻔﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟـﺸﻌﺏ ، ﻗﺒل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘل ﻭﻻ ﻋﻠﻲ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ
 ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺘﺄﺴﻴﺴﺎ ﻜﻔﺎﺤﺎ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻴﺤﻤﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺃﺭﻀﻪﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﺭﻴﺭ 
  .ﺜﺎل ﻟﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺍﻻﺤﺘﻼل ﺍﻹﺴﺭﺍﺌﻴﻠﻲ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺃﺼﺩﻕ ﻤ.ﺭﺍﻟﻤﺼﻴ
  
٩٨ 
ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ  ، ﻭﺒﻴﻨﺎ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻜﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﻨﺼﺭ 
 ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻭﻭﻀﺤﻨﺎ
ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻁﻊ، ﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﺤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ 
ﻫـﺫﺍ ﻭ. ﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬ 
 ﻓﺎﻟﻔﻘﻪ ﻻ ﻴﻜﺘﻔـﻲ ﺒﻤﺠـﺭﺩ ﺍﺴـﺘﻘﺭﺍﺭ ،ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻫﻭ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻌﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﻬﻡ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌـﻡ 
ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻘﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﺒل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻭﻕ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
 ﻜﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺸﺭﺡ ﻁﺭﻕ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
  
 ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻫـﻭ  ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ﺙﻗﻤﻨﺎ ﺒﺸﺭﺡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟ ﻜﺫﻟﻙ 
ﻭﻭﺠـﺩﻨﺎ ﺃﻥ . ﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﻴﻨﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎ . ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻫﻭ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴـﺎ 
ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺩﺓ  ﻭﻨﺎﻗﺸﻨﺎ .ﻭﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
 ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ  ﻋﻨﺼﺭ ، ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ 
ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺘﺤـﺕ ﻭﺼـﻑ ﻭﺒﻴﻨﺎ . ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ 
ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ، ﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ، ﺜﻡ ﻨﺎﻗﺸﻨﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
 ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻭ، ﺔ ﻭﻤﺜﺎﻟﻬﺎ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟ 
ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻏﺘﺼﺒﺕ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﻔﻘﺩ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺘﻅل ﺸﺨﺼﺎ ﻤـﻥ 
ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺭﻏﻡ ﺫﻟﻙ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﺯﻟﺕ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﺘﻔﻘـﺩ ﺒـﺫﻟﻙ 
  .ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
  
  ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺒﻴﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ
ﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟـﺩﻭل ﻓـﻲ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻋـﺩﻡ ﻭ. ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺤﻘﺎ ﺃﻡ ﻭﺍﺠﺒﺎ 
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ  ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺘﺴﺘﻘل ﻜـل ﺍﻻﺴـﺘﻘﻼل ﻋـﻥ 
ﻯ ﻭﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭ . ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ 
 ﻭﻜﺫﻟﻙ .ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺭﺍﺭﺍ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
 ﻋﻤـﻼ ﺴﻴﺎﺴـﻴﺎ ﺃﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ  ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ  ﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀﻭﺠﺩﻨﺎ ﺃﻥ 
 ﻨﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻤل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺤﺘـﻰ ﻭﻟـﻭ ﺨـﻀﻊ ﻟـﺩﻭﺍﻓﻊ ﺒﺄﻨﻨﺎ ﻭﻗﻠﻨﺎ. ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ
 ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺤﻴـﺙ  ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺤﻭل ﺃﻴﻀﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﺎ ﻭﻨﺎﻗﺸﻨ. ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
 ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺩﻭل ، ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﺃﻡ ﻤﻨﺸﺌﺎ 
ﻭﻁﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻤـﻥ ﺃﻨـﺼﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺩﻻﻻﺕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭ
٠٩ 
ﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻴﻠﺘﻘﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗ 
  . ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻤﻨﻁﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭﻱ
  
 ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻟﻴﺱ ﻟﻪ ﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻤـﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎﻜﻤﺎ 
ﻜﻭﻥ ﻀـﻤﻨﻴﺎ، ﻭﻗـﺩ ﻴﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻭﻗﺩ ﻴ 
  .ﺠﻤﺎﻋﻴﺎﺃﻭ ﺸﻜﻼ ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜﻼ ﻓﺭﺩﻴﺎ 
 ﻭﺍﻋﺘﺭﺍﻑ eruj ed( )ﺭﺍﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲﻜﻤﺎ ﻨﺎﻗﺸﻨﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘ
، ﻭﺭﺃﻴﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﺨﺘﻠﻔﻭﺍ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﺠﺫﺭﻴﺎ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ )otcaf ed( ﻭﺍﻗﻌﻲ
 ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﺩ ﻭﻗﻑ ﻀﺩ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘـﺴﻴﻡ /ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﻭﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ 
ﺎ ﺍﺴﺘﻌﺭﻀﻨﺎ  ﻜﻤ .ﻤﻌﺘﺒﺭﺍ ﺇﻴﺎﻩ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻻ ﺼﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ 
ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻴـﺭﻯ ﺃﻥ  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﺭﺃﻴﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﺍﻨﻪ tsruekAﺭﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ   
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﺼﺩﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋـﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﻤﺼﻁﻠﺤﻲ
 ed ﻭ eruj edﻜﻠﻤﺘـﺎ ﻭﺃﻥ  ،ﺭﻏﻡ ﺸﻴﻭﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﻁﺄ ﻓﻨﻲ 
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﺠﺭﺍﺀﻴﺼﺢ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻭﺼﻑ   ﻭﻻ  ﻜﻠﻤﺘﺎﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﻬﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ otcaf
 ﻴﺠﺭﻱ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺇﻨﻤﺎﺫﺍﺘﻪ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﻥ 
 ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻨﻌﺩﻤﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻻ .ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ
  . ﺘﺭﺘﺏ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻨﻔﺴﻪ
  
ﺍﻟﺩﻭل ﺘﻜﻭﻥ  ﻭﺫﻜﺭﻨﺎ ﺒﺎﻥ ،ﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫ ﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻤﺴﺄ 
ﻭﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ  .  ﺍﻋﺘﺭﺍﻓﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﺇﺼﺩﺍﺭﻋﺎﺩﺓ ﺒﻁﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﻭﻻ ﻴﺜﻴﺭ ﻫﺫﺍ . ﻋﻤﻼ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻗﺕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺸﺘﻰ  ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
ﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘـﻲ  ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓ ﺘﻜﻤﻥﻭﺇﻨﻤﺎ   ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲﺍﻟﻭﻀﻊ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺸﻭﺀ 
ﻭﺨﻠـﺼﻨﺎ ﺇﻟـﻰ ﺃﻥ . ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺜﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌﻨـﻑ 
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻻ ﻴﺼﺢ ﻗﺒل ﺍﻨﺘﻬـﺎﺀ ﺍﻟﺜـﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺤـﺭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴـﺔ 
  .  ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺼلﺍﻹﻗﻠﻴﻡﻭﺍﺴﺘﻘﻼل 
  
ﻔﻘﻪ ﻗﺩ ﺍﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﻭ. ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﺸﺄﻨﻪ ﺸﺄﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺭﻀﺎﻫﺎ، ﻭﺍﻨـﻪ ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻓـﻀﻼ ، ﻤﺘﻰ ﻤﺎ ﺼﺩﺭ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻓﺔ ﻓﻬﻭ ﺘﺼﺭﻑ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻨﻘﺽ 
ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻗـﺩ . ﻋﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﺍﻑ ﻋﻤل ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻴﺘﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻤﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘـﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﻠﻤﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭ 
  .ﺃﻥ ﻴﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺭﻏﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻴﻪ
ﻭﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻴﻘﻥ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻜﻤﺎ ﻨﺎﻗﺸﻨﺎ ﺍﻵﺜﺎﺭ 
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ 
١٩ 
ﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟـﺩﻭل ﺍﻟـﺼﺎﺩ 
 ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﻜﻤﺎ. ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﺒل ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﻨﺘـﺎﺌﺞ . ﺒﻬﺎ ﻟﺤﻘﻭﻕ  ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
  .ﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺤﺘﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠ
 ﺃﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺨﻠﺼﻨﺎ ﺇﻟﻰ 
ﺒﻴﻨﻬـﺎ ﻭﺒـﻴﻥ ﺭﺼﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﻓ . ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ 
 ﻤﻊ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟـﺩﻭل ﻭﻴﻔـﺭﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺭﻓﺕ ﺒﻬﺎ، ﻭﻴﻤﻨﺤﻬﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻤـﺎ ﻻ  .ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻗﺒﻠﻬﺎ 
 ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠـﻰ -ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ 
ﻤﻴﻥ ﺤـﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺄ ﻓﻲ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ، ﻭﺤﻘﻬﺎ ﻓـﻲ ﺘ  ـﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ، ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺨل 
  . ﻬﺎﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻋﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤ
ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﻋﻥ ﺃﻤﺎ 
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ، ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻬـﺎ 
ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺒل ﻭﺠـﻭﺍﺯ ﺍﻟـﺴﻤﺎﺡ ﻟﻬـﺎ 
ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻤﺘﺭﻭﻙ . ﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻟ 
ﻜﻠﻴﺔ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻗﺩ ﺍﺘﺠﻪ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺫﻩ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻋﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ 
ﻟﻬـﺎ ﺍﻟـﺴﺒﻴل ﻟﻘﺒﻭﻟﻬـﺎ ﻭﻴﺅﻫل ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﻤﻬﺩ  .ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ 
 ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴـﺭﺩﺩ ،ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ 
ﻐﺭ ﻗﺒﻭﻟﻬﺎ ﻋﻀﻭﺍ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺃﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ ﺍﻟـﺼ 
  .  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ
  
ﻭﻻﺤﻅﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﺨﺘﻠـﻑ ﻓـﻲ .  ﺘﻌﺭﻀﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺭﺠﻌﻲ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﻜﺫﻟﻙ
ﻭﺍﻨﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ ﻜﺄﺜﺭ ﻤـﻥ ﺁﺜـﺎﺭ . ﺘﻜﻴﻴﻔﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺭﺠﻌﻴﺔ 
 ﺴـﺤﺏ ﺃﺜـﺭ ﺃﻤﺎ ﻋـﻥ . ﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻼﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﻤﺸﻰ ﻤﻊ ﻤ 
 ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﻟﻠﻭﺤـﺩﺓ  ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ - ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ -ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺒﻨـﻰ ﻓﻴﻬـﺎ . ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ 
ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﺀ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺯﻭﺍل ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ . ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ 
 ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺃﺜﺭ ﺴﺤﺏ ﺍﻻﻋﺘـﺭﺍﻑ ﺇﻋـﻼﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ .ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ 
ﺍﻟﺴﺎﺤﺒﺔ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺸﺨﺼﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
  .ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻜـﺴﻴﺔ ﻵﺜـﺎﺭ ﺃﻭﻨﺭﻯ 
 ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﻭﺤـﺩﺓ ﻤـﺎ ﺎﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻨﻬ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﺸﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠ 
٢٩ 
 ﻨـﺩﻴﻥ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻨﺤﻥ . ﺃﻭ ﺍﻻﻏﺘﺼﺎﺏ  ﺍﻹﺭﻫﺎﺏﺍﺴﺘﻜﻤﻠﺕ ﻜﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻁﺭﻴﻕ 
ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻐﺯﻭﻫﺎ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻕ 
 ﺭﺍﺀﺍﺇﺠ  ـ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺃﻥﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ، ﻭﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺼﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺒﺔ ﺒﻪ 
  .ﺃﻭ ﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺎ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﺴﺒﻕ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﺠﺯﺍﺌﻴﺎ
  
 -ﻭﺒﺭﻏﻡ ﺃﻨﻨﺎ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴـﺩﻱ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭ  - ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻴﻀﺎﺤﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل 
ﺴﻭﻴﻎ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬـﺎ  ﺃﻭ ﺘ ﺎ ﻤﻥ ﺸﻌﺏ ﻭﺇﻗﻠﻴﻡ ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫ ﺎﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬ
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬـﺭﺕ . ﺇﻻ ﺒﺎﺴﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺜﻼﺙ 
 ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺅﻴﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺒـﺔ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ 
ﺘﻠﻙ . ﻴﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻨﺘ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺒل ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺤﺭﻜﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ، ﻭﻴﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭﺼﺎﻓﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺒل ﻭﻴﻘﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﺴـﻡ 































    
  ﺠﻊﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍ
  
  ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  اﻟﻜﺘﺐ  . ﺃ
 .٢٨٩١، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،   ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺍﻟﻌﻨﺎﻨﻲﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ .١
، ﺔﺭﺒﻴـ  ـ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌ ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺴﻠـﻡ  ،ﺤﺎﻤﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ  .٢
  .٢٦٩١ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨـﺔ ﺍﻟﺘـﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤـﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ،ﺠﻨﻴﻨﻪﺴﺎﻤﻲ ﻤﺤﻤﻭﺩ  .٣
  .٨٣٩١ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
ﻟﻔﻜـﺭ ﺍﺭ ﺩﺍ، ﺍﻟـﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤـﺭﺏ  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺭ،ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺸﻴ  .٤
 .٦٧٩١ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺩﺍﺭ  ،ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ   ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺭ، ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺎﻤ  .٥
 .٦٧٩١ ،،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻟﻔﻜﺍ
 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴ  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﺴﺭﺤﺎﻥﻤﺤﻤﺩ ﺯ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴ  .٦
 .٦٨٩١
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ، ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ  ﻋﻠﻭﺍﻥ ﺨﻀﻴﺭ، ﻡﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴ  .٧
 .٧٩٩١ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ 
 ،ﺎﻻﺴـﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻤﻌـﺎﺭﻑ ﺒ ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻲﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ  ،ﺩﻕ ﺃﺒﻭ ﻫﻴﻑ ﺎﻋﻠﻲ ﺼ  .٨
 .٥٧٩١ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭ ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ
 ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻨﻬـﻀﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،  ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ  ،ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺎﻓﻅ ﻏﺎﻨﻡ  .٩
 .٩٥٩١، ﻤﺼﺭ
 ٩٤
١٠.  ﻲﻤﻴﻨﻐﻟﺍ ﺕﻌﻠﻁ ﺩﻤﺤﻤ،  ﻡﻼﺴـﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻗ ﻲﻓ ﻁﻴﺴﻭﻟﺍ،  ﻑﺭﺎـﻌﻤﻟﺍ ﺓﺄﺸـﻨﻤ
ﺔﻴﺭﺩﻨﻜﺴﻻﺎﺒ، ١٩٨٢. 
١١.  ﻲﻤﻴﻨﻐﻟﺍ ﺕﻌﻠﻁ ﺩﻤﺤﻤ ، ﻲﻟﻭﺩـﻟﺍ ﻡﻴﻅﻨﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺯﻴﺠﻭﻟﺍ ﻑﺭﺎـﻌﻤﻟﺍ ﺓﺎﺸـﻨﻤ ،
ﻻﺎﺒ ،ﺔﻴﺭﺩﻨﻜﺴ١٩٧٧. 
١٢.  ﻰﻔﻁﺼﻤ ﺩﻭﻤﺤﻤ ﻰﻨﻤ،  ﺔﺴﺭﺎﻤﻤﻟﺍﻭ ﺔﻴﺭﻅﻨﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻲﻤﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻡﻴﻅﻨﺘﻟﺍ، 
ﻲﺒﺭﻌﻟﺍ ﺯﻜﺭﻤﻟﺍ ﺸﻨﻟﺍﻭ ﺙﺤﺒﻠﻟ،ﺭ،ﺓﺭﻫﺎﻘﻟﺍ ١٩٨١-١٩٨٢. 
١٣. ﺠﻤﻟﺍ ﺩﻤﺤﻤﺫ ،ﺏﻭﻡﺎﻌﻟﺍ ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻘﻟﺍ ،ﺕﻭﺭﻴﺒ ،ﺔﻴﻌﻤﺎﺠﻟﺍ ﺭﺍﺩﻟﺍ ،١٩٩٤. 
١٤.  ﺏﺎﻬﺸ ﺩﻭﻤﺤﻤ ﺩﻴﻔﻤ،  ﻡﺎﻌﻟﺍ ﻲﻟﻭﺩﻟﺍ ﻥﻭﻨﺎﻘﻟﺍ ، لﻭﻷﺍ ﺀﺯﺠﻟﺍ ، ﺍﺩ  ﺭ ﺔﻀـﻬﻨﻟﺍ
ﺍﺔﻴﺒﺭﻌﻟﺓﺭﻫﺎﻘﻟﺍ ،١٩٧٤. 
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